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Permit a seme d lr lg ir  mi ssludo a e s te  I lu s t r e  T ribunal, 
gne represents a la  Tboultod de Medieina de Madrid an donde
he eursado mis o s tu d io s .
0^1cro consigner mi reconooim iento a l  P ro f. B .C arlos 
rinônez Dîaz, por su d ireco idn  y ayuda durante estoa  d ltlm os  
afios, y tanbién a todo e l  I n s t i tu te  de In rectig a o io n es Médi-
csQ por su e f ic e z  co lab oreclôn .
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La fim o ldn  d e l r in d n  oomo drgano que I n te r r i e n e  en e l  m etabo lii 
de lo e  h ld r a to s  de earbono , hs sido  h a e te  ahora poco estudiada.X L  g ran  
ea fu e rzo  dediondo n e c lo r a r  e l  p sn e l de d l fo re n t es drf:?nos en «3. m ata* 
boliam o de lo a  g l l c ld o s ,  ha s lâ o .a in  duda, de muche menos in te n a ld a d  
p o r  lo  que a l  rlB dn se  r e f l e r e .  S in  embargo, a p a r t i r  de o ie r to e  heeho# 
p a re o la n  In d io ad as  nue va a in v e s t  ig a c io u a s^  en l a  o reen o ia  de que d a ta#  
p n d ie ra n  e p o r ta r  d o te s  de i n t e r 6s p ara  un m ejor conoGlmiento d e l  pro* 
b lo n a .E s to s  hecboa a que nos re fe r tm o a  sont e l  anim al ev iaee rad o  y  
s in  r in o n e s .  l a s  n eo es id ad es  de a z d e a r  son muoho m ayores que en e l  
e v i so a rs  do que conserva eus rlS onea  (BSBQMâH y  jOKOBT, 1 * BBMBBLL. 8* 
RaZHSQSX, 3) ; ea to  p a rec e  in d io a r  que e l  rüLdn. en auaonolû de o tro a  
d rganos, e s  cepaz de m antener d u ran te  a lgdn  tierapo un n iv e l  g lied ia ieo  
que no s u b s i s te  s i  lo s  r i r o n e s  son e r tirp Q d o s ;d e  aq u l au g ie ren  B0SSSLL 
y R2HIBCE8, que en e l  r i îld n  t i e n s  lu g e r  une g lio o n eo g én ea ia  que a l  f a i*  
t a r  e l  hfgado o o n trib u y e  a l  m antenim iento  d e l n iv e l  g lio& dlco  norm al
I
Los es tu d io s do SHIHaXY ( 4 ) ,  pareosn  o o n f im a r  e s ta  su p o s io id n  a l  de* 
m o s t r t r  que o o r te s  de rifléB  ineubados en suero^m neatran una mayor fo r*  
maeldn de g ilo o a a  qua eo # tea  de hfgado en 3a a ml mama eondleionea# 
y  8AM9XLS ( 5 ) ,  observan que en r a t a s  e r ia e e ra d a a  y  en ayunaa desdo une 
o  dos d la a  a n te s ,  e l  r iS 6 n  l ib é r a  g l io o a a ,  pero  que a l  sa e l  an im al la *  
t a e to  n i  en e l  eT laoerado que no e s té  en ayuno, e s ta  l ib e r a e iè n  de ipLl* 
ooaa me t i e n s  lugar#  BbMSLL oonaidera que l a  n eo g lio o g én e a ia  en e l  r i *  
Bdn ea un proaaao norm al, y  que e l  azu ea r en e s te  oaao no p rocédé de 
o a in o lc id o s , alno  de o tro a  o rfgenea  euyo punto de p a r t id a  podr^a a e r  
d e id o  Id c tic o #  Sa lo a  e a tu d io a  sobre  l a  dl a b a te s  aloaoénioa, pudo apre»  
e la ra #  p o r  OBANfiK, n x ia m a  B2A2 y  tXA (6 ) ,  qud l a  mlema d o a ia  de a lex a*  
mm i i  lu g a r  a  une d ia b e te s  mes grave en e l  p e rro  ouyoa riflo n ea  ban s id o  
e x t irp a d o a , que en e l  in ta e to #  XL heeho de que no a p a re o le a e  d ia b e te s  
m  p e rro s  son lo a  p ed fcu lo a  re n a le a  ligadoa^ a lo a  que æ  h ab fan  admi* 
a i  a t  redo doaia  d iab e td g en aa  de a lo z a n a , indu Jo prim eram onte a JOfSHSL 
PAdZ, ddAilBE y  OYA (7) a l a  o o n aid erao id n  de que e l  td s ic o  ao tu ab a  aobre
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una funo idn  d e l r if id ii, fundam ental p a ra  e l  naoanlam o d e l sa tab o liam o  
h id rooarbonado. T rab a jo a  p o a te r io re a  da lo a  miamoa a u to re a , l e a  ban 
p erm itId o , s in  embargo, l l e g a r  a l a  oonoluaidn  de que l a  a l o n n a  le a io *  
na gravem ente a l  rlH dn y  qua l a  in te n a ld a d  de l a  d la b e te a  p e r  a l l a  pro* 
d u e id a , ea p a r a le la  a l a  gravedad da la a  le a io n e a  rem alea h a l la d a a  an 
l a  a u to p a ia .
A o o n tin u ae id n  tra ta re m o a  dc reaum lr lo a  oonooim ientoa a e tu a le a  
aeeroa da lo a  érganoa qua In tea rrien en  p rln o lp a lm en te  an e l  re e a a b io  
h ldroaarbonado ; ae t r a t a  de ae fia la r  dn ieam ante , lo a  heeboa ftmdam eata* 
le a  para  maa a d e la n te  e a tu d la r  l a  p a r t i e ip a d d n  d e l ri& dn an e l  mate* 
bellam o de lo a  g lfe ld e a #
n m U B A  FABX>
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KOAPQ Y WmgiLO
Ba paaado tmd a ig lo  deade qua dLATOZO HBRBARP dasm eatxa l a  wdataa# 
o ia  da g llad g en o  am a l  hfgado y l a  fumaldm fundemamtal de a a ta  oomo dm 
gaiio qua au n im ia tra  a z d a a r  a l a  aamgra ( 8 ,9 ,1 6 ) ,  Sua aomaoptoa aom 
aaam oialm ante lo a  qua hoy mamtamaaoa# XL a z d e a r  ae produea am a l  h fg a ­
do y  sa  d e a tru y a  a  t r a v i a  de todo  a l  orgamlamo -Im eluao  u sa  paquada 
eam tidad  an e l  hfgodo miamo- y  p r in e ip a lm a n ta  an lo a  m daeuloa, XL h lv 6  
de azd o ar n o rm al, aa a l  r a a u l ta d o  da un e q u i l lb r lo  p r a e ie e  e n tra  a l  
p roeeao  da aaaboliam o (a a im ila e ld n )  y  ea teb o llam o  (d a a a a lm lla e ld n ) ,
B ara un eonoaimiemto maa p re e ia o  de l a a  fune lonaa  d a l  h fgado , fu#  
n a e e a a r io  a g a a rd a r  a qua aa p ud ieaa  l l a r a r  a  a fa e to  au a z t i r p a e id a  
t o t a l  am lo a  m am ffero iv ivoa y  au o b a a r r a e i te  u l t e r i o r ,  MAW fu é  qu lan  
p rim era  lo g rd  ^ * '^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e n * p ir ro a  hapa tae tem lsadoa  ( 1 1 ) ,  donalgaa aat> 
eon urn operaeldm  m  t r a a  tlem poai ea  e l  prim era l a  aangre  da l a  vena 
e a ra  i n f e r i o r ,  ae haee p a s e r  a l a  vena p o r t a ,  f f a tu l a  da XW I n r e r t i d a ;  
an  e l  aegundo tlem po , ae p roeede a l a  l ig a d u ra  da l a  vane p o r ta  p o r
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•n o in a  de l a  p an e rad tiead u o d en a l y  por d eb a jo  de au b lfu ra a a lë m ; an  a l  
d l t i a o  tlam po aa proaade a l a  e x tirp a o ld n  d a l hfgado, llgam do daapaéa 
lo a  alamamtoa g a à tro h a p ît io o a  de l a  vena p o r ta ,  l a  vana a a ra  I n f a r l a r  
p o r deba jo  d a l hfgado y  l a  aa ra  i n f e r i o r  an au p o re id n  d la f r a g n d t la a .  
l a t a  té e n lo a ,  en t r è s  tiempoq a p l ie a b la  aolam ante a  p a r ro a , aa m o d if l-  
eada prim ero p o r MARKOWITZ y  S08KZB (12) eon l a  o p a raa id n  an doa t ie n *  
p o a , l ig a d u ra  p a r o la l  de l a a  T enta p o r ta  y  eéva y  a x t l rp a e id n  d e l  h fga­
do ^ que parmi t e  l a  oparao idn  en p a r ro a , g a to a , aonoa, eobayaa y  eama- 
jo a -«  MARIWITZ, XàTra y  BORROWS (13) haoen l a  hapataetom fa an m  ao lo  
tlam po en e l  p e r r o ,  eoloeando une odnula de i d i t l e  an l e  vana aa ra  lA» 
f e r i o r ,  para que l a  aangre paaa a l a  vena oava au p e rlc r  y  haoiando a 
o o n tin u a e id n  une f f a t u l a  de BOX, XXROR y  STIBSOM lo g ra n  l a  h a p a ta a to -  
mfa en un ao lo  tie m p o ,eoloeando ednulaa de n ld g lo  B ira x  en 3a a Tanna 
a i tu a d a a  p o r  eneima y  p o r dabajo  d a l  hfgado ÿ m antaniando a a f  l a  o i r a u -  
la o ld n  Tanoaa d e l eo raz^dn  (1 4 ); a a ta  d ltlm a  o p érae id n  aa a p l ie a b la  a l  
p e r ro  y a a lgunaa o tr a a  a a p ee iea  anim alaa*
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La e t t i r p a o l t e  to t  a l  d e l  hf#ado ,p ezm itid  eo n flrm ar que e s te  drgam  
ea e l  f a o to r  p r ln o ip a l  eu  e l  u au teu im iea to  de l a  g l l a e u la  mauüL* # a  
e fe o to , eu  lo a  perron kepateo tom iaadoa l a  g H e e n la  d eae ieu d e  rapldameùMe 
y e l  g lied g eu o  de lo a  m daeuloa no puede e o n v e rtia e  eu g lle o a a  e<m ra p l*  
des m f lo i e n t e  p ara  in t e r v e n i r  e flaaam en te  en l a  regulaaf& ai d e l  a s te a r  
aanguîueo (B6IMAK, UAXM y  MAOATE, 15)* Anélogam ente, en aapoa y  eu pe* 
r ro a  hepateetom i ta d o a , l a  h ip o g lieem ia  ea apeuaa m odifieada p o r a g e n t#  
noxttalmente h ip e rg lie d u io o a , eomo e l  e t e r  a u e a té a le o , ad reua llm a y  ex» 
t r a e to a  de Id b u lo  a n t e r io r  de h ip d f ia ia  (1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 )•
Tambldn e l  hfgado en e iro u n a ta n e ia s  e a p e e ia le a ,  ea oapau de f o m a #  
g liedgeno  a eupenaaa de ie id o  l l e t i e o ,  u t i l ia a u d o  a a f  a a ta  d l t i u a  auba* 
ta n o ia  aomo foznadora de azd e a r  sangufneo , Sucada e a to  eu  a l  llam ada 
« o io lo  d e l  doido Id o tie o "  ea tu d iad o  p o r U S ia a ,  OOBX y  HXüWIflaff (8 6 ,8 1 , 
82 ,83  y  84) t euando an a l  mdaeulo e x la ta  una d e f ie ia n e la  an e l  a p o r ta  
de oxfgeno o p o r l a  aoo idn  de l a  a d re n a lin e , puaden aa u n u la raa  an  dl, 
im p o rtan tes  ea n tid a d es  de doido Id o t io o ;  e s te  paaa a l a  aangre y de
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aqui a l  hfgado donde ea eom rertldo  en g lied g en o  p a ra  p eg ar maevamaute 
a  l a  aang re  eomo g lle o a a #
OLXOQcaflCKSxa t  CHLéooawoLiaig m  m  h iqabo  Y m  m  noacigLo,* La a f n ta a ia  
de g lied g en o  y  l a  fozmaoidn de g lle o a a  en e l  h fgado , aon meeanlamoa 
enzfm dtieoa euyo oonoelm iento ea to d ev fe  re e ie n te #  B ar d e a tru e e ld n  esu  ^
z y m itie a  d e l g lied g en o  ae forma g lle o a a  en e l  hf##do, m lm otraa que en 
e l  m daeulo, dd lu g a r  a  l a  fo rm aeidn  de doido Id e tie o »  A p e a a r  de que lo a  
p ro d u e to a  f in a le a  aean d l f e r e n te a ,  l a a  e tap aa  I n l e i a l e a  de l a  dégrada# 
e id n  d ^  g lied g en o  aon l a a  miamaa en e l  hfgado que en  e l  mdaeulo y  que 
en o tro a  t e j i d o a ,y  aua reaeo lo n ea  enzym dtloaa re v e ra lb le a #
La p rim era  fa a e  de l a  dégrada e id n  d e l g lied g en o  ea  un p roeeao  de 
fo a fo ro l ia ia #  Ouando lo a  e x tra e to s  de hfgado y  de o tro a  t e j id o a  patftmdidca 
eon U n g e r ,  aon aom etidoa a d l d l l a l a ,  quedan d eap ro T ia to a  e a a i  t o t a l #  
m ente de a o tlv ld a d  d ie  e t  d a l e a , Bero a l  ae l e s  afiade g lie d g en o , un fo a -  
f a to  Ino rgdn leo  y  pequeSaa ea n tid a d es  de deido  a d e n f l ie o ,  t i e n e  lu g a r  
una r ip id a  d e a tru e o id n  d e l g llo d g e n o fa i e l  e x tra o to  no e o n tie n e  foafa to^
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n i  doido CiAenllioo, l e  d e s tru o o id n  de g lied g en o  ne S# e fe e td e « (8 5 ) ,#
H  enzgna que ao td s  en e s ta s  eond io lones ha s id o  denomlnado p o r 8M Z, 
f o e f o e i la s a ,  Aetde en eo nd io lones an ae rd b lo as  y  e l  do ido  a d e n f lie o  
(do ido  a d e n fn -r lb o sa -5  fo s fd r io o )  funeiona  o^mo oottnnyaa, pudiendo e e r  
separado  p o r e le o f t r o d id l i s i s ,  re su lta n d o  an e s te  oaeo e x t r a e to s  in ae*  
t i v o s ,  que pueden v o % e r a re o o b ra r  su ao e id n  enzyxadtiea p o r  e t i e i t e  
de ie id o  a d e n f l ie o  0,0091 M, (&d). XI anzyma es  im hibido per l a  f l o r i d -  
z in a  y l a  f à o r e t in a  (2 7 ) ,
La f o s f o s i la s a  m ajor e s tu d la d e  ea l a  1 :4  g lie d g e n o -fo o fo e ila s a  (2 8 , 
29) que e a t a l i z a  l a  s lg u ie n te  reao e id n  r e v e r s ib le
Q lie ig en o  f  B5BO4  f o s fa to * l* g l le o s a  
SX doido fo s fd r io o  rompe e l  en lace  g llo o o fd le o  * 9 -9 -0 -  y se  f i j a  
oomo HgP0 4  so b re  e l  itomo de earbono 1 de una m oléeula de g l ie o s a ,  en  
t a n to  e l  H r e s ta n te  se  une a l  itom o de earbono 4  de l a  xaoléeula de g l i -  
eoaa in m e d la ta , Anilogam ente poreee que eea* 1 :9  g l ie ig e n o - f o s f o s i la s a  
e o td a  sobre  e l  en lace  1 :6  (30)
I * 10 —
La r e a o e i to  h ae la  l a  d e ree h a , eonauma f  o a f  a to  In o rg d n lo o , a io a t r a a
qua b eo la  l a  isq u lo rd a  prodooo lib e ra e iO u  d e l  m l im ,
s
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Quo tram ao u rra  en uno u  o tro  a e n tid o , depende de l a a  elreumatmee&a 
r e l e t i v a a  de f o i^ a to  In w g d n le o  y  de f  o a f a t  o - l - g l le o a a  # Ml e q m ili to io  
e a  aloffiDsedo euando l a  e a n tld a d  de fo a fa to  quo ae im e t e r i f i e a d o  e a , 
aproxim adam efite , une q u in ta  p a r te  d e l f o a f a to  Ino rg ib iieo  p re a e n te .
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Bonaaüo e l  e s t e r  to e f a to - lg l ie o e a  ( e s t e r  de 99BZ) e e td e  so b re  i l
un «azytta p ro te ie o ,q u e  se  enouen tre  en  l e s  e x t r a e to s  de t e j i d e s  y qme
r e e ib e  o l  nombre de fo s fo g l ie e a n ta s e ,  (S 1 ,W ) y  que e e te l in e  l e  e lg u ie #
t e  reaoe idn*  ^
fb  s f  a t  o*l#4ZLleosa T bafato -ê-C H ieese
I s  d e e i r ,  que e l  grupo f o s f a to  e s  t r a n s f e r ld o ,  p o r  l e  e e e l t e  de
e s te  enzyme, d e l  dtomo de earbono 1 e l  6« E s te  tr e n s fe r« s te ie  be s id o
probada p o r coperim en tos eon fd s fo ro  ra d io s  e t  iv o  p o r MSfBrooB y  e<A#bo*
re d o re s  (33) é* La r e a o o i te  e s  a e e le re d a  p e r  l a  W ie lé n  de lom w  magM»
slO; (32) mangeneso y  e o b e lte  (34)«
Sobre l a  m oldeula de fo s fa to * d * g lie o s a , a e td a  a&wam o tr o  emmm^
qjjce s e  en eu en tra  en  l o s  e x t r a e to s  de t e j i d o s  y  que ba s id o  llam edo
por M S U n  Isom eresa (35) y  que t o t a l i z e  l a  re a e e ié n #
7 o s fa to * d -g llo o e e d = f lb s fa to -d * fru e to e a
La rw iee id n  e s  tambldm r e v e r s ib le  y  e l  e q u i l i b r i a  s e  a l e a m  euao^
do e x i s te  un  86 #  de e s t e r  de g l i  ease y  un 20)^ de e s t e r  de f ru e te s e  (36).
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La d e a e p a r io l ^  de gliodgexto y  l a  f o x s a e lf e  de e s t e r  m exw fbsfate # e  
hezosâ - a is la d o  p o r  e o a t ie m  e n  e g e i l l b r i e  e s tx r  de g i ie e e e
y  e s t e r  de f ru e to s a  mt l e s  p ro p er c lo n es  a n te s  in d le a d a s , - s e  œ rre sp o m -
f
den any  es treo b am eate  en l o s  e x t ra e to s  de n d so u lo , e e re b ro  y  e o r a f t e ,
Sn e l  b fgado , s in  em beiw ^ desapareoe  mnebo m is g lied g en o  qae asm#
f o s fa to  de hexosa e s  aem salado. E s te  se  debe a  que e l  bifeado e e n ^ w #
una fo s fa to s a  que a e td a  so b re  e l  xBonofosfeto de bexeee, d e sâo b U h d e le
en g l le o s a  y  f o s f a to  InorgW Leo* 0 u n d o  s e  aSede f m e to s a  a  e n r t w  de
bfgado, su sp en d lie r  en  uns s o lu e ld à  ex lgenada de MSager, t l è n è  lu g a r
une r ip id a  eonvm rsidn en  g l i e o s a ,  que no s e  p roduM  m  eo n d ie len es
am aerib leas  (87) « ü  se  a&ade e ecuptes de  bi^pado, fo s fa te * d " A u e to # t#
e s te  e s  deadoblado coi g lieoM i y  fo s fa to  Ino rgdn leo*  B ars t r a n s f a m a r s e
en g l le o s a ,  l a  f ru o to s a  e s  p rim erem m te fo s fe n ll^ & a , .p re b a b la M ite  so*
b re  e l  earbdn  d ,  e tap a  que r e q u ie re  e n e rg fa  oxldatiW a# dW d (38) ^
ob se rv a
l o  mlsmo en s o r t e s  de hfgado y  de r l b t e ,  en  l o s  que l a  d e m p a r le l t e  
de f ru o to s a  es  in b ib id a  p o r f lo r ld y n a  en e o n e e n tra e io n e s  que e je r s e n
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•so aso  e fa o to  sobre l a  r e s p i r a  c l i n .  KALGKAR denm astra te m b ito , 
que e s ta  e tap e  i n i e i a l  de f o s f o r ü lz a e i d n  re q u ie re  l a  p re se n e la  de 
o x fg w o .
jua form aeidn ae e s t e r  m onofesfato  de h ezo sa , ha s id o  b ie n  w tm *
diada en e l  mdsoulo p o r  XOGUBTOB (59) BAYWBORT y  00080 (# ),L O m A W
y  CORX (4 1 ,4 2 ,4 3 ,4 4 ,4 5  y  4 6 ) . S i e l  mdsoulo e s  es tim u lad o  par una bas
na co n trao o id n  t e t i n i o a ,  mas d e l  90 % d e l g liodgeno  d e sa p a re e id o , e s
h a lla d o  cm o  m onofosfeto  de hezosa ( 4 4 ,4 6 ) ,en ta n to  que e l  r e s t e  s e  b e
ooxrrertido  c a s i  todo en ie id o  l i o t i o o ,  e x ls tie n d o  pequeâas ea n tid a d e s
/ p i r d r i e o /
de g l le o s a  (47) y  de ie id o  x i a t t e n ,  (48) # La p a r t i e lp a o l in  de fo s fo *  
e r e a t ln a  en l a  fom m eldn de m cmofosfato de h ezo sa , sospoehada en  p r ia *  
e ip io ,  f u i  m is ta rd e  t ô t  aim ante d e sc a r ta d a  a l  o b se rv e r  que e l  e s t e r
se  fo m a  ta n to  en e x t r a e to s  de m dsoulo, oomo de o tro  s  t e j i d o s ,  que no
o o n tien en  fo s fo o r e a t ln a .  La d e s tru c c id n  de fo s fo o re a tln a  d u ra n te  l a  ^  
o o n trao o ld n  m uscular r i  u n i de a l a  r e f o s f o r i l l z a o i i n  d e l ie id o  a d e n H ie ^  
que 86 forma a l  t r e n s f e r l r  e l  a d e n o s ln t r l f o s f e to ,  s o i s  grupos f o s f a to
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# l a  B o léou le  de fo e f a to - d - f r u e to e a ,  para  fo rm er d i f o s ta to  de l* 6 * fra e *  
to 8 a (e s t< rd e  HABtoS y  1 0 0 » ) #
Oomo re s u l ta d o  de to d a a  l a a  im ras tig ao io siea  in d io a d a s , ha podido 
e s ta b le o e r s e , que e a  e l  m dsoulo e l  n o n o fo a fa to  de h ex o sa , se  forma p o r  
e s t e r i f i o a o i t e  d e l g liodgm io  son f o s f a to  inorgdnioo*  f t i t r e  uno y  o tro  ,  
g lio d g w o  y  é s te r e s  de g lio o s a  y  f ru o to s a  en e q u i l i b r i o ,  e x i s te  un 
oomrueato in te m e d io ,  e l  f o s f a to * l - e f - g l ie o a a ,  a i s la d o  prlm erem ente 
d e l  mdsoulo de r a s a  (49) y  s in te t iz a d o  pooo m is t a r d e  (89)#
La form aoldb de e s t e r  d i f o s f a to  de hexosa a p a r t i r  de a d e n o s in tr i*  
f o s f a to  y  e s t e r  num efoefato  de h e x o n ,  fu é  observada p o r  BAWAS y  
BABÜW9WZ (61) y  p o r O K E S , 9UTEKI y  T B ttA IO m  (52 ,85 )#  9e sabe que 
en e s ta  r e a o o i te ,  o a ta l iz a d a  p o r una f o s fo S i la s a ,  eo td a  eomo ooenayma 
e l  dd ido  a d e n f l ie o  (2 9 ,8 4 ,8 5 ,8 6  y  87 , 56 y  8 9 ) ,
Los p rim eras  product os de l a  fo s fo i t i l iz a o id n  de l a  g lio o s a  y  de 
l a  f r u o to s a ,  no han s id o  a i s la d o s ,  JSl p rim ero  de lo s  otxnpuestos d ériv a*
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doa d e l  g lioogéno  en o l que ae oubo quo t i e n e  lu g e r  une oacidaoldn, e# 
e l  e s t e r  f o a fa to  de hexoaa# Sobre i l  a e td a  un aletem a enzy m itlec  dos* 
o u b ie rto  p o r  WABfiUBO y  CBB18TIAK (60) y  e a tu d iad o  p o r o tro a  e u t o re s  
(6 1 ,6 2 ,6 3 ,3 4 )»  En ta n to  que ha a ld o  dm aoetrada l a  form aeidn  de g l i e d -  
gang d e l  f  o a f  a t  o -6 -g l 1 eoaa en a l  mdaeulo in ta e to  mi p re se n e la  de ox f­
geno, (65) en l o s  e x t ra o to 8 de t e j i d o s  e s ta  tran sfo rm ao id n  no ha podid) 
to d av fe  o b tw e ra e »  £L fo a f a to -6 - g l io o s a ,  ea  oxidado a fo 8 fa to -6 - io id o  
g l lo in io o  p o r une deahidrogonaaa e a p e e f f le a ,  aotuando oi
lo:
t r i f o a f o p l r id ia n u e le ê t id o .  Por suoeslT as deah ld rogenaoaa , fiFil$I8HBBŒ 
siem pre oomo ooengyna e l  mlamo t r l f o s f o p i r id i i in u o le ê t ld o ,  t ia n e n  In g a r  
une a e r ie  de degradao iones o x id e tiv a a  de l a  m oliou la  de ie id o  g l i o i n l -  
oo#
Ma e l  m iaoulo in ta e to  e l  e s t e r  mono fo s fa to  de h e x o s a ,- e s te r  en 
e q u i l ib r ig -  ,e s  ae rib leam en te  oxidado p a re ia lm o n te  y  c o n v e rtido  aa 
glioégmcio, en ta n to  que en eo n d ie io n es  a n a e r ib ie e s  e s  tram sfexm ade 
en  ie id o  l i e t i e o  (65)# La fozm acidn de f ru c to s e  d e l  e s t e r  m enofosfa to  
de h ezo sa , a d i f o s f a to - l - 6 - f r u e to s a ,e s  l a  re a o e id n  ue l im i ta  I s  f o r -
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m eeldn do doido  Id o tio o  on o l  mdooulo in to o to .
La a f n te a is  oo p o lla a c d r ld o s  oon f o a f o r i l a a a ,  ha aido  dam oatrada 
eon anzyii&a p re p a re io  a p a r t i r  de h lg a d o ,p o r  00X 1,(66) 7  de m daeulo #  
B an ffe ro  (5 7 ) ,  do oorazdn y  de ee re b ro  (66)#
S B S S S S a B B Z S t i „  ^ .  ,  ♦ -  .Homo a reaefiado may brevam ente l a a  tranafozm aeiom ea 
emnymdtieaa qua dan In g a r  a l a  f o n a e i d n  d e l a z d e a r  aangafneo a t r a *  
v ia  de l a  form aeidn y  deatm ooidzi d e l  g lied g en o  m  e l  hfgado y  an e l  
m daeulo . Loa h id r a to s  de earbono que p a n a tra n  en l a  aangre en forma 
de g l ie o a a ,  p ro eed en , en p a r t e ,  de lo a  g l ie id o s  in g e r id o a  eon lo a
allm entoa#  Pmw o t r a  p a r te  e o n a id e ra b le , p roeede  de o tro a  p r ln e ip io a  
in m ed ia to a  d i a t i n t o a de lo s  g l f e id o a .
La u t i l i s a e i d n  de lo a  h id ra to a  de earbono p o r  lo a  te j id o a  p e rif& rl#  
e o a , ha perm it i  do en experim ent o a de b a la n e e , l l e g a r  a l a  eo n e ln a lA i d# 
que a l  co n ten id o  t o t a l  en h id ra to a  de earbono d e l en ayim aa,dh  *
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B iB n lrfa  rip ldam em te y  ea ta irfa  aom platam anta ago tado  an memo# da un d f a ,  
de no e s t a r  foxmindoae o o n a tan tau en te  an e l  hfgado asmoar a azpanaaa de 
m a te r la le s  no h id rooarbonadoa (1IAX,67; XATXR B M W m t» , 68 ; M AlKW m y  ^  
CAHOW, 69; dOflKDI y  LE71ME, 70; mm JM , LS7IMS y  7 1 tS 0 6 K lX ,« )
i /  ML p r in o ip a l  m edio de que d itpo iianos p a ra  ék  e a tM le  de lo a  f fd M l*  
p io a  inm ediatoa ^oapaoea de a e r  tranafo rm ade am  am dbar, ea  p ropw oienndo  
p o r  anim alea a lo a  quo ae ha proTom do d ie h a te a#  XL ozganinao oon ana 
d ia h e te a  t o t a l ,  e a td  oonatan tam m te e& oratando g l i m m  p o r  l a  aerlBa# 8 i  
ae l o  in tro d u o o n  k id rooarbonadoa p e r  b o m  o in tram anoaem m te, pnodm  r e -  
o o b ra rae  an l a  o r in a  an forma da g l ia o a a ,  aproximmdamante a n  l a  miamaa 
eam tidadea an qua ban  a id e  ad a iin ia tred ea*  81 an  lu g a r  da g l f a id e a  aa i n -  
t r o d u e m  m  o l  orgaaiam e ^ ta lm a m ta  d ia b é t i e e ,  p ro te fn a a , p o r  a ja n p le ,  
ta a ib i to  ae a z e ra ta if  g lio e a a  p o r  l a  o r in a  Mnmqna an o an tid ad aa  m am raa 
qma l a a  e q u iT a la n ta a  da agdoar# Bsto nos da una medida da l e  a s ta n a id n  
en  qua una a u b s ta n a ia  dada , ea  o o n v ertid a  en a a a o a r  p e r  a l  o r g m in e  
(78#74)*
4» «•
àsàlM  IHS f€& m o8 v a r ie #  t ip o a  de p m e#
#
a qua noe jp a m lta n  afix in ar Xa p ro aed eae le  d e l  a s itee r  a p a r t i r  de l e a
r o te f h a a .  Baftaa aoa lam qua ae d e r lv a a  d e l  a o o ia o te  O
8 e x t ra  g l le a a e  ex a ra te d a  p e r  amimalea paneraoM M M V  t r e e  l a  ia g e e t ld a
a aadao ie idea»  e l  aameato qua I tla n e  lu g a r  en e l  aon tcn id o  da g lle % a n e
e l  hfgado a am itlanaeldm  da l a  la g a a t ld a  da amimedeidea an  a l  amlmal
brlaBto*3r l e a  r a a s l ta d o e  eb taa ld o a  am l e a  axperlm asitoa da p arfm aite*
£m l e a  a te a  alg%^l<mta8 a l a  proToaaeidm da l a  d la b a te a  aaqparim «atal p a r
xtirpBOidm  d a l p & araaa#  pedo eb ae rv a raa  ya p e r  MlltKMSIl qua am l a  aad*
da p a r re a  p a m a ra e p r i^ a , aXimamtadoa aom earme e b aab riam tea , l e a  a m -
Id ed aa  da g i la e a a  y  da ftai^rdi^emo ax a ra tad o  am 54 beraa*  paraaam  gm w der
t r e  a f  ana r a la e i im  mmy a a tra a h a  l a  madia ebtam ida p e r  HXBÜWdU
atts d ifa ie m ta a  p a r re a  fu a  fia mm obaarvaoiooea» daduaa d l
t e r  qua p u as to  qua a l  m ltr% am o p roaeda  la a  p re ta fm a s , todo  a l  a m a a r
a  ap a reo a  an l a  o r in a  aa ba ferma do a expemaaa da aqm allaa p re ta fn a %
qua l a  o en a ten a ia  d e l a o e ia a ta  fiiX, p a raaa  i a d i a a r  qua a l  a s u a a r  farmada 
#
l a a  p ro ta in a a ,  no aa u t  i l l  made p e r  a l  an im al d la b d tla o  y  p e r  aqpaigW m t#
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## ouant 1 t e  t  ivamemte e x o ra t «do*
JKa l a  époaa de MlWLüWêKI, a n t e r io r  a l  daaaub rlm ian to  de l a  Inmmll# ,
a r t  d l l ’l c i l  l a  Iz s te rp ra ta o lâ a  d e l  eo o le n te  en  eada p a r r o ,  en  d ia a
an o ea iv o a . fine d a ta#  de xmsfiW ttZ no apareeem  oegq^leboe# a in e  que eau
eo leoclonadoa d u ra n te  b l  d la a  an  9 p e rro a  panerectom laadoa# Lee v a io re #
a l t o s  o b ten ld o s  en a l  o o e ia n te  fiiff d u ra n te  l e s  p r ia a ro a  d iaa»  fu e ro n
deoeobado#/ porque e l l e s  r e p re a e n ta r fa n  l a  a u e lta  d e l  a lm a e m m lm to  de
g lied g an o  p ra fo m a d o . Loa ba jo a  v a lo re a  d e l  a o e ia a ta  f i l l  a l  f iaal de
lo a  azperim eatoa» taa&poao fu a ro n  ta n id o a  m  au en ta  p a r  a l  mal e s ta d o  an
/m inas raaanea/
que ae n eo n i^ tra b an  lo a  n im a le a *  P o r e s te #  y  p a r  auponar que an aua 
an im ales l a  panereetom fa bab fa  a ido  in a n p le t a »  no ae d id  v a lo r  a lo a  
r e s u l te d o a  o b tan id o a  p o r  B IB f l t  y  aiLWOm (79) y  po r PKW 8R» lo a  eu a le a  
no o b t i e n n  e l  siiamo o rden  de o i t r a a  p a ra  lo a  e o e i n t e a  fitfi que a l  l l a i d l e -  
go de â tra ab u rg o #
Ya an l a  dpoaa de l a  in a u lin a »  HACSOBOfi y  M dlSOVm (77) y  CmAUfifr 
(76) en  p e r ro a  son p a c r e o tn f a  to ta l»  oomprobada maa ta r d e  an au to p aiaa»
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io n  laantezildos por tma d ie ts  edemiede y eon Ic B u lln a , observan e o e im te a  
tH p e r  debpjo de pesados le a  prlm eroa d ie s  de l a  n p e r im e ic i»
a$3X (7 9 ,8 0 ,8 1  beee tm e s tu d io  o rfté Ê o  de loo r e s u l ta d o a  obtm&ldo# 
eon e l  e o e le n te  DsH y  ocaipruebe experimemtmlmeute en  10 p e r r œ  p e n e re o p r i-  
e ,  menteu ldoe eon una d le te  p ro te lee  be je  en o o lo rfa s»  t r e ta d o e  e<m 
Ina , e in  b e r id a s  In fe e ta d a s  y buon e a t  ado general » l e e  v e r ia e lo n a e  
1 e o o lw te  fitfi d u ra n te  188 d ie s ,  que eo n tra rlo m en te  a lo s  de KldlSOWaKZ 
ban s id e  ee lee e lo n e d o e . Laa oonelualonee de 808£DI, eon qw , esnque 
Igvnee e o e le n te e  fid) eon e lm lla re e  a lo e  da MJHXSfi^SXl, en g en e ra l l a  
a e ld n  t ie n d e  a e a r  c i t e  a l  eomiesno da eada erparim esto^ p a ra  d e e re w r  
rog resivem en te  e medlda que m tm l p ia rd e  peso  y ag o ta  eue ra ea rv a #  
e t e j l d o  ed lp o eo ; e s ta a  d i f e r e a o ia e ,  e x p l ie e a  l e e  enoon tradee  p e r  lo s  
I s t i n t o s  au to ree*
81 l a  In te rp rd te e ld n  dc a s  e l o r t a ,  e l  desaeneo del e o e ia n -
fiffi, In d io a r ia  qua oade mss se  fc rm arîan  meyoree o an tld ad ee  do asratmi^
de l a s  p ro te jtn aa  y qua a a n tim d a a  aade v a s  zaeyores de asÉaar» mm
u t i l l s a d a s  # SI a d e n ls t lo s  b a jo a  v a lo re a  o b t t t l d o s  #m lo a  d ia a  fim a-
l a a  de eada exparim am to, rapraaem tem  l e  madida de l a  m aag liaag& aade
a p a r t i r  de l a a  p ro taim as»  aa m aaaaario  a t e i t i r  qua la a  v a lo re a  mÉa
a l t o s  rapreaarntmm une m a a g lla a g fe a a is  de a lg o  maa e m  l a a  p s e to fa a a  ,
/n o  ao lam en ta /
aa  d aa ir»  que e l  a x im r  ae ha fom ad o  a p a r t i r  de aquaU aa»  aime 
tam bién de M ld o a  g teaes#  Loa ra a u lta d o a  o b tan id o a  en p e r ro a  earn 
d la b a te a  f l a r id e f n l a a ,  d i e i w  an un p rim aip io#  a o a ia n te a  fisX de S 'd S s l  
(74»62»83) dab idoa a l  uao de f lo r id s in a  ia ^ n ra#  p ero  eumado e l  p ro -  
duoto  f u i  u t i l i s a d o  quÊmiaamante p u re , pude e b a e rv a ra a , que aomo am 
a l  oaao de l a  d la b a te a  p am are itlea g  lo a  aoelaaA ea f i l l  aom a l to a  en 
l o a  prim eroa d ia a  p a ra  deaam #der»haata a d q u i r i r  v a lo re a  b a jo a  maa lo a  
d ia a  f in a le s  de eada ^operiswm te# Loa v a lo re a  d e l  eoeiem ta f i i l  m  
p e r ro a  fX o rid a in isad o a»  mo in d la a n  mi un d é f i a i t  am l a  u t i l i s a a i i m  
de ardoar»  n i  que e l  a z d a a r  formado l o  see aolam enta a axpamaaa de 
l a s  p ro te fn aa#
Hay qua tanar an ouenta qua aatoa antmalaa tiamaa d
inoonvanionte sobre loa panareoprlvoa, da una mayor aasareaite #a^ 
aadaar#
Al raauman» podemaa daolr do laa datoa opcttadoa par a l aatudla 
da loa o o o l^ ta s  D%* an parroe dlebdtiaoa» taa to  am loa  panaraopriTM 
oomo esk loa floridninisedos» qua ae ferae asuaar a aacpmaaa da laa  
proteinasi pero aatoa datoa no paimltan eonoaer an qua madlda aata 
neoglieogteeala,. tiana  lu ^ r*
Datoa mda preoiaoa aon loa qua noa auminiatran loa  aatudioa da 
ineubaeidn da tajldoa» los da perfusidb da drgamoa» y loa da aliwM»> 
taoKbi da animales dlabdtieoa con emlnodaldoa indlvidualaa» para medlr 
l a  oantldad da azdaar formada# In eatas exparienoiaa debamoa tanar m 
ouenta la  fozmsoidn a p a r t i r  da aminodaldoa da bata-aato-doidoa» ya 
qua as naaaaario aoneadar la  posibilidad da qua aataa CLtiaaa aubatan- 
eles^ saan convert Ida a an #daaraa*
2Sn un tipo  de ezparlmaiitoa» loa oor^tea da hfgedo u otroa t a j l -
des son imeubados oon d i f e r e s t e s  ta&ixiodeidos» A o o n tin u a e ld a  ae m ldm
e l  t o t a l  de h id ra to a  de earbono , euerpoa e e td n ie o s  y  lo s  m e ta b d l i^ a  
ia te im e a la r io a  an l a  fozm aoldn de lo a  g l fo ld o a .  La id e n t i f i c a e id a  de 
ea to a  d ltlm os»  puede lo g ra ra e  por a l  uao de auz^m a p rep arad o a  de te *  
jld o #  an im ales è
Las e z p e r ie n o ia a  eon an im ales, han a ido  e fa e tu a d s s  de do# m anem #. 
fin# de e l l e 8 o o n a ls te  en a lim e n te r  a p e rro a  norm ale# ta n b t te a to a ,  oce 
«Dinodoido# y  eoQüPeaar è l  eunento de g lied g en o  d e l  b fgado , oaao medl­
da de l a  g liooneogëneaia#  h  o tro  t i p o  de ex p e rien o iaa»  a l  a im ante #  
l a  g lie o a a  u r in a r i a  en p e r ro  d ia b d tio o a  p anereop rivo#  o f lo r ln f d a le a s ,  
a lim en tadoa eon am inodoidoa, express en r e la o id n  a l a  g l ie o a u r la  
a n t e r io r  a l a  in g e s t id n  de am inodoidoa, l e  medida de l a  g lio o n e o g to a -  
aie#
SI aim anto de g lie o a a  o euerpoa o e td n io o a  e i  l a  aangre  p ro o ed « z te  
de l a  p e rfu a id n  d e l b ig ad o , e l a  que p rsv iam an te  ae ban  aûadido am lno- 
id id o s»  noa dem ueatra l a  tran a fo rm ao id n  de ea toa en andoar#
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l a t a #  a sp e rlan a laa »  am l a a  que a# m ldm  e l  aumamte de gH eigam e
b ep d tieo  y l a  e x tra  g llo o a a  aa em o  eiq»reaiéa  de l a  f e r ^
s a o i t e  de b id ra to a  de earbono» bam a id o  aereram em te a r l t l a a d o a  am 
auan to  a au v a lo r  o u a u t l ta t iv o »  p e r  razomea aam ejan tea a  l a a  obJe^Lo- 
aea  baohaa e l a a  oouelualonee o b tæ ld a a  de lo a  o o a ien te a  fiiM, omao 
Dodlde de l e  g llooueogim eala#  (72)$ Los aap erim m to a  de in eab ae i& i y  
lo a  d& pesnrualdUi noa p ro p o ra i0 Baa»por e l  e w itra r io #  datoa eu am tlte»  
t lv o s #  H aate abora a x ia ta u  eo lam eate an  l a  l i t e r a t u r e »  ia f ra B a e ié n  de 
l a  tre u a fo x m a e lfe  o w m ti te t iv a  de a la n ia a »  { 8 4 ,6 5 ), ie id o  a e p d r t ie o  
(8 5 ) , «aiA s g loW kioo  (8 5 ) ,  (8 7 ,8 8 ) ,  H a l l »  (78) r  tx tpM U
fano (78)$  De ea to a  so lo  eaalmodaidoa» a c le  de lo a  t r e e  prÊmama 
ocsBoeeroa a l  meaamimRO y  p ro p ercd eam  de t r a n a f o r a a o i ia  en g lfe id o a ^
La tSeaeina» U s in a  y  t r ip td f a s o »  no form an b id re to a  de earbono# L es 
aagpariomoiaa " In  v iv o "  pereoma in d io a r  que aon tra n a fo m a d o a  an  
b id r e to a  de earboao , s in  que pedamos oonoeer l a  e u a n tfa  de l a  gL ieM ae»
vit
g in e s ir»  l a  s e r in a  (74 ,89  y  9 0 , ) ,  o r n i t in a  (9 1 ) , o i a t e i s a  ( W ) , p r o -
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i l a a  (8 6 ,9 3 ) oxlypb&lmm (86 ,93 ) • La ftdm iniatr& cidn de prodine  a p e r ro a  
fIox*ldzlA iaadoe, provoon xkn avm m to de I s  e x tra  ax o reo ld n  da a z d a a r ;
I s  Xrioubaaldft da o x ip ro l^ ln s , en oomblo# eon e o r te a  da bfgado, eondnae 
a  l a  form ael& e da a a to a a a  (Ma@N),
l ^ r a  o tro a  am inodaldoa, e x ia te n  an l a  l l t a r a t n r a  d a to a  aomtradla## 
to r io a  re sp a o to  a au eapaaidad  g l i a a n a o g tn i t l a a ,  s in  qua podamoa 
a a a p to r , p o r ta n to i  ha a t  a o b ten ar p ru ab ea  md# s a t l s f a e t o r i a a ,  an  p a r  -  
t l e l p r e l é n  as Xa fozm eeldn de szdearaa*  AtA an p a iro a  f lo r ld z in lz a d o f l 
a lo e  qua a d m in is tre  T sX ine, D*iOJf (91) no puec?c dam ostrar e z c ra o ld a  
derivadQ  da < a tr« r» g llao ea ; £OTT3 (94j j  eo leborcdoram , o b tla n a n  en  
l a  r a t a  norm al, d e to e  e c n tr a d la to r io a  y  IM S  y  eo lab o rad o raa  (9 7 ) , 
anouonti'an aactra*$ lleoaa an l a  o r im  da pw rroa f lo r id z in iz a d o a »  t r a a
E idm lnlatraaldn da v a l ln a .
XSL e a tu d io  de l a  gL iaooola oosoo am lnodaldo g l la a g é n la o , nos p ar»  
m ita  l l a g a r  oon 9L6M a l a  c o n e lu a ito  de qua l a a  pm ab aa  " la é lT a "  a  
" in  v i t r o "  de convansidn de Kmlnodoidos an g l ie o a a , deben a e r  oompro-
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be dos ueendo aminodoidoe mar ce doe eon Iso to p o s  ra d io s  e tlv o e#  Batqttan 
o b ten ld o  ex c re c id n  de e z tr a g l ic o e a  u r in a r i a  en p e rro e  f lo r id z in iz a d o s  
y en r a t a s  n o rm ales , RINQKR y  LUSK (96) BUTTS y o o leb o rad o res  (89) y  
UAGKAf y o tro  8 (9 7 ); p o r  e l  c o n t r a r io ,  en l a s  ml ans s cond lo lones, ob- 
t l e n e n  r e s u l ta d o s  n e g a tiv e s  PILUKGSH y  JUBKSRSDORF (9 8 ) , WILSON y  
LSN^S (99) • -  BACH (100 , 101) en experim ent os de in eu b ae id n , observa^ 
que n i  lo s  c o r te s  de higado n i  l o s  de r iS d n , son capaces de p ro d u o ir  
desam inaeidn  de l a  g l ie o e o la .  OLSM, HaiINQWAT y  NIER, e lim en tan  a 
r a t a s  oon g l ie o e o la  is o td p io a  y observan  aumento d e l g liedgeno  h e p i-  
t i c o ,  pero  e s te  g liedgeno  no d é riv a  de l a  g lie o e o la  ad m in is tra d a  (108) • 
ko  b a s t  a ,  p u e s , para poder afixm ar que un am inodcido sea g lic o g in ie o , 
que t r a s  su a d m in is tra e id n , aumenten e l  g liedgeno  h ep d tlco  o l a  e z ta a -  
g lio o s a  u r i n a r i a . S o lamente en e l  ceso de que pueda d em ostrarse  nue 
l a  g l ic o s a  o e l  g lied g en o  form ado, lo  ha sido  eon lo s  dtomos oue in ­
te g ra  ban l a  e x tru e tu ra  d e l am inodeido, podm os d e e ir  que e s te  e s  
g lie o g én ieo *
m m  •
MOgLICOMBOBSlfi DE LOS LIBIDOS.- Los d a to s  ap o rted o s p o r  e l  eetudjb 
d e l e o c ie n te  StV, In d ican  que en e l  an im al d ia b é tlo o , e l  azdoar ee
p arc la lm en te  u t i l i z e do. Si e s te  es a s l ,  l e  d e s tru c c ld n  dz l a s  p r o te f -  
nu8 uo puene s u m in is tra r  e l  azd ca r que es ex c re ted o , mas e l  que e l  
organism o u t i l i z e , Es neeesario i^  a d m itir /q u e  e l  hfgado tam bien f o r ­
ma ezd car a expenses de lo s  dc ld o s g rasos#
Lu experim ent03 de b a lan ce  on r o ta s  j  conejo s ,  c a lc u la  COHZ (£3) 
le. cnn tidau  de azdcar que e l h îgado n e c e s i ta  seg re g a r p a ra  d a r  IxtffF  
a l a  h lp e rg lic e m ia  produclde por l a  a d r e n a l in s .  Por l a  oocldn de eebe 
fd rcù o o , 80 produce un descenso  d e l g lied g en o  de lo s  m dsculosj e s t#  
e s  transform ado en dcido I d c t ic o ,  que on e l  higado vnelve  a ser reeim- 
t e t iz a d o  a g lic d re n o . Fero en e s te  c ic lo  d e l deido lA o tic o , l a  hiper- 
gliccm bo a d re n e lin ic s  es  uayor que l a  que es p o s ib le  o x p lic a r  p o r  
e s te  m écanism e. Fuesto que »OSEIN y  c o lo b o rtd o re s  (105,104) y  
lilM SViüîïiH y SCOTT (lOü) demuestrfin que le  e d re n s lin o  no produe© d is#  
raiiiucion slguna en l a  u t i l i z e c id n  de az d c a r  p o r lo s  t e j i d o s  p e r i f # -  
r i c o s ,  debemos c o n s id é re r  que l a  h ip e rg lic e m ia  a d re n o lln ic o  In d ie s
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un8 g lloone^éneslB  en e l  h ip a d o , a p a r t i r  de l a s  g r a s s s .
De l a s  oéSaârSe de YOUNG (106, 107 ) so b re  le  u t i l i z o c lô n  de azd - 
c a r  por le j id o s  d i s t in to s  d e l h fgado , en p e rro s  norm ales y panoreo- 
p r iv o s ,  se  deduce ue debe a d n i t l r s e  lo  ifeN istencic  de azdc r  formado 
en e l  hfgado, a p a r t i r  de lo s  dcidos g ra s o s .
Se han invocado p a ra "  l a  d em o strrc id n  in d i r e c te  de la  form acidn  
de id ro to s  ue carbon' , de lo s  gre so s / ^ ^ u d l  o d e l  e o c ie n te  U;N, d e l 
COc le n te  re s p ir r  to r io  y de la  c e to s is *
Fora lo s  que no adm iten la  u t i l i z a c id n  de h id ro to s  de carbono 
p o r  e l  organism o d ia b é t ic o , lo s  d a to s  su m in is trsd o s  p o r e l  e o c ie n te  
D:N do anim ales a lo s  oue se ha producido d ia b e te s  e x p e rim en ta l, y  
a lo s  rue se l e s  a d m in is tre  g ro so , no in â io an ,n e o e sa ri8 m e n te , l e  « d ie -  
te n c ia  de una g lic o n eo g é n es is  a p a r t i r  de lo s  d c id o s  g ra so s  (7 4 ) ,
En lo s  cond io iones ex p é rim en ta le s  a que e s td n  som etidos l o s  an im ales 
d iû b é t ic o s ,  en lo s  que se q u ie re  d .te rm in a r  l a  ex c reo l& i de e x tra  
a z d c a r , (con d ia b e te s  aguda y c e t o s i s , s i n  in s u l in e ) ,  l a  a d m in is tra c id n
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de g rasa  lo s  pone d w o  en p eo r e s te d o . Sn e lgunos o aso s , s in  embei#o, 
ho podido s e r  dem ostreda, p o r lo s  d a to s  d<1 o o o ien te  DiN, l a  ezo reo id n  
de e x tra  aztloar en an im ales a lo s  que se  l e s  a d m in is tra  grasai^» pero  
muohas veoes mueren r^pidam ente (110) J D atos de lo s  que p o r e l  ooolen­
t e  D:N puede ju zg a rse  de la  e x is te n o ie  de g lic o n e o g é n e s is  a p a r t i r  
de l a s  g ra s a s , hon s id o  dadee p o r d iv e rs o s  a u to re s  (108, 109, 110 , 
1 1 1 ,1 1 2 ^ 1 3 ) éO tros, en corabio, (HAFFORT, BOLIAIAN, MANN y  WILHEUdS, 
KàPiiLLEH-ADLEl y  RUBIN8TJSIN) n iegan  que por lo s  c é lo u lo s  d e l o o o ien te  
D:N, pue da d ed u c irse  una g lic o n e o g é n e s is  de l a s  g ra s a s  (74 ,114 ,116)«
KL e o c ie n te  r e s p i r e to r io  (C#R#) es un d a to  ouya i n t e r p r e t s c ié n  
tampoco nos s p o r ts  p ruebas e s p e c f f ic a s  de l a  o o n v ersién  de g ra s a s  en 
h id ro to s  de carbono# En e f e c to ,  no podemoa in t e r p r e t e r  lo s  C«R, no 
p ro te ic o s  de a lrec led o r de 0 ,7  o b ten ld o s  en lo s  an im ales enn azd ca r  
y  en lo s  d ié b è t ic o s ,  como in d ic io  de nue sea dnicam ente su g ra sa  
l a  que e s té  su frien d o  exâiittio loneo, s in o  que sabeitos que e l  miano 
tiem po e x i s t  en o t r a s  tran sfo rm a c lone  s que re q u ie re n  oxfgeno y  p ro d u -
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oen an h ld riû o  carbénioo# T e l , por ejem plo, e l  C.R. d e l ce reb ro  de, 
aproximaciîjniente, 1"0 y ouyo energ ia  se d ériv a  exclusivam ente  de lo s  
h id ra to s  de oarbono (116 ,117,118,119 y 1 2 0 ). El C.R. te d r io o  para  la  
oonversidn  de g reso s en h id ro carbonados ,  es de a lre d e d o r  de 0 ,2 8 (1 2 1 ); 
para l a  c e to g ô n es is  a p e r t i r  de l a s  g r a s a s ,  de 0 ,6 5  ê 0 ,00  sogdn e l  
ndmero de n o lé c u la s  de écido  b e ta - h id ro x ib u t î r ic o  que prooeden de 
una m olécula de éc ido  g ra so ; e l  v .R . para la  co n v ers io n  de p ro te ln a s  
en h id r a to s  de carbono, o s e l la  a lre d e d o r  de 0 ,7 i l2 2 ,1 2 5 ,1 2 4 ,1 2 5 ) • 
WERTHE88BN (1 2 6 ), c s tu d ia  e l  C.R. en r o ta s  nue oonsumen toda su d ie ta  
de 24 h o ro s , e n tre  1 y 5 h o ra s , y en cu en tra  que e l  C*R.,medido a conm 
tin u a o id n , v a r ia  e n tre  val o r e s muy a l t o s  y  rauy b a jo s .  Es d e o ir ,  que 
e l  C.R. e s té  c o n s ti tu fd o  po r una s e r ie  de é tap es  e n t re  l a s  que e s té n  
l a  tran sfo rm ac id n  de g ra sa s  en h id ra to s  de carbono.
Generolm ente se in te rp r e to n  lo s  C.R. por enclma de 1"U, suponien- 
do 1q co n v ers id n  de h id ra to s  de carbono en g ra sa s  (1 2 7 ). Fero en todo 
cp so , e s to  no s e r f a  sino  un ospecto  p a r c ia l  e n tre  lo jq u e  dan p o r
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r é s u l t a  do e l  v a lo r  1"0* For e l  c o n tra r io  , v a lo re s  p ara  e l  C.R. p o r 
debajo  de 0 "7 , pueden s e r  com plet amont e norm ales, irim eram en te  se 
c ieyd  que t a i e s  v a lo re s  s e r f  an  debidos a alg ttn  e r r o r  de té o n ic a ,  
pero  un e s tu d io  mas cu l da dose ha p erm it Ido a v a r io s  a u to re s  (128 , 
1 2 9 ), c o n o lu ir  que t a i e s  v a lo re s  son n o rm ales. A ctualm ente FERKRA,
D^AZ,------------   d m uestra n  p o r medio d e l  in te r fe rd m e tro , que
t a i e s  v a lo re s  p o r debajo  de 0 ,7 ,  son abso lu tam en te  norm ales en lo s  
p erro j y en lo s  se re s  humanos (1 3 0 ).
S i se  adm its que e l  d le b ë tle o ^  puede i ^ t i l l z a r  a z d c a r , e l  C.R. 
de 0 ,7  encon tredo  en e s to s  o aso s , a p a r té  de o tro s  f a e to r e s ,  depend© 
d e % e) un components de v a lo re s  a l to s  debido a la  e z id a o id n  de l o s  
h id r a to s  de carbono y cuerpos ce td n io o s  por lo s  m dsoulos y  J^), com­
ponent e de v a lo re s  b a jo s  debido a g lic o n e o g é n e s is  y o e to g én e s is  en 
e l  h ig a d o . Que l a  fo rm acién  de h id r a to s  de carbono de l a s  g ra s a s ,  y  
l a  o e to g é n e s is , hace descender e l  v .R , ha sido  dem ostrado p o r d iv e r ­
sos a u to re s  y no in s is tf tre m o s  aqu i en e l l o ,  (7 9 ,1 3 1 ,1 3 2 ).
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For tUtimo l a  o e to s ls  de lo s  d ia b é t ic o s ,  debe s e r  In te rp re ta d a  
oomo oonseouenoia de l e  acum ulaoidn de euerpos o e td n lo o s  foxoiadoe 
en e l  higado oomo ooneecuencia de l a  g lloeneog& iee la  de g ra sa s  y  de 
am lnoéoidos (7 9 ,1 2 4 ,1 2 5 ,1 3 5 ,1 5 4 ,1 3 5 ,1 5 6 ,1 3 7 ,1 3 8 ,1 3 9 ,1 4 0 ,1 4 1 ,1 4 2 ,1 4 3 , 
144}, mas b ien  que como p ro d u cto s  td z lc o s  r é s u l t a n te s  de una o x id ae ld n  
Incom plets de l a s  g ra s a s  oomo c reen  algunos (145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150  
y i 5 i ) .
E x is ten , ademés de to d o s  e s to s  d a to s ,  dem ostraciones d ir e e ta s  
de l a  g lic o n eo g é n es is  a p a r t i r  de l a s  g ra sa s  en l a s  que no es  n eoesa- 
r i o  te n e r  en cuenta l e  u t i l i z a o ié n  de lo s  h id ra to s  de carbono p o r 
l o s  t e j id o s  p e r if é r ic o s »  La a d ic ié n  de éc ld o s  b u t f r i  c o , ISsè hid ro x ib u -  
t f r i c i o  y a l f8 - b e ta -h id ro x ib u t I r ic o ,e n  foxma de s a le s  sd d ic a s , a l  
t e j i d o  h e p é tic o  de p e rro s  y  de g a to s , conduce a l a  foxm acidn de h e -  
x o sa s , p re v ia  fo ra a c ié n  de éc id o  l i c t i c o ,  segdn ban dem ostrado 
EAAmiANN y  SCHBDEODSH (1 5 2 ,1 5 3 ). KL éc id o  b u t f r i 00 s u f r e  una prim era 
tra n s fo rm a c ié n  en éc ido  a c e to e c é tic o  segdn han dem ostrado EDWETT y  
QUA^KL (1 5 4 ). OBûOXL y H0IMA3 (155) enouentraf?que e l  O.B. de c o r te s
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de hfgsdo de r a t a s ,  deaciende desde una m edia de 0 ,7 9 , a lim estad ae  
con una d ie ta  norm al, a une de 0 ,5 8  ouando se l a s  a lim en ta  con man- 
t e q u i l l a .  BLIXENKONE-M0LLER (3 7 ) , o b tie n e  una medie de v a lo re a  para  
e l  O.K. de 0 ,5 7  en an im ales norm ales y de 0 ,37  en an im ales d ia b é tic o B . 
De acuerdo con e s te  d ltim o  a u t o r ,  podemos a f irm e r  que lo s  ba joa  
c o c ie n te s  r e s p i r a to r io s  en lo s  b igados d ia b é t i c o s ,  son conseeueneia 
de t r è s  f a c to r  e s : l a / /  d e s a tu ra c ié n  de lo s  é c id o s  g ra s o s , l a  g lic o n e o -  
g é n e s is  a p a r t i r  de p ro te fn a s  y  de éc id o s  grasos^ y l a  forma c ié n  de 
cuerpos ce tén ico s»  una d m  s t r c c ié n  s de l a  g lic o n e o g é n e s is  en 
érganos a p a r t i r  de éc id o s  g ra so s , l a  tenem os an lo s  t r a b a jo s  de 
WEIL-MALHERBl (1 5 6 ), qui en dem uestra que c o r te s  de r iS é n , tran sfo rm an  
en azd ca r e l éc ido  a c e to a c é tic o  af adido#
Otro t ip o  de e x p e rie n c ia s  han s id o  e fe c tu a d a s  p ara  dem ostrar 
l a  forma c ié n  d i re c ta  de h id ra to s  de carbono a expenses de l a s  g rasas#  
jbon la s  de p e r fu s ié n  de érganos a i s la d o s ,  p r in o ip a lm en te  de e l  h ig ad o . 
AsI BURN y MARKS (157) perfunden  hfgadqj de g a to s  y p e r ro s  p an c re o p rî-
v o s , con be jo  con ten ldo  en g lie d g en o , que habfan  s id o  allm entedo#
oon g ra ss  d u ran te  algdn  t i m p o .  Una g ran  p rodueeidn  de euerpos o e td -
n i  CO8 y  de a z d ca r  pudo s e r  ap rec iad a  en e s ta s  cond io iones#
büLiIXËNEHONS-ttfiLLER (158) perfunde h fgados de g a to s  norm ales y )É(orld*
/s u c o in a to /
zén ico s  con b u t i r e to  y oon sd d io o s , encon trando  en e l  p rim er
caso c o c ie n te s  de 10 "0 d 20 "0 y h a s t  a de 4S"0 en  e l  p e r fu s i fo  cm 
su c o in a to . Segdn cé lo u lo s  d e l  a u to r , e l  20 $  d e l éc id o  b u t î r ic o  afla- 
d id o , es co n v e rtid o  en cuerpos o e td n ico s  y  e l  r e s ta n te  en  hidroearbo» 
n ad o s , pasando por una e tap a  in te rm ed ia  de éc id o  su co fn lco #  HSLIJK 
(1 5 9 ,1 6 0 ), e s tu d ia  l a  produooidn de a z d c a r /  p o r  e l  hljgado **in s i tu "  
de g a to s  norm ales y f lu o r id z f n ic o s ;  desco n tad es l a s  c i f r a s  de g ra sa s  
que pud ieron  p ro céd er d e l g lie d g en o , éc id o  lé o t i c o  y  g l i c e r in a ,  ob­
t i e n e  para e l  eo c ien te  D:N, v a lo re s  que o s o ila n  e n t r e  5"b y  18"5 .
For d ltim o  l a s  e x p e r ie n c ia s  que c o n s is te n  en a l im e n te r  anim ales 
con éc id o s  g ra so s  con étomos de carbono "iSâeaSw iee^, para  en o o n tra r  
e s to s  mismos mm étomos formando p a r te  de m olécu les h id rco a rb o n ad as .
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no d ejan  lu g a r  a dudas re sp e o to  a le  g lic o n e o g é n e s is  de h id ra to s  de 
carbono a p a r t i r  de l a s  g ra s a s  1161 ,162 ,163).
UTlJUlZACIQN D2L AZDCAR SauGPIHBO.- Del az ticar que lo s  t e j i d o s  p e r i f é ­
r i c o s  separan  constan tem ente de l a  sa n g re , una p a r te  es ecumulado en 
forma de g liedgeno  y o t r a  u t i l i z a d a  ocmo fu e n te  de en e rg la  para  s e r  
— empleada p o r lo s  t e j i d o s  p a ra  sus n ec es id ad es  m e ta b d lio a s . E st#  
segundo hecho es e l  que designamos como u t i l i z a c i d n  d e l az u ca r per 
lo s  t e j i d o s ;  es  d e c i r ,  que e s to  no s ig n i f i e s  neoesariam en te  oue e l  
az u ca r  sea oxidado, lim itén d o n o s con e s te  téxm ino a in d ic a r  que e l  
s u b s t r a t0,0  une p a r te  de é l ,  ha d e sap a rec id o  M E ia im S p eP P * r3 6 S m T  
lnrtSr*e*v de l a  sangrSj s in  que su ca n tid a d  e q u iv a le n ts  haya s id o
d e p o s itad a  como g liedgeno  en lo s  t e j i d o s .
La u t i l i z a c id n  d e l azu ca r de l a  sang re  ha s id o  medida en e l  
an im al hepatec tom izado , ex p ressd e  po r l a  c a n tid a d  de azu ca r que 
desep arece  de l a  sangre  c i r c u la n te  en un tiem po dado^o m ejo r sdn^ 
p o r I s  cf n tid a d  de azu ca r que en e s te  tiem po es n e c e sa r io  in t r o d u c i r
- s e ­
en la  c l r c u la c id n  para que l a  g lloem ia permanezoa o o n a ta n te . E s ta ,
s in  embargo, es mas b ien  una derpostracidn que una medida de l a  u t i -  
l i z a c ld n  d e l azu ca r sangufneo, ya que p a r te  d e l azd car desap arec id o  
de le  san g re , es aimacensde en lo s  t e j i d o s  y  o t r a  tran sfo rm ad a  en 
dcido lé o t ic o  y en o t r a s  s u b s ta n c ia s . La u t i l i z a c id n  c u a n t i ta t iv a  
de azdcar p o r lo s  te j id o s  en e l  anim al, ha s id o  déterm inada por 
BALE, BEST (164,165,166) y c o la b o rsd o re s , en e x p e r ie n c ia s  da ba lan ce  
en l e s  que se  determ ine e l  con ten ido  en h id ra to s  de carbono de lo a  
t e j id o s  de g a to s  e s p c e ia le s  ev isceraclos en lo s  que se m an tiene una 
g licem ia  co n s tan te  p o r in y ecc id n  I n t r a venose de a z u c a r. m antenlendo 
una g licem ia  de 240 mfis. de g lic o s a  po r 100 cen tfm e tro s  cdb ioos de 
san g re , c a lc u la n  lo s  a u to re s  que sus an im ales u t i l i z a n  392 mgs* de 
g lic o s a  p b r  kllogram o y  p o r h o ra .
Un b a lan ce  gaimèno mas p re c is o  es i n v e r t igado por ôOSXUü y  
LEVINE (70 ,71) que e s tu d ie n  l a  u t i l i z a c id n  de h id r a to s  de carbono 
en e l  p e rro  cuyas v isc e ra  s abdom inales han s id o  complet am ente e r t i r -  
p ad a s , determ inando g lic em ia , la o ta c id o n la , g lied g en o , h id r a to s  de
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oarbono y éoido lé c c lo o ,  m i/cu lares, a l  comienzo y a l  f i n a l  de oada
ex p e rin e n to , y l a  ca n tid a d  de azd car nue es n e c e sa rio  su m in îs tra r
w uinw
a l  anim al para  m antener un n iv e l  g iic d n îc o  dado . oOaKIN y  LEVIN 
dem uestran que le  u t i l i z a c id n  de azdoer po r e l  mdsoulo v a r ia  con l a  
g licem ia* a un n iv e l  g licém ico  norm al, son n e c e a a r io s  224 mgs. de 
g lic o s a  par k llogram o de peso y po r hora* a 1  anim al d ia b é t ic o  es 
n e c e sa r io  sum n i s t r a r l e  mas azu car parc  que l a  u t i l i z a c id n  sea d e l 
orden d e l norm al. LUNDSQAAHD, confirm a que l a  u t i l i z a c id n  de a z d c a r, 
dépende; de l a  c i f r s  g lic é ra ic a , pero  so lo  d en tro  de c i e r to s  l im i t e s .  
À8Î en lo s  en im ales d ia b é tic o s  encuen tra  una u t i l i z a c id n  normal h a s -  
t a  un n iv e l  g licém ico  de 350 m iligram os por lO u o .c . ; s i  l a  g licem ia 
es aumentade, l a  u t i l i z a c id n  se hace m enor. CHAMBERS y b^aitisK, c r i -  
t i c e n  l a s  e x p e rie n c ia s  en an im ales e v is c e ra d o s , sobre la  base de lo  
poco f i s io ld g ic o  ce l a s  cond io iones ex p é rim en ta le s  (1 6 7 ).
La u t i l  zac idn  de azdcar ha s id o  tam bién demos roda en e l  animé, 
in ta c t e  y e r t e j id o s  a is la d o s  (2 3 ,1 6 5 ,1 6 6 ,1 6 8 ,1 6 9 ,1 7 u ) . iiQui, como m
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e l  0 0 8 0  de lo s  an im ales e v iso e ra d o a , e x i s t en fu e r te e  d lso re p a n e la e  
e n t r e  lo s  d a to s  epo rtados p o r e l  b a lan ce  q u in ieo  y  lo a  qua noa p ro -
jJt/ t  rencKx.^
pero  Iona e l  e s tn d lo  d e l reeam bio r e a p l r a to r i o .  Laa dlaaa^paoMAea de 
l a  g l lo e n ia ,  p o r o tr a  p a r t e ,  -b a la n c e  e n tre  e l  azd aa r que e n tra  en  
l a  o ir c u la e ld n  p ro céd an te  d e l higado y e l  que deaaparece  aeparado 
p o r  lo a  t e j ld o  a - ,  no aon d a to s  que por s i  so lo  nos in d iq u e n  l a a  v a -  
r ia o io n e s  de n iv e l  g lio ê a ic o  p rod u cid aa  (SOSKXX), BU é f e o to ,  l a  |0Li- 
cemla e s té  reg u lad a  en e l  organism o anim al p o r m eoanlm oa p re o la e # , 
sa  d i f i c l l ,  p u es , é v a lu e r  lo s  r e s u lta d o s  o b ten ld o s  p o r  l a  u t l l i z a e i f e  
d e l azd ca r en e l  anim al in ta o to ,  a in  é lim in e r  o tro a  fd c to r e a ,  p r i a -  
e ip e lm en te  e l  h ig ad o , y  seeunderlam ante e l  pdncreea,. Id b u lo  a n t e r io r  
de h lp d f i s i a ,  a u p rs re n a le a , t i r o i d e s ,  s is tem a n erv io ao  c e n t r a l  y  
a lm p é tico , oue e n tre  o tro s  menos oonooidos, in te rv ia n e h  en l e  reg u la - 
Oidn de l e  g llc e m ie .
jsn o t r a s  p a lab re  a , in t r o d u c i r  azd ca r en un orgeniamo anim al
n o z ta ^ , no estam os en oond ic iones de se b e r  que ca n tid a d es  d e l miarno
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van é s e r  d e p o s itsd a s  eoao g lla d g a n o , eu a le a  van a a e r  t r a a e fe ra a d a a
7  euanto va a a e r  u t l l i z a d o  oon f in e s  e n e rg é tio o a . Solam ente l a  oon- 
o en trao id n  de g lie o a a  en l a  sa n g re , que t r a n s i t e r  lam ente se  a le r a  a l  
a d m in is tre r  a z d a a r , pexmaneoe oon pequefies ▼ ariaeiones d e n tro  de 
l im i t e s  f i j o s  en d iv e rs e s  o o nd ic iones en un an im al noxm al.
%  m m u o  m_ M  m m k Q m L  m  u .  O onsiderada l a  g licem ia
como l a  ex p ree id n  de un b a la n ce  d in â a lc o  e n t r e  d e a tru o e id n , d e p d s lto  
7 u t i l i z a c id n  de a z d c a r , por una p a r te ,  y  form eoi& i de g l ic o s a  p o r #d 
h igado  po r o t r a , ,  l o s  f i s ld lo g o s  co n ten p o rin eo s , cohfixman l à s  inves» 
t ig a c lo n e s  de CLAUDIO BERNARD (10) segdn l a s  o u a le s  e l  h igado  e s  a l  
drgano maa im p o rtan te  en l a  re g u la c id n  de la  g lic e m ia .
XI e s tu d io  de l a  re g u la c id n  g lic é m ic a , se ha hecho p r in c ip a lm e d te  
m ed ian te  l a s  U am adas n ruebas de so b recarga  de a z d c a r .  que c o n s is te n  
en  l a  ez p re s id n  g r i f i o a  de l a  h ip e rg lic e m ia  ^  o b ten id a  a  c o n tin u a e id n  
de l a  a d m in is tra c id n  de un a z d c a r , generaIm ente de ^ fg c o sa , y  e l
^ Jer (
tiem po que t r a n s c u r r e  para  que e l  n iv e l  g licém ico  vuelva!^ Xc resumen
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l o s  d a to s  p r in c ip a le s  que p e rm iten  a f irm e r  que e s  e l  hfgado e l  drgsno 
Terdaderam ente fundam ental en l a  re g u la c id n  de l a  g lio a m ia , sont
1 ) Al  lo s  an im ales norm ales para que tenga lu g a r  l a  n o rm alisa - 
e id n  de l a  g licem ia  despuês de una sobrecarga de g l ic o s a ,  e s  esenciéL 
l a  e x i s t enoia d e l higado* For e l  c o n t r a r io ,  e l  re to m o  a l  n iv e l  g l l -  
céa ico  norm al, no se debe a une seo reo id n  anormal de in s u l in e  p o r es* 
tim u lo  d e l azd c a r  sobre e l  pdnoreas ccmo han c re id o  a lg u n o s , in te r p s e -  
tando  l a  curva g licé ra ica  o b ten id a  en lo s  an im ales p an c re o p riv o s  como 
debida a l a  f a l t a  de r e  spue s t  a pan o red t ic a  (83 ,171)*  A  p ap e l d e l 
h igado  independien tem ente d e l  p in c re a s ,  ha s id o  dem ostrado p o r  S08X1H 
y  oo leb o rad o res (172) en dos t ip o s  de experlm en tos: Los p e r ro s  pancree» 
dtom izados en l o s  que su g lic em ia  se ism ntiene d en tro  de lo s  l im i te s
n o rm ales , p o r in fu s ié n  con tinua de in s u l in e ,  m uestran  una curva de 
g licem ia  s im ila r  a l a  de lo s  an im ales no rm ales, Por o t r a  p a r t e ,  en  los. 
p e r ro s  hepa teo tom izados, pero  con su pénoreas f n ta c to ,  en lo s  que su 
g licem ia  se  m antiene d en tro  de l im i te s  norm ales p o r  in f u s ié n  oontinm
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de g l ic o s a ,  l e  curve de g l lc o u la  d l f i e r a  oonsiderab lem en te  de l a  
d e l animal i n t a c t e ,  m ostrando una g licem ia  a l t a  y  un descenao  muy 
l e n to ,  es d e o i r ,  que l a  curva es marcadamente "diabétioa*** E sto  no
q u lc re  d e c i r ,  cSno mas a d e la n te  veremos^ que e l  pdnoreas no i n t e r -
venga en l a  o u an tfa  d e l n iv e l  g lic ém ico , s in o  que cuando l a  re g u la ­
c id n  de l a  g licem ia  se ha p e rd id o , e l lo  no ha de s e r  ^rozosam ente 
a t r ib u ld o  a una a l t e r a e id n  de l a  fu re id n  p a n c re é t io a .
8 ) Que e l  higado ré g u la  por s i  mismo l a  g licem ia  ha podido
a p re c ia r s e  ya en l a s  e x p e r ie n c ia s  a n te r io r es en l a s  que e l  higado
de p e rro  s in  p d noreas, repongde a l a  a d m in is tra e id n  de g l ic o s a ,  d i s -  
minuyendo l a  c a n tid ad  de azd car que s u e l ta  a l a  sa n g re , P arece como 
s i  l a  co n c en tree id n  de l a  g l ic o s a  en l a  sangre  in f lu y e s e  su  p ro p ia  
re g u la c id n .
TAUBMHAUâ, LEVINE y SOBSIN (173,174) en p a p i l l a  de h igado  a 
l e  aue se  shade a z d c a r , han observado que l a  g l ic o g e n o l is i s  e s  
in h ib id a ,  p are  l im i te s  dados, p o r l a  c a n tid e d  de azd car p résen te*  
P ruebas co n c lu y en tes  de l e  e x i s t enc ia  de un mécanisme hom eostd tico
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en fil hlgQdo, )xan uldo apomefloo p o r  âOSEZir, XSSBX, HERRICK y  HAXH, 
(1 7 5 ), qu ien es mlden, en an im ales , lo  o o n tid ad  de san g re  one pesa por 
e l  higado p o r tm ldsd de tiem po, y l a s  d if e r e n o ia s  en o l contenido 
d e l azdoer que e n tra  y  e l  eue s a le  do e s te  drgano* La s u e l ta  do 
azdcar a in  san g re , que t i e n s  lu g a r  p o r e l  iifgado a n te s  de l a  odmi- 
n is t r a c id n  de g l ic o s a ,  oesa c a s i  a co n tin u ae id n  de l a  iu tro d u o c id n  
do azd ca r. D urante l a  segunda hora que s ig n e  a l a  a d m in is t r a c i te  d e l 
a z d c a r , e l  h îgadn n i  r e t i e n e  n i  s u e l ta  a z d o a r; pasado e s te  periodo, 
e l  M gado vuelVG nuevainente a la n a a r  azd ca r a l a  c i r c u l a c l t e ,
5) #* La independencia  d e l higado de l a s  g lé n d u la s  e n d o c rin e s , 
para  rv g u ie r  e l  azd car sangufneo , ha sido  demostro d e  p o r l a s  expe­
r ie n c ia s  de LDUSSAY, (1 7 6 ), que observa que lo  an im ales s in  i ^ o r e o s  
y 8lu  h î p d f i s i s ,  s i  b ie n  tie n o n  tma g lic em ia  i n i c i a l  a l t a ,  l a s  c u r­
ves de sob recarga  a la  g l ic o s a ,  vuolven a l o s  v a lo re s  i n i c i a l e s ,  da 
s m e ja n te  a lo s  .n iiao les noiîualos* &s d e c i r ,  que en au san c ia  
de 13 h ip d f io is  y d e l p d n o reas , e l  h igado e s  capaz de r e g u la r  l a  
g licem ia*
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Xios heohos aquf re s im ld o s  ponen de m a n if ie s to , qua a p a rt#  d* 
o tro s  meoanismos» que tam blén  resumlremosy e l  h lgado ea e l  drgano 
que de une mener a p r in c ip a l .  I n t e r n  ene en e l  m antenim lento  d e l  
n lv e l  g llcdm lco  d en tro  de U n i t e s  red u o id o s .
PAML pjSL PAK0RJSA8 m KL MJagABOLlSMO PS 103  HIDBAT08 D» OABBOMO^^
Y@ desde le s  p rlm eros t r a b a jo s  de MERINO y  MINKOWSKI en p e rro e  
panoreo tm lzados, se pudo p oner de m a n lfle s to »  que l a  d ia b e te s  
m e l l i t u s , e s ta be re la o lo n ad a  de olguna manere con l a  e x i s t eno le  de 
a lg d n  f a c to r  e x is ta n te  en e l  pdnorees# KL descub rim ien to  de l a  in s u ­
l i n e  en 1921 per EAnTING y BEST, no so lo  ha p roporc lonado  un ag en te  
te r a p é u t lc o  e f lc e z  en e l  tra tam ^ en to  de l e  d ia b e te s  m e l l i tu s ,  e in o  
tam blén un medio para e l  estu d lo  d e l m etabollsmo hldrocarbonado*
Son b ie n  conocldos a lgunos de l o s  e fe c to s  f l s lo ld g i c o s  de l a  
I n s u l in e , La adm inistreoldn  de e s ta  a un Ind lv lduo  n o im al$ produce 
descenso de l a  g llo em la , In h ib ic id n  de l a  g lic o n e o g d n e s is , aumento 
d e l g llodgeno m u scu lar, d lam lnucidn de la  foim aoldn de g l ic o s a  per
ek  îilgsdo oomo oonseouenola de une aooidn fren ad o re  de l e  g llo o g en o - 
l i a i s ,  aumento de l a  ox idao idn  de ezd o o r, dfemlnuoién d e l fd e fo ro  
in o rg d n ieo  y  d e l p o ta a lo  de l a  san g re .
iSQ cuanto e l  modo de oomo l a  in su lin e  e je ro e  au soo ldn  en eX 
gùmttaboliamo h id ro carb o n ad o , es muy d ls c u tld o  y  no haremoe aqu l 
s l$ o  m enolonar a lg u n as  de l a s  e x p llc a c lo n e s .
En lo s  eflos Inm ed la tos a su de s oubr 1ml e n t o ,  pudo o b s e r ra r s e  
que p o r  l a  aooidn de l a  in s u l in e  t l e n e  lu g a r  un aumento de l a  o x i-  
deo idn  de l a  g lio o sa  en lo s  m dsoulos; en e l  in d lv id u o  norm al un 
aumento de l a  g llcem la  es tim u le  l a  se c rec ld n  de In s u lin e  d e l  p in o re e s , 
producidndose una u t l l l z a c id n  mas rdp lda  de azdoar p o r lo s  te j id o s  
p e r l f é r l c o s  y  regu ldndose de e s ta  manera l a  g lioem ia*  l a  d ia b e te e  
e x l s t l r f a  un tr a n s to rn o  en la  u t l l l z a c id n  d e l azu o ar por h ab e r d i s -  
m inufdo l a  seo reo ld n  de I n s u l in e . &a l a  te o r ia  o l l s io a  de l a  no 
u t l l l z a c i d n  (2 3 ,1 7 8 ,1 7 9 ,1 8 0 ,1 6 1 ,1 8 2 ,1 8 3 ,1 8 4 ,1 8 5 ,1 8 6 , y 1 8 7 ) .
S ln  embargo, a l  i r  conooiéndose næ jor lo s  e fe o to s  f ls io ld g io o s  
de l a  1ns U n e ,  l e  r e v ls ld n  de lo s  d e to s  ucerca d e l o o o ien te  r e s p i -
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r a t o r i o  a r e o le n ta  Dtlf, ezo reo ld n  u r in a r ia  de ouerpoe o e td n io o a , eat%» 
d lo s  de b a lan ce  qufmleo de l a  u t l l l z a c i d n  de b id r a to s  de ca rbone , 
delhecaniam o hom eoetd tlco  d e l b lgado  y  l a  in tro d u c c ld n  de l a  d ia b e te s  
a lo x d n lca  cocu^edio e x p e r in e n ta l en e l  e s tu d l ( ÿ e l  m étabolism e de lo s  
h id r e to s  de carbone, (187 ,186 ,189 ,190 ,191) pudo eom prenderse que l a  
in s u l in e  e je ro e  su aoo idn  p o r meoanimnos mas oom plejos que e l  de f a -  
c i l i t a r  slm plem ente l a  u t i l i z a o ld n  de h id r e to s  de ca rbone . 8 in  e n t re r  
en l a  d ls c u s id n  del probédma, pareoe que e l  hecho fundam ental en e l  
meoanismo de l a  aooidn in s u l f n ic a ,  e s t r i b a  en que par e fe o to  de e s ta  
cesa  en e l  h lgado  l a  g lio o n eo g én sês y ademds t i e n s  lu g a r  una d iaain tH  
o id n  de l a  g l io o g e n o l i s i s ,  fendmenos amb s que t ie n e n  ^ee  p o r  oonee- 
cueno ia  una d ism lnuoidn  de l a  o an tid ad  de g lio o s a  que e l  h lgado  T ie iv  
t e  en l a  s sn g re .
La aooidn  de l a  in s u l in e  so b re  la  g l i coneogdnesis de l a s  p r o te i ­
ns s ha s id o  dem ostrada p rin o ip a lm en te  po r e s tu d io s  de b a la n c e . Ta 
MACLEOD (192) pudo o b se rv e r  ()r lu eg o  ha sido  confirm ado, 73) que lo s
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d la b é t io o s ,  e z o re tan  o an tid ad e s  anormalmente g ran d es  de n itrd g e n o  par 
la  o r in a  y que e s ta  e z tra -e x o re o ld n  es o o n tra r re s ta d a  p o r l a  in s u l in a .
y  ROiilnoON (194) y noISuKY (1 9 3 ), e s tu d lan d o  l a  aooidn  d e l 
Idbu lo  a n t e r io r  de l a  h ip d f i s i s  so b re  l a s  p r o te f n a s ,  enouen tran  
que lo s  e x tra o to s  de a quel èn e l  anim al norm al, provooan una r e te n -  
cidn  de n itrd g e n o , en ta n to  que lo s  miamos en e l  d la b é t io o , dan lu g a r  
a un am iento de e s ta  e* o reo id n . De aq u f, l a  oonfirm acidn  in d i r e c te  
de l a  e x is te n o ia  de un e fe o to  ah o rrad o r d e l n itrd g e n o  por l a  aooidn  
de l a  in s u l in e ,  MAüKAY y o o lsb o rad o res  (195) en r a t a s  m anten idas oon 
una d ie te  de oase lna  y  alm iddn, observan  que e l  b a lan ce  n itro g en a d o  
se ha ce mas p o s i t iv e  per l a  ad m in is tra  o idn  de i n s u l i n e . jTANNSY y  
üHàlliRQ (196) a p re c ia n  en an iiuales no rm ales, por e fe o to  de l a  in su ­
l i n e ,  un aumento en e l  ahorro  d e l n itrd g e n o , sumado a la  aoo idn  aho- 
rro d o ra  de la  g l io o s a ,  BACH y hOLMBS (100) dem uestran  que ”in  v i t r o "  
l a  in s u l in e  dism inuye l e  n eo g lio o g d n es is  de c e r t e s  de h lg ad o , a l  
rnlsmo tiem po que t l e n e  lu g a r  una mener form aoidn de u r e a ,  ^ iU )lS ,
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LUi33iS y  AAPP (197) oonflxman que " in  v i t r o "  1# in e u lin a  dism inuye 
la  n e o g l ico g én esi3 de l a s  p ro te fn a s ,  p o r I n h ib ie id n  de l a  deam lnaoidn
o x id a tiv e  de lo s  d-am inodcidos*
La in h ib ic id n  de la  n e o g l ioogénesis @ p a r t i r  de l a s  g r a s a s ,  por
J'iséf'ntos
l a  cco idn  de l a  in s  l i n e ,  ha s id o  observada p o r 'a u to r e s  (7 9 ,1 0 6 ,1 0 7 , 
184 ,1 2 5 ,1 3 4 ,1 3 5 ,1 5 6 ,1 3 7 ,1 3 8 ,1 3 9 ,1 4 0 ,1 4 1 ,1 4 2 ,1 4 3 ,1 4 4 ,1 5 7 ,1 9 8 ) y  no 
in s is t i r e m o s  aqu i sobre e l l o .
La in h ib io id n  de l a  g l io o g e n o l is is  h e p i t ic a  p o r l a  in s u l in a ,  so e - 
pechada desde algdn tiem po a n te s  p o r CORX (199) y  o tr o s  (2 0 0 ), fu é  
claram en te  dem ostrada en 1934 p o r XB3XKUTA y  ôZENDE (8 0 1 ). La g lio o ­
g e n o l i s i s  en e l  hfgado e s t a r l a  o o n tr d a d a ,  a su  v e z , p o r l a  concen­
t r a  c id n  de azdoar en l e  sa n g re , aetuando e s te  p o r  t r e s  mécanismes: 
d i r e c te  sobre l a s  e é lu la s  d e l h lg ad o , sobre un c e n tro  n e rv io so  que 
t r a n s D îi t i r fa  sus im pulsos d i r e c ta r e n te  a I s s  c ë lu lc s  d e l hlgado y  par 
l a  se c reo id n  de algim a g ldndu la  -que c o n trô le  l a  a o tiv id a d  glicogeno* 
l l t i c a  (LOVATT BVaNB, 202J.
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ES év id e n te  que l a  seo reo ld n  de in s u l in a  e s té  re g u la d a , a n te  
to d o , p o r l a  c u a n tla  de l a  g lio e m la . KL aumento de l a  g lio em ia , 
provooa e lev ao id n  de l a  se e reo id n  de in s u l in s  (8 0 3 ,2 0 4 ,2 0 5 ,8 0 6 ,2 0 7 , 
<S08,209, y  2 1 0 ). Por e l  c o n t r a r io ,  to d a s  l a s  h ip o g lie e m ia s  son se g u l-  
dos de una diem inucidn  de l a  seo reo ld n  de in s u l in a  (209 ,811 ,212 ,813 , 
214, 215, y2L6). E x is te  adcmis noxmalmente un meoaniamo n e rv io so  en 
la  re g u ls c id n  de l a  seo reo ld n  in s u l f n io a ,  que aunque ao ceso rio  y  
no in d is p e n s a b le  - l a  denervecidn  d e l pdncreas " in  s i t u ’’ o t r a n s p la n -  
ta d o , no da lu g a r  a d ia b e te s ,  817 ,218 , y  219- in te rv ie n e  p ara  que 
ten g e  lu g a r  l a  ré g u la  o idn  de le  se o reo ld n  endoorina d e l pdncreas 
(HOUa^âT), Ta CORRAL en e l  aüo 1918, pudo d@ nostrar que l a  w ce itae id n  
d e l n e rv io  vago es  capaz de d ar lu g g e r  a un descenso de l a  g lio « n ia  
(2 2 0 ) , E l pape l de lo s  n e rv io  s vagos en l a  ré g u la  o idn  de l a  see reo id n  
in s u l f n i c a ,  e s té  hoy dem ostrsdo, s i  b ien  n  su  fu n e id n  see seounda- 
r i a  y  no in d is p ra s a b le  (221 ,228 ,223 ,224 ,225  y  2 2 6 ). jeeI  e s t£ n u lo  de 
lo s  c e n tro s  v é g é ta t iv e s  s u p e r io re s , da lu g a r  a im pulsos que es tim u - 
l a n  la  se o re o ld n  de i n s u l i n a , a t r s v d s  de lo s  n e rv io s  vagos# Ho e s té
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o la ro  to d ev fe  o uales son lo s  c e n tro s  v e g e ta t lv o s  que In te rv ie n e n  
en le  rég u la  c l  dn de l a  seo reo ld n  in s u l în lc a ;  ËHOGâH lo  s l td a  en 
e l  ndeleo  d e l vego; DONHOfTER y MCLSOD en l e  p ro tu b e ren o ia  mmxwt 
a n u le r  y LA BaBBE en l a  reg id n  ta ld m io e  (1 6 7 ),
En l a  d ia b e te s ,  l a  v u e lta  de azd o ar por e l  h fg ad o , no e s t e r l a  
In h ib ld a , debido a l a  dism lnuoidn o f a i t e  de l a  seo reo ld n  de in s u ­
l i n e ,  y  de aquf l e  h ip e rg licem ia  y l e  g l i c o s u r i a .  Es l a  te o r îa  de 
l a  superproduooidn de az d o a r, que oomo la  de l a  no $9111meoidn, 
so lo  mencionsrsBios s in  d e ten em o s en e l l e  s - ,  segdn l a  cu a l l a  d iab e ­
t e s  se  p ro d u o ir îa  p o r un aumento de le  g l i  coneogdnesi s ,  s in  que 
ten g an  que e x i s t i r  fo rzosam ente , a l t e r a  c lo n es  en l a  u t i l i z a o id n  d e l 
azdoar (72 ,61 ,227 ,226  y 2 2 9 ). S in  enbergo ,  e n tre  n t r a s  muohas o b je -  
o iones a e s ta  t e o r f a ,  seîialarem os aquf l a s  de CK^ r^ BALL y  LXPSCûMB 
(2 3 0 ), qu ienes u t i l iz a n d o  l a  té o n ic a  Je l a  a n g lo s to a fa  de LOi^Lün, 
m iden d ire o ta n e n te  l a  produo o idn  de g lic o s a  po r e l  hfgado en l a  
d ia b e te s  e x p e rim en ta l, eucont.ranuo que l e  superp roduccidn  de g lio o sa
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i
p o r  e l  hfgado no es un fa  e t  o r  e a en o ia l en l a  d ia b e te s .
06 ha d ls c u tld o  mucho en lo s  d ltlm o s  ad o s , s i  l a  ao c id n  funda­
m en ta l de l a  in s u l in a  s e r f  a l a  de a n u la r  l a  a ee ld n  I n h lb ld t r a  que 
so b re  l a  re s  co i dn de l a  hezoquinesa e je ro e  e l  Id b u lo  a n te r io r  de 
l a  h ip d f i s i s  4 2 3 1 ,2 3 2 ) . La rea c o id n  de l a  hexoquinasa « g lic o sa  m is 
a d e n o s in tr i f o s f a to - ib  f o s f s to -ô - g l ic o s a  mi»  a d e n o q in d is fo s fa to  -  r e ­
p re s e n ts  l a  e tsp a  i n i c i a l  an l a  u t i l i z a o id n  de l a  g l ic o s a  po r lo s  
t e j i d o s  anim ales y  es in h ib id a  p o r  e x tra o to s  d e l Idbu lo  a n te r io r  de 
l a  h i p d f i s i s ,  in h ib io id n  que es  re fo rz a d a  por e x tra o to s  de e o r te z à  
s u p ra r re n a l y  freneda por l a  in s u l in a ,  Cuando l a  re a c o id n  de l a  hexo* 
qu inasa  e s  in h ib id a , p o r  exeeso de m a te r ia l  h ip o f i s a r io  o p o r f a i t s  
de in s u l in a ,  l a  g lic o s a  no p od rfa  s e r  u t i l i z a d a ,  i^or e l  c o n tra r io  
s i  p o r exoeso de in s u l in a  se  im pi de l a  in h ib io id n  de l a  re a e e id n  de 
l a  n ex o q u in ssa , l a  g l ic o s a  s e r f s  m is  rdp idam ente f o s fo n i la d a ,  y 
h ab rfo  un exeeso de lo s  d e riv ad o s  de f o s f a to - d -g l ic o s a  (BUVK y 
2 1 6 ,,  E s ta s  a r im o c lo n e s ,  e s td n  m antenid  s po r c i e r to s  heohos expo-
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r im e n ta le s ;  Que la  in s u l in a ,  aumenta l a  xoKàé a s im ila o id n  de g lio o s a  
en experlm entos de p e rfu e id n  de l a s  ex tren id ed es  in fe ricx res  ddL g a to , 
ha s id o  demostrado p o r LUNDSGAARD y o o labo rado res (233) « Ademds e l  
e s tu d io  oon fd s fo ro  iso td p io o  en cobaya (52) de l a  d is t r ib u o id n  de 
l a s  fra o o io n e s  fo s fo ra d a s  de l a  sa n g re , no in d io a n  un e%n«gvsv aumen- 
ta d o  después de la  inyeco idn  de in s u lin a  (215)# La tran sfo rm a ci dn 
de g liodgeno  en doido Id o tio o  en lo s  e x tra o to s  de mdsoulo, no es 
in h ib id a  p o r l a  h ip d f is is *  Los e x tra o to s  m usoulares de r a t a s  norm ales 
o d id b e tio a s  po r ahozana que han sido  in y eo tad a s  oon e x tra o to s  de 
h i p d f i s i s ,  m uestran  en ca s i to d o s  lo s  ex p érim en tes, -a  veoes se p ro ­
duce l a  in a c tiv e  o idn  de los e x tra o to s  de h i p d f i s i s  por lo s  de mds­
o u lo - , a b o lio id n  de le  reaco idn  de l a  hexoquinasa , espeo ia lm en te  
cuando se shade e x tra o to s  de co rteza  su p raren a l*  La ad io id n  de in s u ­
l i n a  a e s to s  e x tra o to s ,  nunca ha dejado de d esh ace r la  in h ib io id n  
e x i s ta n te ,  (CûHI y uüRI 234). i'istos y o tro s  experlm entos (235 ,236 , 
237,238 y 239), e x p lic a r fa n  la  menor u t i l i z a o id n  de g lio o sa  en a n i -
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m ales panoreotociizados en oomparaoldn oon lo s  penoreetom lzados e  hi* 
p o f ls e c to n iz a d o s , e In d io a r la n , a l  m enos, sobre que moment o de l e s
transfo rb iE ciones n e ta b d llc a s  de lo s  h id r e to s  de oarbono eo td e  l e  lu» 
s u l in e .  Kn la  d ia b e te s  liumana, smchos casos s e r f  en  debidos a un eoE- 
ceso de a n ta g o n is ta s  de l a  in s u lin e *  (MIIISKT,240)• S in  em bargo, l e  
dn ica  funoidn  de l a  in s u l in a  no debe s e r  l a  de c o n t r a r e s ta r  o l a  h i -  
p d f i s i s  en l a  aooidn in M b id o rs  de le  re ac o id n  hoxoquincse# La p ro­
duc cidn  de in h ib ld o re s  de e s ta  reac o id n  en o tro s  lu g a re s  d i s t i n t o s  
de l a  h ip d f is in ,  ha s id o  dem ostrada (241)• P or o t r a  p a r te ,  se  hen 
d o s c r i to  c ie r to  ndmero de su b s ten c io s  p ro céd an tes  de t e j id o s  anima­
l e s ,  a l a s  que se a tr ib u y e  aooidn  a n t i in s u l fn ic a *  Jsn e l  p d n o rw s  WÊ0  ^
mo, pareoe co n fiiiu a rse  l a  e x is te n o ia  de un p r in c ip io  a n ta g o n is te  de 
l a  in s u l in a , p ro céd an te  de l a s  o é lu la s  a l f a  de lo s  i s l o t e s  de L an g sr- 
h a n s , y  cuya inyoociôn  en e l  p e r ito n e o  de la n  r a t e s ,  da lu g a r  a des­
censo  del g liodgeno  h e p é tico  e h ip e rg lic e m ia  (2 4 2 ,2 4 5 ,2 4 4 ,2 4 5 ,2 4 6 ,
247 ,248 ,249 ,250  y 2 5 1 ),
i e r o  c u e lq u ie ra  que sea l a  forma en que eo tde  l a  in s u l in e ,  es  e v i—
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d en te  que " la  g lioem la #n un laooiento dado , es  ez p re a id n  de l a  a e -  
t i v ld a d  in s u l fn io a ,  solam ente en funcldn  de un e q u U lb r lo  hormonal 
de f a c to re s  a n ta g o n is ta s "  ( JIMBNEZ DIA2, 2 5 2 ), En oonseouenoia l a  
d ia b e te s  no es n e o e s a r ia re n te  e l  r e s u lta d o  de una enfeim edad e x c lu -  
sivam ente p a n c re d tic a , s in o  més b ien  un t r a n s to m o  de re g u le o id n  
hormonal mas oom plejo, ( JIMEN1Q6 DIAZ y  o t r o s ,  252^y i f S j
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Hacfa tiem po que l a s  observao lones ex p é rim en ta le s  y  c l ln io a s ,  
-p rin o ip a lm e n te  en la  d ia b e te s - ,  p a rec fan  in d io a r  l a  e x is te n o ia  de 
alguna re la o id n  e n tre  e l  Idbu lo  p o s te r io r  de l a  h ip d f i s i s  y e l  me- 
tabo lism o  hidrooarbonado (254 ,255 ,256 ,257  y 2 5 8 ). Bin n eg a r l a  p a r -  
t i c ip e c id n  de lo s  e x tra o to s  de Idbu lo  p o s te r io r  de la  h i p d f i s i s  an 
e l  netabolism o de lo s  g l f c id o s ,  considersm os con SOSKIN y LEVINE (7 2 ), 
que sus e fe c to s  -e le v a o id n  de la  conoen tr^o idn  de la  g lio e m la , p . e . - ,  
son mas b ien  de im portano ia  ferm aooldgica que f i s io ld g i o a .
El oonocim iento d e l pape l fundam ental de l a  h ip d f i s i s  en e l  mé­
ta b o lism e  de lo s  h id re to s  de carbone , so le  oomienza a sem os oonool- 
do, e p a r t i r  de lo s  tra b o jo s  d e l f is id lo g o  a rg e n t in e  B.a , HOUSSAY, 
y de lo s  de sus co lab o ro d o res . E stas in v e s tig a c io n e s  dem uestran 
que en I s  h i r d f i s i s ,  la  p a r te  oue in te rv ie n e  deo isivam ente  a e s te  
r e s p e c to ,  es e l  Idbu lo  a n t e r io r .  Los hechos e s ta b le c id o s  par nOXJSSAY 
y cü lab o rad o res  son:
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1 ) . -  Los anim ales hlpotlsectcsnlz&cl&s respond en oon o o n v u ls lo n es a 
d o s is  de in s u lin a  10 veoes menores oue l a  d o s is  oonvulsiva o rd in a -  
r i a ,  y ademés lo s  e fe c to s  de l a  in s u l in a ,  son mas pro longe do a (2 5 9 ).
2 ) . -  En e l  anim al pancreo tom izado , la * d ia b e te s  se hace menos in te n ­
s e , cespuôs de la  h ip o f ise o to m fa ; (260 ,261 ,262  y  265).
5 ) . -  iü  anim al noimel o b i p o f i s e c tomizado, t r a ta d o  con e x tra o to s  d e l 
Id b u lo  a n te r io r  de la  h ip d f i s i s  ( l .A .H .) experim ents una diam im toidn 
de su s e n s ib i l id a d  a la  h ip o g licem ia  in s u l f n io a .  Kl mi smo tra ta m ia n -  
to  pn e l  anim al h ip o f i  se c t omizado y p an c re c t om izado, conduce a 
un aumento de I s  gravedad de su d ia b e te s  (261 ,262 ,263  y  2 6 4 ).
# ) . -  La administra cid n  de ex tra o to s de L.A.H. a an im ales no rm ales, 
puede d a r lu g a r  a d ia b e te s ,  hecho esta b leo id o  a l  mi smo tiem po p o r 
nOUaoAï y Cülaboradores (2 6 5 ), por KVAHS y colaboradores (266) y  
por B liU m m  y MARINE (2 6 7 ).
Si b ien  es c i e r ta  l a  in tc  rv en c id n  d e l L .A .H . en e l  m etabolism o 
de lo s  g l f c id c s ,  le  n a tu ra le z a  de su p a r t io ip a c id n  es  mal oonocida. 
Es en e feo to  i f  f o i l  de d i lu c id a r ,  cuel es e l  p ap e l que corresponde
a I s  h ip d f i s i s  a i sladam enta y en r e la c id n  oon o t r a s  g lé n d u la s  de 
reeiacidn in te r n a ,  cuejno so lo  en ouanto a l  recam bio h id rooarbonado , 
sino  tam bidn en r e is c id n  con e l  metabolismo d e l agua, de l a s  g ra sa s  
y de l a s  p ro te fn a s .  A e s to  hay que an a d lr  l a  d i f e r m c ia  an l a  r e s -  
p u esta  a la  h ip o fise c to m fa  y a l a  a d m in is tre c id n  de e x t r a o to s ,  an 
l a s  d i f e r e n te s  e sp e c ie s  anim ales (RUSSiLL, 2 6 8 ). Aquf nos 1 im ita r e -  
nios a r e v is e r  brevem ente a lg u n as de l a s  p r in c ip a le s  a c c io n e s  que a l  
L .B .h . e je ro e  sobre e l  m etabolism o de los h id r a to s  de oarbono#
La aooidn  a n t i - in s u l f n ic a  de l L .A ,H ., prim eram ente dem ostrada 
p o r HOÜSSAY y rOTICK (260) y por nJiUDETTO (2 6 4 ), ha s id o  confirm a da 
p o s te rio rm e n te  (269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ,277  y  2 7 8 ). De e s ta  
aoo idn  se consid  ra  re sp o n sab le  un llam ado " p r in c ip le  g l io o trd p io o " , 
d i s t i n t o  d e l d iabetdgeno  (2 7 9 ), de la  p ro la c t in a  (279,280) y  de l a s  
hormones g o n ad o trd p ica , t i r e o t r d p io a  (2 7 9 ,2 8 0 ), ce to g én ica  y  m eland- 
±0X8x686#  fora-eggpwmWkg (2 5 9 ). Le su b s tan c ie  g l ic o t r d p lc e ,  no ha 
s id o , en cambio, c ia r;m en te  d ife re n c ie d e  de o tro s  p r in c ip le s  h ip o f i -  
s a r io s ,  p a r t i  cu l i-m ente de l a  su b sian c ia  ”g l i o 6s td t i c a "  ( 281 ) .YODNG
y
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(2 6 9 ,2 7 2 ), t r a t e  a anim ales norm ales en ayunas con e x tra o to s  de 
L.A.A, que co n tien en  p r in c ip io  g l ic o trd p ic o  y SÉlw m  e l  alm aoena- 
m iento en m dsoulos e hlgado de o an tid ad es  anom alm ente g randes de 
g lio d g en o , c u ra n te  un co rto  p é rio d e  de ayuno. Kl hecho de que lo s  
e x tra o to s  de L.A.H. en lo s  p e rro s  pancreo tom izedos, no causen aumen­
to  d e l g liodgeno h e p é tic o  (282) in d ic e  que smhes hormones, h ip d f i s i s  
e in s u l in e ,  son n e c e s a r ia s  para  e l  m antenim lento  d e l rndximo n lv e l  
de gliodgeno* En cambio en e l  anim al h ip o fisec to m izad o  y adrenctlec- 
tom izado , lo s  e x tra o to s  de L . / i .n , ,  son s u f ic i e n te s  para  n a n te n e r  e l  
g licdgeno  m u scu lar, pero no lo  son lu s  e x tra o to s  de co rte z a  supra­
r e n a l (283) • La h ip e r s e n s ib i l id a d  e l a  in s u l in a  en lo s  an im ales 
h i p o fisee to m izad o s , pareoe s e r  un fenômeno e x tra h e p d tic o , oomo 
su g ie re n  l e s  e x p e r ie n c ia s  de nENNETT y ROBERTS (241) en r a t a s  h ip o -  
f is e c to r -3 zadas y e v is c e ra d a s , co n fim en d o  sus r e s u l ta a o s  e l  t r a b a jo  
de nlI i^SïvüHTB y SCOTT (271) sobre  la  aooidn p e r i f é r ic a  de l a s  hcr mo­
no s de l L .A .n .
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Extra e t 0 8 crudos de l L .a .n ,  dan lut*ar en pnlraeles norm eles #n 
ayunas a h ip e rg lic e m ia , g l ic o s u r ia ,  p o l iu r i a ,  p o l id ip s la ,  descenso 
d e l u ,R , , que se e leva a l  s e r  elim entado e l  an im a l, k e ta m u r ia  e 
h ip e S lip e n ia . E sta  accidn  d le re td g e n a , es acompafteda on lo® an im ales  
aliicm ntados oon una d ie ta  ca lcu lad a  para m antener justm m ente e l  peso  
c o rp o ra l, de rc te n c id n  de n itrd g en o  y aumento d e l peso ; e l  b a lan ce  
n itro g en ad o  es  p o s i t iv e ,  d u ran te  la  d ia b e te s ,  aun cuando e l  co o ie n te  
DiN es de e lre d e d o r  de 5*6; la  pérd ida de o a lo r la s  es sufioientem m m - 
t e  compensa da por un aumento en la  ox ldacidn  de l a  grosa alm aeenada ; 
hay dism inuoidn de la  s e n s ib i l id a d  a l a  in s u l in a  y aumento de l a  
s e n s ib i l id a d  a la  a d re n a lin e  (8W t,265 ,266 ,267 ,284 ,285 ,286 ,287 ,288 ,289 , 
29ü ,291 , 292,293,294 y 295),
El p r in c ip io  d iabetdgeno d e l L .a .h ,  en lo s  an im ales n o rm ales , 
pareoe  e s t e r  compuesto de una p a r te  te rm o la b il  y o t r s  te s m o e s te b le , 
e s ta  d l t in o  de aooidn e x tra p a u c re d tio a  (2 8 4 ,2 9 6 ), La hormone d ia b e -  
tdgena es une su b sto n c la  nue ha sido  d ife re n c ia d a  de l a  p r o la c t in a .
de l a s  hormones gonadotrÔpioaT y  g lX eo trd p iee  d e l  y  de l a
m elandfora-a% am dÊ*g de l a  p a rs  In te rm e d ia ; no ha sido  en 
oambio d ife ren o ia l.d e  l a s  su b s ta n e ia s  a d re n o trd p ie a , g l ie o s td t io a  
y  oetdgéaioa*  HOUSSAY y  i^QLXs (19) observan  que en lo s  p e r ro s  he* 
ehoG d ia h é tio o s  po r tra ta m ie n to  oon e x tra o to s  de L . a . h . ,  l a  s e e re -  
e id n  de in s u l in a  por e l  p d n c rea s , e s té  d ism in u ld a . sunque hay que 
a d b i i t i r  l a  p o s ib i l id a d  de que e s to  se deba a l a  in h ib io id n  de l a  
se o re o ld n  in s u l ln ic e  provocadc p o r h ip e rg lic e m ia  p roducida  p o r me- 
canism os e x tra p a n c re d t ic o s , pareoe lo  ma? p ro b ab le  que l a  aee ld n  
d e l  p r in c ip io  d iabetdgeno sea  l a  de a c tu a r  d i r e c t  amante sobre  le s  
i s l o t e s  d e l p d n c rea s , dism inuyendo l a  se e re o id n  de i n s u l in e ,  a s ta  
ac c id n  i n h i b i t c r i a  puede s e r  une p a r te  d e l  mecanismo resp o n sab le  
de l a  dégénéra c id n  h id rd p lc a  y de l a  a t r o f i a  de l a s  c é lu le s  de 
l o s  i s l o t e s  de Langerhans que se produce en e l  p e rro  y en  e l  g a to  
s i  l a  h ip e rg lic e m ia  po r e x tra o to s  de l L .a .H .,  e s  eoatlnKbda d u ran te  
a lg d n  tiem po (LUKEXîS, 2 9 7 ). m  e fe d to  de l a  in s u l in e  so b re  l a  aoe ldn
que lo s  e x tra o to s  d e l e je ru e n  sobre l a  m oT ilizao idn  de la s  gra»
s e s ,  ha sido  es tu d iad o  por (198); segdn e s te  a u to r  l a  in s u ­
l i n e  puede e c tu a r  estim ulando l e  u t i l i z e  c i  dn^^enushas r e s e r r a s  de h i ­
d ra to s  de cerbono en e l  anim al en éyunas o p o r  aumento de l a  u t i l i z a ­
o idn  de lo s  h id r a to s  de oaxbono foxmados por g lio o n d o g én esis^y  de esta 
manera p rovocar l a  in s u l in a  una dism lnuoidn de l a  m o T lliza e ld n  de la  
g ra sa  que t ie n e  lu g a r  en re sp u e s ta  a lo s  e x t r a o to s  de L .A .H ,- M  ouan­
to  a l  mecanismo d e  le  oocidn d iabetdgena d e l e s té  muy inoomple-
tam ente e s tu d ia d o ; Iode e x tra o to s  de dan lu g a r  a une dism inu­
o id n  de la  u t i l i z a o id n  de h id r a to s  de oarbono y a superproduooidn de 
g l ic o s a  ; para  co n seg u ir e l  mayor e feo to  d iab e td g en o  es  n e o e sa r io  ad­
m in is t r e r  a lim e n t03 p ro te ic o s  e h id rocarbonados (297) ;ABELiîî (298) 
y KUaüBJlAN y  co lab o rad o res  (29 ) dem uestran que l a  ad m in is tra  cidn  
de g l ic o s a ,  e s tim u la  la  see re o id n  de hormone a d re n o c o rtio o tro p a  de 
l a  h ip d f i s i s ;  s i  oomo su g ie re n  BOHAN y LUKSH8 (3 0 0 ), l a  a d m in is tra -  
c id n  de r 'iiooso  en exeeso t le n e  un e feo to  e s tim u la n te  sobre  l a  h ipd­
f i s i s ,  daberfa  proôuoij se d ia b e te s  en lo s  an im ales h ip o f iS ec tomizados
por l a  in tro d u o e ld n  de un «coeso de g l ic o s a  (ANDE&SON, 3 0 1 ).
Sa r a ta s  que re e ib e n  d u ran te  v a r lo s  d ia a  in y eco io n es de e z tra o -  
t o s  de , se produce en e l  p én o reas , segdn ANSSLMINO, HSSOLO y
HOSIMAHN (30 2 ), un a u a ^ to  en e l  ndmero y  en e l  tamaSlo de lo s  i s l o t e s  
de L angerhans. E s te s  t r a b a jo s  han s id o  p o s te  r i e  zmente eo n fim ad o s  
en lo  e s e n o ia l p o r  TOOHG y  co lah cm d o re s  (3 0 3 ,3 0 4 ). E sta  eeeidn  
pan er eo trd p ic a  que ha ce que l a  se e reo id n  de in s u l in a  see considereh le - 
mente aumenteda per l a  a d m in is tra  o idn  de a lg u n o s  e x tra o to s  de L .A .E . 
(3 0 4 ) , e x p li c a r ia  segdn RICHARDSON y  7CWG (305) e l  porqué algnnoB 
p e r ro s  son r e f r a o ta r io s  a c e n t r e r  d ia b e te s  cuando se  I s q t r a t a  oon 
e x tra o to  de L .A .E . que c o n tie n e  in s u f ic ie n t e  O antidad de p r i n ^ p i o  
d iabetdgeno  y  p o r  que e x tra o to s  d iabetdgeno  s en p e rro s  no l o  son en 
r a t a s ;  se  t r a t a r f a  en e s te  oaso de una re s p u e s ta  re la tiv a m e n te  rdp ida  
d e l t e j i d o  de lo s  i s l o t e s ,  a l a  aooidn  p a n o re d tic a  d e l e x tra  oto#
CONN y  LOUIS (306) dan a lgunos d a to s  a c e rca  de e s te  p r in c ip io  i n s u l i -  
n o trd p io o  d e l L.A.H. y  o reen  que e s te  proToea un e s t lk u lo  d i r e c te
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de lo s  i s l o t e s  de L angerhans. Ho e s té  o l â r o , s i n  embargo, l a  e x is te n ­
o ia  de t a l  hormone (307 ). S i verdaderam ente e x i s t i e s e  ip o r  qué en 
l a  h ip o f i  s e c t cmila no se produce ninguna in v o lu c id n  a p re c ia b le  en 
l o s  i s l o t e s  de L angerhans?.
La accidn  co togêh ica  d e l L.A.H. ha s id o  p u es ta  de m a n if ie s to  por 
BURN y LING (308) y  po r o tro s  (2 5 9 ,3 0 9 ). SBIELLT y LONG (3 1 0 ), con- 
s id e ra n  sp» l a  p o s ib i l id a d  de que no e x i s ta  un p r in c ip io  ce togén ioo  
in d ep en d ien te  de lo s  f a c to re s  d iabetdgeno  y  de c rec im ien to  de l a  
h i p d f i s i s ,  y  su g ie re n  que l a  acc id n  ce to g én ica  de lo s  e x tra c to s  de 
L .A .H ., pueda s e r  debida a l e  d ism inuoidn  d e l ca tab o lism e h id ro o arb o ­
nado y de l a s  p ro te fn a s ,  p o r e fe o to  de t a i e s  e x t r a o to s .
Ko nos detendremos aquf en e l  e s tu d io  de l a  d ia b e te s  provocada 
aiclaciem ente por in y ecc io n es de e x tra o to s  de L .A .E , o d ia b e te s  m eta- 
h ip o f i s a r ia  de YOUNO (2 9 3 ,5 0 7 ,3 4 4 ,3 1 2 ,3 1 3 ,2 1 4 ,^ 1 5 ,3 1 6 ,5 1 7 ,3 1 8 ,)  de 
l a  de lo s  an im ales h ip o fise c to iu isad o s  y panorectom izados -a n im a le s  
HOUSBâY- (176,294,319,320 y 321) y de l a  de lo s  h ip o f i  se e t  omiza do s
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7 adrenaleotcHn zados (285 ,322 ,323 ,324) • No es  tempo on n u ea tro  ob 
to  d i s o u t i r  aquf l a  c u e s tid n  de l a  in d iv id u e lld a d  e in te r e c c id n  de 
lo s  f a c to re s  h ip o f is a r io s  en r e la c id n  con e l  m etabolism o h id ro c a rb o -  
nedo (259 ,881 ,325 ,326 ,327 ,828 ,329 ,330  y 3SL).
p a p e l  Bji. L à  OOETK&A SOPHAReNAL Y a)E L à  EOHMONA C O m C Q T H O P A  B S LA 
H lPePlSIS#- Los cembios p roduoidos en e l  anim al a d ren o le  e t  omizado 
hon sido  causa de que l a  fu n o ld n  de e s ta s  g ld n d u la s  en e l  c o n tro l  
d e l m etabolism o de lo s  h id r a to s  de ca rb o n e , haya s id o  oonsiderada 
eecundariam en te , re sp e c te  a o t r a s  fim cio n es de l a  co rteza*
En e l  anim al adrenoleotom izado se producen t a n  profunda s a l t é ­
ré  c ionas en 1 m etabolism o d e l egna , d e l  sod io  y d e l p o ta s ic ,  p r in -  
c ip a lm en te , que algunos a u to re s  no han dudado en a t r i b u i r  a e l l e s  
l e  oauaa p rép o n d éran te  ae l e  m uerte  en t a i e s  an im ales (3 3 2 ,3 3 3 ,3 3 4 , 
3o5 ,3 3 6 ,3 3 7 ,3 3 8 ,3 5 9 /,3 4 0  y  341 )• S in  embargo, tam blén e n t re  o t r a s ,  
l e s  a l te r e c io n e s  en e l  m étabolism e h idrocarbonodo son im p o rta n te s  y  
tam blén  d i r e c t  a o in d ire c ta m e n te  in te rv ie n e n  en l a  "m uerte y  en  l a
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à e f io le n o la  suprarenal** .- JIMENEZ DIAZ, MARANON y  o tro s  (323 ,848 , 
3 4 3 ,3 4 4 ,5 4 5 ,3 4 6 ,9 1 7 ,3 4 8 ,3 4 9 ,3 5 0 ,3 5 1 ,3 5 2 ,3 5 3 ,3 5 4 ,3 5 5 ,3 5 6 ,3 5 7 )#
Los an im ales ad ren e lec to m lzad o s , m antenidos oon s a le s  de so d io , 
de manera que m uestren  un b a lan ce  de agua y  de e ^ e c tr o l i to s  p r a c t ic a l  
m ente no rm al, p re se n t an en ayunas: un rd p id o  c re c i l i ie n to  de l g l i c d -  
j;eno h ep d tico  prim ero y  d e l m uscular después; maroada h ip o g lic e m ia , 
que pe. en la  r a ta  e s  fre c u e n tw ie n te  causa de o o n vu lsiones hao ia  
l a s  46^ de l e  opera c id n ; d ism inuoidn  d e l  n itrd g e n o  u r in a r io .  La ad­
m in is tr a  c id n  a e s to s  an im ales , de e x tra o to s  c o r t i c a le s  o de c o r t i -  
co a s té r o ïd e s  a c t iv e s ,  de lu g e r  a un g ran  aumento d e l  g liodgeno 
h e p é tic o , l i g e r a  h ip e rg lic e m ia  y a l  aumento de l a  ex o rec id n  de n i ­
trd g e n o  (33 3 ,3 3 4 ,3 4 5 ,3 4 6 ,5 7 ,3 4 8 ,3 5 5 ,3 5 4 ,3 5 8  é 4 ^ ) .
La d ism inuoidn  d e l con ten ido  en h id r a to s  de oarbono en l a  san­
g re  y en lo s  t e j i d o s  de lo s  anim ales ad ren a leo to m lzad o s, ha s id o  
e s tu d ia d a  p o r g ran  ndmero ne r u to r e s ,  con re s u lta d o s  d i f e r e n te s  
(359 â 3 8 4 ). BRITTON y co lab o rad o res  (345 ,346 ,386) a tr ib u y e n  p a r ­
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t e  de e s te s  d is c re p a n c ie s  en l o s  r e s u l t s d o s, e l a s  d ife re n c ia fq u e  
e n tre  e l  descenso de g liodgeno  en e l  hfgado y  en e l  m dsculo, se  
p re se n tan  de una s e sp e c ie s  anim ales a o t r a s .  LONG, KATZIN y  TBS (421) 
en un e s tu d io  d e ta lla d o  en r a t ones y r a t a s  ad ren o lec to m izad o s, oon- 
firm an  que^en efeo to , en lo s  an im ales en ayunas, e x is te  un conside­
r a b le  descenso d e l n iv e l  de h id r a to s  de carbono , pero  que p o r e l  
c o n t r a r io ,  en lo s  an im ales a lim e n tad o s , e l  con ten ido  en h id ra to s  
de carbone d e l h fgado , mdsoulo y san g re , es  p ra  e t  i  cernent e norm al.
La a d m in is tra  c idn  de hormona c o r t i c a l ,  ta n to  en l a s  r a t a s  y ra to n e s  
ad ren e lec to m lzad o s , oomo en lo s  norm ales en ay u n as, va seguido de un 
g ran  aumento d e l g lio d g en o  h e p é tic o  y  de l ig e r a  h ip e rg lic e m ia , pe­
ro  e l  g lio d g en o  m u scu la r, no es a fe o ta d o ; s in  embargo, s i  lo s  a n i­
m ales son a lim en tad o s se  ocumulan g randes c a n tid a d e s  de g liodgeno  
en e l  hfgado y  puede en e s te  ce so , h ab e r  tam blén aumento d e l g l i ­
odgeno m u s c u la r .-  OLBüN y co lab o rad o res  (422) enouen tran  oomo l a  de 
mas a o tiv id a d  g lic o g e n é tic a ^ e n tre  s e i s  hormones e o r t i c a le e  o r i s t a -
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l i z a d a s ,  l a  1 7 -£ ld ro x io o r tic o 8 te ro iia .
E l ausiento en l a  ezo reo id n  d e s l t r 6g«u> an l o s  anlm alaa #n a y n - 
n a s , t r a ta d o s  oon e s te r o id e s  o o r t lo a le s  a e tlv o a ^ a s  de s u f io ie n te  
n ag n itu d  para  s u g e r i r  que en e l  aumento d e l o a ta b o llm o  de l a s  
p ro te fn a s ,  es donde hay que husoar e l  o r ig a n  de loa h id r a to s  de 
oarbono re o ié n  fozmados ( 4 S I ) . -  LONG (399) co n s id é ra  que aunque e l  
meoaniamo ezac to  de l a  acc idn  de l a s  hormones s o r t ic o s u p ra r e n a le s , 
sob re  e l  m etabolism o de lo s  g lfc id o s  y  de l a s  p r o te f n a s ,  e s  aun 
desconocido , dos p ro ceso s son reo fprocam ente  in f lu e n o ia d o s :  l a  o ad - 
dacidn  de l a  g l ic o s a  en l o s  t e j i d o s  p e r i f é r i c o s  y  l a  form aoidn de 
h id r a to s  de oarbono^ de am inoéoidos^o de su s r e s id u e s  después de 
s e r  a q u e llo s  desam inados; e l  hecho de que l a  g l l  coneogdnesi s va
ademds acompanada de aumento «a l a  ex o rec id n  de p c ta s io  y  de f o s -  
f a t o s ,  p u d ie ra  te n e r  r e la o id n  con a l l a .
Hace unos ah o s , TÜfiCATTI pudo o b se rv e r  que l a  d ia b e te s  p ro v o - 
oada en e l  p erro  p o r l a  e x t irp e  c id n  t o t a l  d e l p d n c re a s , e s  m e jo ra -  
da después de l a  ad rena lec tom fa  (4 2 3 ) . E l hecho ha s id o  p o s te r io r -
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m ente oonfixmado en d i e t l n t a s  eep eo iee  an im ales (323,424 4 426) # 
LONG y  eus co lab o rad o res  (421) en r a t a s  p a rc ia lm e n te  p an c rec tem i- 
sa d a s  segdn une m o d ifie s  o idn  de l a  t  d en ies  de làŒCPAiBO y  nNG6fi 
(429) o b t ie n a i  l a s  im p o rtan tes  o o n e lu sio n es  s ig u ie n te s i  a) l a  a d re ­
na lec to m fa  con e l  su b s ig u ie n te  m antenim lento  d e l anim al con s a le s  
de so d io , conduce a una d im in u c id n  de l e  « c e r e c l ^  de g l ic o s a ;  
b) l e  a d m ln is tra c id n  de e x tra c to  c o r t i c a l  o de c o r tic o sd d n o id e s  
a c t iv o s ,  p o r v ia  o r a l  o agrava l a  g l io o s u r ia  de lo s  an im ales c<m 
l a s  su p ra re n a le s  i n t a c t e s ,  o l a  hace re a p a re c e r  en lo s  a d re n a le c -  
tom izados m antenidos oon s a le s  de so d io , pudiendo en e s t e  d ltim o  
o a s o , aum entar l a  g l io o s u r ia ,  p o r a d m in ls tra c id n  de s u f io ie n te  
hormone, h a s ts  a lo a n z a r  p ro p o rc io n es mayores que l a  de a n te s  de l a  
a d re n a le o t omfa•
Hemos v is to  que l e  h ip o fise c to m fe  provooa p rofundos d i s t u r -  
b io s  dn e l  m etabolism o h id rooarbonado , cuyas p r in c ip a le s  m a n lfe s -  
ta c io n e s  son: descenso d e l n iv e l  de h id r a to s  de carbono en l o s  a n i­
m ales en ay u n as, eum entos d e l o o o ien te  r e s p i r a to r io  y  de l a  s w s i -
—b ll ld a d  a l a  in s a lln a *  a l  lo a  an im alaa h lpo flsec t< xn lzadoa# son 
t r a ta d o a  aon atx trao toa e o rtie a X e a , sua ooad ie lonea  g ao e ra lea  me- 
jo ra n  h a s ta  l l e g a r  a a a r  aem ejantes ef l a s  de lo a  an im ales nom a­
l e s  en  ayunaa; ademda e l  g llodgeno  h ep d tieo  7  l a  g lioam ia #e a le -  
Tan a T a lo re s  a a p e r io re s  a loa nozm ales eon poooa earabioa an e l  
g lio d g en o  m ugacular 7  l a  ex ereo id n  n r in a r i e  de n itrd g e n o ^  e a t i  
tam bidn  aim entada (430 d 436) #
fin gato s^  BOüSaAT, t r a ta d o a  eon e x tra o to a  c o r t io a le a  a e tlv o a *  
ban podido  a p re o ia r  LUfiEKS 7  DOHAM^  aumento de l a  g lio am ia  7  de 
l a  ex o reo id n  de n itrd g e n o  7  gX leoaoria  (427) # fil hecbo ha a id e  eon- 
fixm ado tam bidn an l a  ra ta »  p e r  HABEISCfif 7  LOifô (583)#
fin lo a  p e rm s  a lo s  que so l e a  ha e z tirp a d o  l a  h ip d f ia ia  
7  e l  p d n o reas , l a  acc id n  d iabetdgena de lo s  e x tra c to s  d e l  L«A«H#» 
ea mda maroada 7  de aquf que segdn LOfiO 7  oo labo rado rea  (323»4S1» 
434»437»438) e s te  e fe c to  p ud ie ra  e je r o e r a e ,  a l  mono a an p a r te #  a 
t r a v d a  de l a  co rte za  su p ra ren a l*  ë i»  ocsno 7 a homo a dioho# lo s  a n i -
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m alea  h tpofl#e# tom lzado#  t r a ta d o a  oon e x tra  o to a  a o t i r o a  do o o rto sa  
auprar«9ial# mejoram b a a ta  IX agar a  a a r  n  m iaa o oad ie ioaoa  gam w a ­
le# »  aem ejan tea a lo a  anim ale# norm ale## a i l e  in d io a r f a  segdn L6W  
7  oo laboradorea#  qua l a  a x t irp a o id n  da l a  o o r te z a  auprarm aal# o o lo -  
a a r f a  a lo #  an im alae an  a i tu a o id n  aem ejante a l a  da l a  a z t l r p a a id n  
da l a  h lp d r is la #  fia a r id e n ta  no o b a tan ta#  qua l a  a o t l r id a d  t o t a l  
da l a  b ip d f ia ia #  no pueda a a r  a u a t l tu ld a  p o r  l a  de l a  o o rtaza  da 
la #  g ld n d u laa  sup rarena le#*  A#f HOUSâAT 7  USÆlr (439)» m antianen  
d la b d tio o #  a p e rro #  adranoleotom izadoa» p o r  l a  a d s in ia t r a e id a  de 
a x tra o to a  b lp o f la a r lo a ;  lu ag o  l a  e o r ta z a  su p ra ren a l»  no a# e a a n o ia l 
p a ra  l a  ac tu ao id n  d a l p r ln e ip io  d labetdgeno  de l a  b ip d f la la *  
baW fi^ (440) observa % 1) l a s  r a t e s  ad rw o lec to m izad aa»  t r a ta d a a
oon o o r tlo o  bozmona 7  o lo ru ro  addloo» m m tlan an  su# v a lo ra a  da 
g lied g en o  m uaoular; 2 ) p o r e l  co n tra r io »  con e l  miamo tra tm a ie n to  
aon inoapaoe# da m antaner sua d ep d a ito #  da g l ic d g w o  la #  r a ta #  
b ip o fiaao to m izad a#  7  3) aun deapuda da l a  adranolaetorafa#  e l  t r a -
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oon « z t r a e to  de L#A#H## mentleme e l  glledgosio n n e o u la r  
a l  n iv a l  de l a s  r a ta a  b ip o f i  s e a t  oraizada a en ayunaa. fia e s ta s  aspe- 
r i e n a i a a ,  p a raee  pnaa d ad u o irae  que l a  e o r ta z a  su p ra re n a l p a r t i e l -  
pa en l a  gOLieonaogéneais bapd tioa#  pero  que e s te  no sa  r e r i t io a  
n eo eaariam an te  a t r a v é e  de l e  b ip d f is i s #
y in  embargo# l a  e x i s t ano ia  do un f a e to r  h ip o f ia a r io #  que a e td e  
ea tim u lando  l a  e o r ta z a  a t^ ra ra n a l#  p a reea  dam oatrado. P .fi. 3IXXE 
(1930) y  H#lf« XITAfiS (1932}# obaervan que l a  e o r ta z a  su p ra ren a l de 
l a s  r a t a s  b ip o fiseo to m izad as»  ap a race  a tro f ia d a #  pudiando a a r  r e a -  
t& urada p o r in y a ce id n  de e x tra  o to a  b ip o f is a r io a  # BOOS&AT y  oolabo­
rad o rea#  ban dam oatrado que la  mêdula su p ra ren a l#  no es  a fe e ta d a  
fundam ent aim ante p o r  l a  b ip o f i  aeotom îa (441)# fieapuéa de o s to  ha 
s id o  a is la d a #  l a  hozmona ad ren o o o rtie o tro p a  6 co rtio o tro p a #  in d e -  
p w d ie n te m œ ta  an lo s  la b o ra to r io o  de E7ANS (442#443) y  de 
(330) y  e a tu d ia d a s  p o s te rio rm e n te  sus p rop iad ad as q u ik io as  (444)#
La hormone c o r t ie o tro p a  (E .O .T .) in h ib e  a l  c rao im ian to  de l a s  r a t a a
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- e f e o to  antaigdnieo a l  de l a  bozmona d e l o ree lm ien to -  y  ■ te te i ia r  
r e ta rd a  l a  foxmaoldn de lo s  bueaos (329*444 é  #49) $ O tro s  e feo to a  
dem ostrados p o r  ad m in ia tra o ld n  de E .O .T . a r a t a s  norm ales» so n t 
g l io o s u r la  s im ila r  a l a  que se  o b tia n »  eon 1 7 - b id ro z la o r t ie e e a ta ro -  
na (402»450#451) ; atm ento  de l a  e z e re o id n  d e id trd g w o , e s ta g o n ia ta  
tam bidn de l a  de l a  bozmona de eree im ien to#  b a jo  onyo in f ln jo  t i e n s  
lu g a r  une re te n o id n  de n itrd g e n o  (4 5 1 ); l a  aedLdn d iab e td g en a  de 
l a  b.%;.T.» be s id o  de nuevo p u es ta  de m a n if ie s to  p o r  snSQBTT y  U  
an r a t a s  eon d ia b e te s  aloxdnitm  (452) » an l a s  que abM nnm  qne l a  
E.CeT* ggrava l a  d ia b e te s  y  su ao e id n  es  opuesta  a l a  de l a  in a n -  
l i n e  en ans e f e c to s  sob re  l a  exereo idn  de g lie o a a  y  de n itrd g en o »
Qc^ >v)nt(\
e le ra o id n  de l a s  b e ta  y  lanétda g lo b u lin a a  d e l plasm a segdn 
noUQHSRTY y  ablTfi (463 d 455) s im i la r  a l  aumento de l a s  p ro te fn a a  
d e l su e ro  que se  observa/? p o r  in yeoo ldn  de bozmonas o w t ie a le s  y  
que son negadas (p a ra  l a  E .C .T , y  p a ra  l a s  c o r t i c a le s )  p o r o t r a a  
que so lo  o b se rran  aumento de l a  albdm ina d e l su e ro  (455» 457) ;
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desceiiBo en e l  oontenldQ^eai e o le a te r in a  7  ie id o  a so d rb leo  da la #  
s u p ra re s a le a  (458 ê  461)# La Y alta  de a fe e to  ra n o trd p io o  da l a  
H#C*T#t ha a id o  dem oatrada (462) probdndoaa qua l a  a e t lv id a d  
n e f ro a a o la rd tio a  d a l  Id b u lo  a n t e r io r  da l a  h ip d f ia ia  no aa deb ido  
a l a  a#C #r. a ino  a un f a c to r  deaconooido de l a  h ip d f ia ia  a n ta r ic r#  
qua a s tim u la  l a  se o re c id n  da hormones c o r tie o su p ra re s ia le s  (46b i  
465)#
L as e z p a r ie n o ia s  amimeradas y  o tra a , auya re fe re n c ia  a a r f a  
p r o l i j o  aah a la r#  in d io a n  qua l a  c o r te z a  su p ra ren a l#  p o r  e l  e s t f -  
mule de l a  H#C«T## aumenta c a  produccidn# y  l a  se o rec id n  de 
e s t  o ro id es  que a fe o ta n  a l  metah) lism o h id ro e  arbonado (444#446 y  
4 6 7 ).
PAML m  LA Momji aumraiAL.-
La e o n v e r ^ t e  de g lied g en o  hapd- 
t i o o  an  g lio o sa  sangufnea y  de e s ta  en g liedgeno  m uaealar# y  l a  
o o n v ersld d  de e s te  en io id o  Id e t io o  que de nuevo es p a re ia lm e n te
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une a e r ie  de eembioa» que son a o e le ra d o s  p o r l a  ad ren a lin e*  H ues- 
t r o s  oonocim ientos ace rca  de lo s  c fe o to s  de l a  s e o re c id n  de l a  md- 
d u la  au p ro ren a l so b re  e l  met a b o l i  ano de l o s  g lio id o s»  se  deben 
p rin o ip a lm en te  a lo s  t r o b a jo s  de lo a  uOfil (23#468 d 470), que d e- 
mue s t  ran  que e l  aim ento de l a  se o re c id n  de a d re n a l in s ,  o l a  in y e e -  
e id n  de e s ta ,  dd lu g a r  a l  mismo tiem po que a e lev ac id n  de l a  p ree ld n  
sanguinea a l a  d es tru o o id n  de g liedgeno  en e l  h ig ad o , con h ip e r -  
g lio e m ia , g l io o s u r ia  e h ip e r la o tq o id e m la .
1.8 in te rv e n o id n  ce l a  niédula su p ra re n a l w  la  reg u la o id n  de 
l a  g lie e m ia , so lo  t i e n s  l u g a r  en c i r c u n s ta n c ia s  ezeep o io n a lea  j  se  
aoep ta  genera lm ente  que o o n s ti tu y e  un meeanismo de u rg en o ia , en 
un idn  d e l s i  sterna sim pdtioo  que e n tra n  en ao e id n , ouando es  neoe- 
s a r i a  une re s p u e s ta  mds rd p id a , e n frg ic a  y ex tan sa  que l a  aport&da 
p o r  lo s  fa c to  r a s  re g u lu a o re s  no rm ales. i.a d e s tru o o id n  de l a  médula
s u p ra re n a l o su d en e rrao ld n  y l a  sim pateotom fa t o t a l ,  no dan lu g a r  
a a l té r a o id n  alguna s ig n i f io a t lv a  d e l n iv e l  g l ic é n ic o  (471 y  472)*
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fil estfm ulo  p a ra  que e s te  meoanisno se  %xmga #m mareha #a l a  h lp o -  
g lio am ia  in a u l f n ic a ,  a i  reo ep to p  es l a  mêdula auprare n a l  o un o eo - 
t r o  d e l cerebro*  La aeo^eo iên  om t^drenalina e s té  eo n tro la d a  p o r  loa 
n e rv io s  eapL éniooe. La h ip e rg llo em ia  p ro longada y  t #  l a  h ip e r l a a ta -  
cidem ia quo t ie n e n  lu g a r  p o r  e l  p in o h ^ a len to  d e l su e lo  d e l o u arto  
T en trfcn ilo , aegdn l a  e x p e rle n o le  o lê a ié a  de GLADDIO hlBNA jfi, ae 
deben e l  autueato nue ae produce en l a  e e c re o iê n  de ad re n a lin e  (OOEI 
y  WfiLSE}*
H  oonstmo de oxfgeno después de l a  e d m in is tra o iô n  de sd ren a - 
l in a ,  e s té  oonaidersb lcm en te  aim entada # no so lo  en e l  anim al en 
ayunaa, s in o  tam 'oién en e l  que ae l e  ha ad m in ia trad o  g lio o e a .
AS t e  efeo to , e l  nue B90TEBT y  aAEDIfiORD, han dwominado aoeidn
o a lo r ig ê n io a  de l a  a d re n a l in a ,  no ha s id o  to ta lm e n te  ezp lioedo  t o -  
da v ia ,  ya que aolam ente une p a r te  de 41 puede a e r  a t r ib u fd a  a l a  
en e rg la  l ib e ra d a  en la  re co n v e ra id n  de êc id o  lê o t ie o  a g liedgeno  
(COHl y WILCH).
Bel hecBie de que l e  Id p e g lie e n le  e e td e  e<ne ee tA m lo  yamB 
l e  s e e r e o i te  de edremellm e y  A  f e e  A t a  A  l e g e r  e h lpe% d^#m lm $ 
se  ha dedueide que l e  ImeWLlne y  l a  a d re n a lin e #  poeeee a $ e l e # #  
a s ta g te le e s #  WBSiaBBMfll (S15) e e te d ia  en  e l  e o ta y i l e  
que sobre  l a  d i e t r l t a e i ê n  de fd e fo ro  r a d ie a e t iv o  e je re e n  l a  
y  l a  m drena llua , t a  e l  anlme^ in ta e to #  amha* hormmtae prevotam  
re d u e e lé n  d e l fd s fo ro  in o rg in le o  y  aumento de m oaofoefato  de 
hexoaa en e l  s ie e u lo *  ta e s tc  que l a  In e u llu a  uo haee am am te r e l  
ecn ten id o  en m ouofoefato de hexow  an é l m d a e u lo  de lo e  e n t a i  t a
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adreneleo tom izados (4 3 ) , e s te  e fe e to  fu é  a t r ib u ld o  a l a  a d r a n a l lm , 
y  61 deaoexiso de fd a fo ro  inorgdx^oo a l a  in s u l in a .
Con toda  l a  abundanoia de l l t e r a t u r a ,  no podo&os a a e g u ra r  
to d a v fa  que l a s  ado lones de l a  médulé su p ra re n a l sob re  e l  m etabo- 
llam o de lo a  h id ra to a  de oarbono, se  e je r z a a  independien tem ente de 
l a s  de l a  co rte za*  <^e l a  a d m ln ls tra c id n  de a d re n a lin a  da lu g a r  
a oamblos en l a  e o r te z a  de l a s  g ld n d u laa  supre re n a le s #  tu ê  o b a e r-  
Tado p o r LOTO y  WSX (475) # fin un ouidadoso ea tu d io #  701T  (474) 
r e f l o r e  que l a  In fu a id n  In trav en o aa  en p e r r o s ,  de d e a la  f i s i o l d -  
g lo a a  de a d re n a lin a , pxoTooe una in m ed ia ta  y  p e r s i s ta n te  l ib e ra d d h i  
de hormones de l a  c o r te z a  auprar@ aal# P ereee  p o s ib le ,  p o r  o o n s l-  
g u ie n te ,  que l a  d ia o in u e id n  en l a  u t i l i z a e i â n  d e l  a sd o a r  de l a  
sa n g re , observada después de l a  inyeoo idn  de a d re n a l in a ,  see d e b l-   ^
da a l  aumento de l a  se o re c id n  de o o r tic o e s te ro id e a #  T eabe aun pre#mm! 
t a r a s ,  s i  g ran  p a r te ,  a l  menos, de lo s  e f e e to s  de l a  a d re n a lin a  so­
b re  e l  m étabolism e de l o s  h id r a to s  de ca rb o n e , no se  e je ro e n  an
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r e a l iû a d  p o r  aumento de l a  seo reo iô n  de e s te ro id e s  de l a  o o rtez e  
su p ra ren a l#
EL TIRQlBr^*^
La t lro id e e to m la  en anim alea norm ales,  oausa pooa o 
n lngona v a r la o id n  en l a s  o u rra s  de sob reoarga  de h id r a to s  de ea r»  
bono (475 , 4 77 )# - JPOHAfi y  LUJQSNâ (478) enouen tra  >?que l a  e x t i r p a -  
o id n  d e l t i r o i d e s  en e l  go to  oon d ia b e te s  p a n o reé tie a#  d i  lu g a r  
a poGas T a r ia o ip n e s , sob re  todo^ s i  se l a  compara oon la s  que w  
d e r iv w  de l a  h ip o f  i  s e c t  omis • De lo s  r e s u l t  ados de l o s  a u to re s  
rese& ados, se  ha deduoido que e l  t i r o i d e s  t i e n e  pooa in te rv e n o id n  
en  e l  m etaboliam o de l o s  h id r a to s  de carbono* C on tra riam en te  m 
e s ta s  o p in io n e s , hay heohos que haoen r e s a l t a r  e l  p ap e l de l a  
in c re c id n  t i r o id e a  en e l  m etaboliam o de l o s  g lf o id o s .  t a  p rim er 
lu g a r ,  «a l a s  e x p e rie n o ia s  tU tiraam ente o i ta d a s ,  pareoe que no ha 
s id o  debidam ente ocmprobade e l  e s ta d o  h ip e v t i ro id e o  de lo s  anima­
l e s  e rp e r im e n ta le s  (SÛSKXM, 7 2 ,8 1 ) , t a n to  m as, euanto  que lU B Z n ( 4 7 0 )
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dcazauestra l a  e x is te n o ia  de t e j ld o  t i r o id e o  a b e r ra n te  en  e l  
dc lo s  sn im ales oorrientcm iente usados #n lo s  la b o ra te r  lo e .  t a  l a e  
enferme da des d e l t i r o i d e s ,  ee ban dam oatrado v a r ia o io n e s  en l a  
to le r a n c ia  n om al a l o s  h id r a to s  de carbono (4 8 0 ). Segdn 80DAN8KY 
(4 8 1 ), l e  t i ro id e e to m fe , provooa en l a s  oT eJas, un desoenao de 
la  g lio a m ia , que ee a au vez e l  evade p o r l a  ad m in is tra  o idn  de t l -  
r o z in a , ta n to  en lo a  an im ales t iro id e c to m iz a d o s , como en lo s  n o r­
m a le s .
£1 conocim iento de l a  in te rv e n o id n  d e l t i r o i d e s  en e l  m etebo- 
lim ao de l o s  g l l c id o s ,  se  debe p r in c ip a lm e n te , a l o s  t ra b a jo s  de 
l o s  equ ipos de HOUSSAY, en an im ales t i r e o p r iv o s  y p a re ia lm e n te  
penoreo to ïïilzados, y  de SOSSZfi, que a d m in is tra  t i r o x in a  e p e rro s  
h ip o f  ise o to m lzad o s .
HOUSâAY y  o o lab o red o res  (462 à 485) e s tu d ia n  l a s  re le e io tte s  
e n t r e  t a  a o tiv id a d  t i r o id e a  y  d ia b e te s  m e l l i t n e .  t a  r a t a s  t i r o i d e e -  
to m iz a d a s , puede e x t i r p a r s e  h a s te  e l  95 p o r o ie n to  d e l  p ta o re a s .
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8 ln  que ee produzoa d ia b e te s  y s in  que e l  t e j ld o  que queda dtgeoeore# 
p ero  a i  e o e to s  anii&alee ee le e  alim m ata con t i r o i d e s ,  se  d e sez ro U a  
en e l lo s  d ia b e te s ,  Xgualmente l a  a d m ln is tra c id n  de t i r o i d e s  a p e ­
r ro s  p a re ia lm en te  panoreo tcm izados, dd lu g a r  a d ia b e te s  que puede 
d u re r  solcm ente m ie n tra s  t i e n e  lu g a r  l a  a l im w ta d  6n de lo s  anima­
l e s  eon t i r o id e o  (d ia b e te s  t i r o id e a ) ,  o p e r s i s t i r  después que e s ta  
a lim e n ta e ié n  ba aido  suspendida (d ia b e te s  m & etatiro idea).  fin asibos 
c a se s  l a s  o é lu la s  b e ta  de lo s  i s l o t e s ,  r e s u l t a n  le s io n a d a s ,  p e ro  
m i ^ t r a s  en l a  d ia b e te s  t i r o id e a  e s t a s  le s io n e s  son r é v e r s ib le s ,  
en  l a  s e t a t i r o i d e a ,  son perm anentes, y  w  e s te  os so l a  d ia b e te s  
p ré se n ta  l a s  p e o u lia r id e d e s  de l a s  que se  observan  en o H n io a  h n -  
mana. f o r  d  c o n t r a r io ,  en  p e rro s  con panereo tom la t o t a l ,  l a  eac- 
t i r p a c id n  d e l t i r o i d e s ,  no m odifioa l a s  c a r a c te r f é t io a s  de l a  
d ia b e te s ,  Los a u to re s  a rg e n t in o s , ponen de m a n if ie s to ,  asim ism o, 
que e l  h ip e r tiro id ia m o  aim anta y l a  t i ro id e o tc m fa  d ism inuye, l a  
s e n s ib i l id a d  a l a  ao e id n  d iabetdgena de l a  a lo x a n a .
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eObâÛL» y oo lûboradores (486,467) e s tu d ia n  lo e  e fe e to s  de l a  
ad m in ia tra c id n  de t i r o x in a  en p e rro s  h ip o f is e e to n lz a d o s , t a  e s to a  
an im ales » en ayunaa, lo a  n iv a le s  g liodm loos son s e n s ib le a e n te  n o r -  
malea* E l e fe c to  no pueâe s e r  a t r ib u îd o  a un nuevo descOTSo en ]& 
u t i l i z a c id n  ddL a z d c a r , b a ja  ya on lo s  a n in a le s  h ip o fiseo to m izad o s , 
p u es to  que es un neoho oonocido que e l  t i r o i d e s  hace aum entar l e  
u t i l i z a o id n  do azd ca r por lo s  t e j i d o s  p a r i f d r io o s  (468 %k 491)#
P or ad m in is tra  o idn  de t i r o x in a ,  l a  exereo idn  u r in a r ia  de n i t r d t a -  
no en p e rro s  h ip o fise c to m iza d o s , es auinentada hast© a lc a n z a r  e l  va­
l o r  wownrè que t ie n e  en los p e rro s  norm ales en ayunas, S0SS2H, 
oonoluye que l a  d ism inucidn  ae l a  g llc o n e o g é n e s ls , es  debida - a l  
mènes en p a r te -  a l a  a t r o f i c  que secundariam ante a l a  h lp o f is e o to -  
m la t ie n e  lu g a r  en l a  g ldndu le  t i r o i d e s ,y  que te n d rfa  p o r  conscouei^ 
c ia ,u n a  d ism inucidn  d e l ca tabo lism o enddgeno n ro te fn a s  -e e m jnA f .  
E s ta  e x p lio ac id n  se  ppoya en l a s  observa c i  ones segdn l a s  c u a ls s  e l  
t i r o i d e s  e s  capaz de i n f l u i r  sobre l a  g lio o n e o g ta e s is  de l a s  p ro -
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t e în a s  (492 /d  494). Le In te rv e n c ld n  do l t i r o i d e s  en e l  E » tab o lii 
h id roco rb o n ad o , p areo e  p u és , segihi e s to s  e s tu d io s ,  que se  e je ro e  a 
trc v d c  de su eoc idn  en e l  o e ta b o llsn o  de l a s  p ro tefn ag , a o t iv id a d  
que t s t d  en fntiiiia re la o ld n  con lo  funoîÔn de l a  h ip d f is l s  y  p83ra 
l e  cu a l es in d is p e n se b le  tam bidn , segdn SOSKCN, l a  p re se n c la  de l a  
a e c re c id n  in te rn a  d e l p d n o reas .
S i l a  in te rv e n o id n  d e l t i r o i d e s  en e l  m etaboliam o h id ro c a rb c -  
nado , d ls t a  mucho de e s t a r  a o la ra d a , nada se  conoce to d av fa  de l e  
in f lu e n c ia  que sobre e s te  pueda e j e r c e r ,  l a  hormone t i r o t r d p io e  
de l a  h ip d f ia i a ,  de l a  que se han ob ten ldo  e x t ra e to s  muy co n c en tra -  
dos (495 d 502) y de l a  que ae conooen a lgunas p rop iedades (502 ,
50;5 d 512).
S in  o n tr a r  en l a  p a r t ic ip a o îd n  de o tro s  d rg a n œ , -o e re b ro , 
o o razd n , bazo- que h a r la n  dem asiado p r o l i j a  e s ta  ex p o s lc id n , quedam 
8qu i s e fb la d a s  l a  in te rv e n o id n  de le s  drganos que de manera p r in c i ­
p a l  in te rv ie n e n  en e l  m etaboliam o de lo s  h id r a to s  de oarbono.
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Expuesta brevem ante l a  oonoolda p a r t io ip a o id n  de algunoa d rg a - 
n o s , fundam entales para e l  reoembio h id rooarbonado , e]q>on@moa a oon- 
t in u a o id n  lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s ,  qua no# ban parm it id o  U a g a r  a 
eo n o lu sio n as segdn l a s  o u a las  e l  rifldn  es drgano ouya p a r t io ip a o id n  
en e l  m etaboliam o de l o s  h id r a to s  de oarbono, debe s e r  tam bidn oon- 
s id e ra d a .
flCNIGAa
Ifu e s traa  e x p e rie n o ia s  han s id o  r e a l iz a d a s  en p e r r o s ,  r a t a s  y  
r a to n e s  norm ales a d u l t  o s , dejando siem pre, como se  in d ic e  en l a s  
t a b la s  y g rd f io a s , a lgunos an im ales oomo c o n t rô le s .
Las g liom nias han sido  determ inades por lo s  mdtodos de HAOEDOHU 
y  JXNSS8  (513) y  de SHAJTER y HARSUAim (5 1 4 ). t a  c a s i  to d a s  l a s  
m u estras  han sido  e je c u ta d e s  p ru eb as d o b le s .
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JO. g liedgeno  ha s id o  deteim inado  p o r e l  método de E9CGURB0S y  
L0TA7T «TATO (515) •
Le u rea  ha s id o  detenainarta  p o r lo s  mêtodos d e l h ipohrcsalto  
oon e l  ure& netro de BAHTOH, y  de BABB3SB (5 1 6 ),
Las ü n id ad es x a n to p ro te io a s , segdn m odiflom eidn de la  té o n le a  
o o lo r im d tr ie a  de SKHSR (51 7 ), p o r  CASSBO MSmoZA y  RBNANDta f l B B  
(5 1 8 ).
E l fd s fo ro  in o rg d n io o  se  ha detezm inado segdn l a  tô o n io s  dp 
üOHE (5 1 9 ).
Los l i p i d e s  t o t a l e s  y l a s  p ro té in e s  han s id o  v a lo ra d a s  p o r 
CASTRO MENDOZA, segdn e l  método de BXELSCnOWSEY y  CAS'JÜBO MBBDOZA 
y CASTRO IIKEiDOZA y  è .  MARTINEZ, re sp e c tiv a m e n te , (5 2 0 ,5 2 1 ),
I#as v a lo ra o io n e s  de h is tam in e  han sido  hachas ( D r .f e r ia n e s ) ,  
oon l a  p re p a re cidn  d e l i l e o  de cobaye, segdn l a  té c n ic a  de ABltaA , 
PERLAMES y  JIMENEZ ülAZ (5 2 2 ), m o d ifio ac id n  de l a  de <Em@EEHE%M 
y  LOfiPLER (5 2 5 ),
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Las c l f r a a  d e l o o o ien te  r e s p l r a t o r io  han a ido  o h ten id aa  con e l  
i n t e r f e r t o e t r o  de Z eiaa  segdn l a  té e n io a  de WOLMOHÎf g  y  e e lab o rad e re e  
(524) usando l a  fdzmula de Q A TàU S  y  QSLAJSm (5 2 5 ).
— 86 — 
BiaOLTADOS
1 . -  fiiECTo m  hà m cLuaioN Y de l a  j m i m c i o H  m  l o s  R iS o m s .-  
La g lio o s a  ha sido  determ ine da an l a  san g re  de l a  a r t e r i a  y  T«na 
fe m o ia le s , en 4 p e r ro s  m  experim entos agudos. Los an im ales han 
s id o  a n e s te s ia d o s  oon m o rfin a-lu m in a l (a c e ta to  de m o rfin a :0 ,0 1  gs/kg# 
luxainal sd d ico : 0 ,075  g r . / k g . ) .  Une vez a n e s te s ia d o s  se d e jan  trane* 
c u r r i r  de 4 â 5 h o ra s , m anteniendo a l o s  p e r ro s  ab rig ad o s  oon nna 
m ante e l é o t r io a ,  oon o b je to  de que noxm alieen a n te s  de p ro céd e r 
e 1ms tomes b a s a le s  de san g re . Después de d a ta s ,  se p rocédé a l a  
la p a ra to m ia  y  se p in zan  e l  con ju n to  de lo s  nos p ed feu lo s  r e n a le s .
Los re s u lte d o s  de l o s  experim ent os se resumen en la  ta b le  I .
-  87 •
TAtg.* T
M m s m ^  § Q m
Aq>erlmento
j B i ta e r o .
Plnzmalmnto de lo s  
p e d ie u lo s  r e n a le s .
M uestras de sangre
OliesBLia p e r i f d r lo a
A rt « l a 2 m
8
A ntes
M inutes después; 90 :
Idem . 0 0 :
Idem . 120 s
A ntes . . . . . . . . .
M inutes después: 10 
Idem. : 20
Idem . ; 30
Idem . ; 00
Idem. : 1 2 0
iy
112
U S
12»
n r
U 2uo
102
W
158
168
155
156
103
i8§
%n
mkvajt % (OostliaUloléA) • •
—  p. ,0 MB LOS PSDICgLOS
S n e r lm e n to
Bosiero.
P inzam ieato  de lo e  
o ed fo u lo a  r e n e le e .
G lioem ie n e r i f é r i e e  suKS.$
jk z te r is 3ÜMH aeszras àe  aan w e
A m tee., 1 0 0 104
99 106
M inutes d esp u és;30 1 2 0 103
3 106 105
Idem . : 60 96 94
95
Idem . 2 120 81 2
A ntes 84 90
84 8 6
4 M inutes después, 30 1 0 2 96
96 104
Xdem.2  2 1 0 106 106
108 106
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Del exémen de es to e  r e s u l te d o s ,  dedueimos que Inmedlatememte 
después de l a  ex o lu a ién  e i r c u la to r i a  de l o s  r if lo n e s , no tlensm  l u -  
g a r  v a r ia o io n e s  de Im portahola en l a  g lieem ia  p e r i f é r i e a  de e s to s  
a n im a le s .
JEU l a s  t a b la s  V I I I ,  IX , X II 7  X I I I ,  pueden a p re c ia r s e  l a s  va­
r i a  c lo n es  d e l n iv e l  g lic ém ieo , p o r e fe o to  de l a  n e freo tcm ia  b i l a t e ­
r a l ,  a l a s  24 y  48 h o ra s , re sp e c tiv a m e n te , y  en a lgunos caso s a 
l a s  72 y  aun 96 h o ra s , (experim ento  n* 2 5 ) . t a b la  H .
T T |-
a*
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■fiBi LA %JiijSüKËiA.JŒBIjE%BiAÊL#.J^  ^~ ITERAL.- Cinus UAAATÆAg
mRKOTQMTZABQ
A l a s  24 A l a s  48 A l a s  72 A l a s  96
h o ra s . h o ra s . h o ra s h o ra s .
(ZLicemlas mga.M &#f.  ) 78 8# 87 1 5 4 151
75 89 91 187 151
Gremlaa mg».%  (B .) 87 201 568
" (HaBiO) 587 525 735
Ü nidadee zazKtopro- 
t e l o a a . . . 2**0 78*8 88*0 «L*6 116*4
L lp id o s  t o t a l e s  mgs.) 940 1290 910
F d sfo ro  in o rg én lo o
mgs# ###*#####*## 6^7 7*8 12*7 12*8 14*3
H .J .  ; Método de HACEDORN-JlENSKEî
B . 2 Método de HARKEB
NaBrO*: método d e l h lp o b ro m lto .
TABLA I I  CContlimaolda) 
8 s > T lm w to  n* 2 7 .-
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OlloeniiaB mga, %
Urem laa mga.*
(B .)
(BaBrO)
XJnidades x a n to p ro te i-  
o a a . * . . . . . . . . . . . .
p ro te fn a a  t o t a l e s  g s . )
EdsfoTO In o rg d n ieo  
mgs# #   ..............
S .H .: Método de BBARTO- HAgnâAKS
IMTACTO H B iB m e a ia B .
A l a s  24 A la #  4B A l a s  72
hoTas h o ra s h o ras
) 88 94 89 134
84 92 87 156
) 70 85 106 196
73 218
65 231 533 693
22*2 61*4 96 104*5
1 5*050 7*100 7*300 9 150
5*1 8*8 14*3 13*0
^  9 Z  ^
TULA U  (C on tinuao lflB l.- 
taperA nap to  n*
GXioemlaa mgs. % (H .J .
(S .H .I
UroBdaa (B .) 
mga,)».
1 imtacto MWKgQTOmXZADO
A l a s  24 A l a s  48 A l a s  72
h o ra s . h o ra s . h o ra s .
98 79 81 206
94 75 81 218
) 73 93 206
82 316 406 510
m #3^  ^
Puede TertM que a l e a  S4 7  t e  h o ras  de l a  n e f r e e tc n ia ,  l a s  
d l f  a ren a  l a s  e x i s ta n te s  en l a  g lio e n ia »  e a t in  d en tro  d e l  l im i t e  
d e l  in te rv a lo  de v a r i a e l t e  que s e  en eu en tra  de unos d ie s  a e t r o s  
en  lo s  an im ales noxmales» Los p e r ro s  que so b reT iren  despnés de 
l a s  48 h o ra s  de l a  nefreetom fa#  m aestran  a l  f i n a l  nna h ip e rg l i*  
cem ia . jSsto pnede a p re c ia r s e  en  l a  @pdfiea Z» o b ten id a  son  l a s  
e i f r a s  m édias de S p e r ro s  m  e s ta s  eond ieiones#  an l a  g rd f ie a  1 1 $ 
se  expresan  T s lo re s  m edios de lo s  m isaos a n iM le s »
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Bi Xiremia en
□ H>
260
HordJh c/cspuzs d(z iA.ndj't'QxLtomi.A 1jiLdf<LràL
Yerleoiort-: 3 d i o r ià s  do l a  g l i S 3?aia p er ifé i^ lo n  de le. n e f r e c -
tom la t i l a t f t r e l *  G if i f i s  b a s a le s  m é f i é s  de t r e e  perros*
- 95 -
W A W lQ à II..
-  ^ :f(5sforo iB orednloo  en 
fl ;ün id8des xantcproveic«as.
/»y '
É'O
Ho/'às Jcspucs Jd /iCy/rcc/o/fz/cL
C lf r e j  tz2:  
O rdfioe I«
a s  a e  j.^ .üie %rro: xa
^ •»
2 . -  IgflHMlMTAa Bj g .  HI&>M— 8# haa iMObo e k -
8# rra o io M 8  mobr# 8 perrom# todoa e l l o s  «In @om#r de8d« m ae 14 
h o ra s  autos* Ban s id o  a n e s te s la d o s  oon morflna*4^mlnal ( aoo tato  
do m orflna* 0*01 g r# A g . 7  I m l n a l  sd d leo , 0*076 g r# /k g .) .  In to #  
do cede In te rv en o lO n , lo a  an im ales pomanoeon ah rlgados y on 
rep o se  d u ran te  4*5 horas#  Las tosnas do aaogre» ban sido  ra a l is a d a s  
on la sT o n as re n a lo a  y  on l a  a r t o r l a  y  rena f am orales, y  lo s  r e s u l-  
ta d o s ,  86 reopgMi on l a  ta b la  I I I #
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z w  m e
Emperlmento n* i
I
lio e m la  p œ l f é r lo a 811eamia en l a O ifereno li
100 JBRMmi
mmmim
a p e r
I x t e r i a Vena Zzoë##
...... 65 100 97 15 12
87
3# ................. 100 104 14D 146 28 31
99 106
4 . ......................... 86 90 122 n e SO 24
84 86
3 # . .............. .. 116 102 132 128 n 8
118 100
6 ............ 117 106 117 i n #e
U 7 108
7*......................... 116 no 138 132 16 12
118 106
8 ........................... 111 92 n e 122 5 9
i n 92
1 8 .................. .. 92 87 97 106 5 13
92 90
C i tr a s  m e d ia# .. 102 98 120 n 9 18 17
«» 98 #»
Oomo puede v e ra e , en todos lo s  p e r r o s ,  exoepto  en 6  d e l 
experlm ento  ndmero 6 que ha su fr ld o  nna f u e r te  h ee io rrag la , e x is ­
t e  nna d lfe re n o la  en l a  g lie e ra ia , s ien d o  é s ta  o o n s ta n tamante a d s  
a l t a  en l a  vena r e n a l  qua en l a  a r t e r i a .  JKstas d lf e r e n e ia s  l l e -  
&Ln a a le a n n a r  h a s te  31 mgs# p e r  o ie n to  an nno de l o s  p e r ro s ,  
s iendo  l a s  e i f r a s  m adias de lo s  ooho experim entos de 18 y  1? mgs#%, 
que in d io a n  o laram ente que e l  co n ten ido  en g lio o se  de l a  sangre 
que s a le  d e l rixldn, es  mayor qua e l  de l a  sangre  que an d l  en tra #  
sa  o tro 3  p a la b ra s : a l  r lg f la  as t<  p roauo ianao  eom ttnwamaaka g llo o a a . 
an ca n tid a d  b a s t  a n te  n o ta b le ,  qua pa sa  a l a  e iro n la o id n  genera l#
s .-  aso io  ny P  ^«rtTtwuAitTna# »  CB.ICOa# aomt T.ta MfnMOIA# 
A B sssxo-rs3so3A a m  a  a i W . -
A segurado e l  heoho ^  dltlm am M ite a x -  
p u e s to , de que e l  r ifld n  e s td  eontinuam ente p roduciendo  g l le o s a ,  
hemos q u erid o  e s tu d ia r  e l  e fe e to  que so b re  e s te  fim âneno, t ie n a n
.  9* .
l a  h lp e rg lie am iy  y l a  h ip o g lle m ila  provooadaa#
Lo p rlm ero , ha s id o  observa do en 3 p e r r o s ,  en l a s  mlsmas son# 
d ic lo n e s  de a n e s te s ia ,  aynno, e t c . ,  que te n îa n  lo s  an im ales a n te -  
r l o r e s .  udemds, de spuds de l a  toma b a s a i ,  a to d o s  e l l e s  se  l e s  
in y e c td  en l e  vwia fsn io ra l 1 g r s .  de g l ic o s a  p o r  k ilogram o de 
p e s o . Los r é s u l t a  do s  se  recogen  en l a  ta b la .  X f.
AOOION DE LA OLIOOaA SOBHg LA D lrm au lA  ARTmO-VMK>aA.
to
6
L lo o se  I n t r a -  
venose^ n  g r A g .  
I fu e s t .a e  sangre 1
Kliosmie pes^  
f é r i é s , 
m gs.y
Glioem ia vene 
r e n a l ,  
mgs.fb
D ife ren o la  
p o r  100 
mgs#
QBLioéaeno
Bga.ÿ
Vena V .R .I . V.R.I .V A I .
A n te s # ,» . ,# . . ,# .* # 115 168 138 132 16 12
M inutes despué s 30: 164 164 145 1 133 -1 4 -2 3 30 33
A n te s # . . . . . . » , . . . # 111 93 118 122 5 9
M inutes después 3): 206 225 166 -2 4
Idem ,* 6 0 # , . . . . . . 109 115 lo i -  7 29 31
Id e m ,: 90 # . . . . . . 106 100 129 17
A n tes . . . . . . . . . . . . . 92 87 97 106 5 13
M inutos después 50 289 506 287 0 ,6
I d e m .t . . . . . . . . . 6 0 * 185 208 157 -17 5»
Id w i .:  . . . . . .  ,90% 122 128 139 12
A e s te s  aniij& les se l e s  as b is  Inyeotado e n te r  lo  m e n te  In su lin e #
-  1 :1  -
/a d v ie r teAn e s ta s  e x p a r ie n e ia s , sa  w e w #  que en lo s  B cnestos signisnfees 
a l a  In jec o id n  d e l az d o a r , l a  g lio em ia  es mayor en l a  sangre de l a  
a r t e r i a  que en l a  de l a  vena r e n a l ,y  que e s ta  d i f e r e a e ia  p e r s i s t e  
o se  aoentda a lo s  s e se n ta  m inutos de l a  in y e o o ld n ./  Pereoe eomo 
s i  a l  r lM n  f l j a s e  p a r te  de l a  g lio o s a  que e x i s te  en exoeso en la  
e ir c u la o ld n  p e r i f é r i e a .  A p a r t i r  de l o s  noven ta  m inutos de l a  
in y eee id n  de g l io o s a ,  l a  s i tu a o id n  i n i o i a l  que «Khlbe e l  anim al 
en ayuna% tie n d e  a r e a ta b le o e r s e ,  o sea que l a  g lio& aia  an l a  
san g re  de l a  vena r e n a l  vuelv# a s e r  mayor que l a  de l a  a r t e r i a .  
jcsto e s ,  e l  rlfidn  ha dejado ya  de f i j a r  g lio o s a  y ,p o r  s i  e o n tra r lo ,  
l a  s u e l ta  a l a  o iro u la o id n  g e n e ra l .
Las p o s lb U ld a d e s  en l a  in t e r p r é t a  o idn  de l a  oonduota d e l  
r ih d n  d u ran te  e s ta  #a#e h iperg liodÉ deaj^  no pueden s e r  mas que 
e s t a s :  l a  g l ic o s a  que e n tra  en mayor que l a  que s a le  porque l a  
d if e r e n o ia  e s  e lim inada p e r  l a  o r ln a ;  l a  d i f e r e n c ia  de azdoar 
e n t r e  l a  a r t e r i a  y  l a  vena r e n a l ,  s lg n l f io a  que l a  g lio o sa  ha
— yx'tj
s id o  quemada p o r e l  rlfidn ; l a  g lio o sa  en exoeso de l a  a r t e r i a ,  
e s  tran sfo rm ad e  en g licd g en o  por e l  r i f ld n . La e s tim a o id n  de l e  
g l ic o s u r ia  y  e l  od lon lo  de l a  g lio o s a  re te n id a  por a o tiv id a d  
c i r o u la to r ia  y d ife re n o ia  a r te r io -v e n o s a ,  prueban b ie n  a l a s  
o la ra s  que l a  g l ie o s u r ia  no es su f io ie n te ^  oon muoho, p a ra  m q*li- 
o a r  l a  d ife re n o ia  a r te r io v e n o s a . roT  o t r a  p a r t e ,  e l  oon tan ido  an 
gliodgeno  de lo s  rif io n es  e s td  sen sib lem en te  anm entado, P or t o t e  
• U o ,  BO bay mas ran ad lo  qua a d m itlr  qoa a l  rlfiàti g aim al a a td a  
da a a t a b l l i za&or da p e r  su  dobXa a e a ld u  an #1 a a ta *
bolism o h id rooarbonado ,  tomando g lic o s a  p a ra  tra n s fo rm a r la  an 
gliodgeno  -no  puedc p o r  abcxra e x o lu irs e  l a  p o s ib i l id a d  de qne 
p a r te  de l a  g l ic o s a  sea quemada- y  so ltan d o  g l ic o s a ,  una vez 
pasada l a  fa  se  h ip e rg lio é m io a , oomoX lo  haoe noxmalmente en l a  
f a se  in t e r d i g e s t iv e .
— IL03 —
4 . -  KgsoTo E# l a  gpr;fo<a.icaiiA  i k o t l i h i c a  s6 b h i LAS mmmmwiAS 
Aiecmio-VBioaAs m  x l
£L e fe o to  que e je r e e  l a  h lp o g llo am la  sob re  l a  produooidn 
de azd ea r p o r e l  r lf id a , ha s id o  e s tu d ia d o  en 4 perros^ euyo|f 
azd o ar ha s id e  determ ine do en l a  san g re  p e r i f é r i c a  y  an l a  de 
l a s  vena a re n a l e s .  La a n e s te s ia ,  oond io iones o p e r a to r ia s ,  e te«  
ban  s id o  ig o a le s  a l a s  de lo s  experim entos a n t e r io r e s .  Mespués 
de l a  t<mB b a s a l ,  a oada uno de e l l e s  se  l e  in y e o td  in tra v o n o -  
sem ante 4  Uni dad In te rn a  o io n a l de i n s u l i n e ,  p o r  k ilogrm ao de 
p e so . Ah l a  ïa b la  T pnedmi K a re c ia rse  l o s  r e s n l ta d o s .
-  1 0 4  -
fAM.A T -
ACCIOH DX LA XHERILIMA SOBSX LA fiH nsaCZA  ŒUICMICA SKCBK AEIXRIA T
S x p srlJ I n s u l in s  i n -
....................
b lio e m ia  p e z l  i lio e m ia  vena D ife ren o ia Ü iedgeno
mento trsT sn o M f d r i e a . m x m a l p o r 100 mg. m gs.* .
a * , - aiGiA%. mmmmmmrnm
r U u e s t. de A xteria T m a T.JEtl. T.B.D, v.m.1. B.D. 3UI.sa n g re .
1 A ntes # # # *  # 116 1021116 100 132 128 U 8
M inutos
5 d esp u d s:90: 98 93 104 5
Id em .: 60; 88 95 90 2 B4%# 24*8 #
I d e a . :  90: 42 51 72 74 41 43
A ntes. . . . . 117 107 117 111 ee
M inutos
6 despuds 50: 80 79 80 m
Idem: 60: 72 69 75 29 38
Idem: 90: 65 62 60
Idem: 270: 35 34 36
A n te s . . . . . 116 108 136 132 16 12
M inutos
d esp u és:50 : 118 110 110 — 6
7 Idm s: 60: 92 91 97 5
Idem: 90: 74 78 80 7
o A ntes. . . . . 111 93 118 122 5 9o M inutos d.9D:
1 flBHBfiT -fe Slurri
83 69 83
>n_ é l  J k la'-aoereciSk -------
t o n e s .
— 105 —
2Q. p r im e r  e f e o to  d e  l a  i n s u l i n e ,  s e  t r a d u c e  e n  l a  d lsm in n -  
o id n  o in v e r s id n  de l a s  d i f e r e n o i a  s g l i c é n i c a s  e n t r e  l a  a r t e r i a  
y  l e  v en a  r e n a l e s .
Cuando p o s te r io r m e n te  s e  p ro d u c e  y a  una  h ip o g l ic e m ia  m arcad a  
y  é v id e n t s ,  se  o b s e rv a  de nuevo a l  eum ento  de l a  g l i c ^ n i a  v e a o s a ,  
que puede s e r  h a s t a  de  45 m gs. p o r  c i e n t o .
E s te  g rupo  de  e x p e r i e n c i a s ,  r é v é l a  q ue  p o r  l a  a c o id n  de l a  
i n s u l i n s , en  l o s  p r im e ro s  msm&antos s e  a e e n td a  l a  g lic o g sm q ^ w y e s is  
o que a l  m enos s e  r e t i e n s  g l i c o s a  en e l  r i f id n .  D u ra n te  l a  f a s e  
h lT to g llo è n lo a . #1 r l f i t o  c o a t r l to a - e  a l e  r . r t a u r a e l d n  n l in J .  
e l l e A a ic o .  p o r  ana K l l e o g m o l ln i a  « lyw» A »,
p e r m i t ,  l a  s n e l t a  de g l l e o . a  d e l  r l M n  a Xa — -
E s te s  heoho8 e s t d n  de a o u erd o  con  l o s  que t i e n e n  l u ^ r  e n  
l a  f a s e  h i p e r g l i o é b i c a .  b i  en  é s t a  l a  g l io o s a  e s  r e t e n i d a  p a r  é l  
r i f id n ,  d u ra n te  l a  h ip o g l ie e m ia ,  e s t e  d rg an o  aum enta l a  c e n t  id  ad  
de a z d e a r  que noxm alm ente  v i e r t e  en  l a  s a n g re  p e r i f é r i c a .
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CTEOTO m M m m m m u  l a  m p a m c o m u  p h o y p o a m ^  
H«bu>8 q u e r id o  v e r  eomo re s p o n d la n  l o s  a n im a le s  a  l a  p ro T o c a a td n  
de  l a  h i p e r g l i e e m i a ,  euando s e  e n e u e n tr a n  s i n  r i f io n e s .  P a ra  e l l e ,  
s e  to m e ro n  d o e s  r a t e s  a d u l t e s ,  d e  l a  o o lo n ia  d e l  I n s t i t u t e .  T o - 
d a s  e l l e s  e r a n  hem bras de  a l r e d e d o r  de un  afio de ed ad  y  eo n  d i ­
f e r e n o i a  s  de  p e so  de  una a  o t r a ,  e n  n ln g d n  o a so  s u p e r i o r  a  10 
g ram o s . D esde tie m p o  a t r d s ,  to d o s  l o s  a n im a le s  e s tu v ie r o n  a l a  
d i e t s  d e  l a  o o lo n ia .  D e io i s e i s  h o r a s  a n te s  de l a  e x p e r i e n o ia , 
s e  l e s  r e t i r a  l a  eo m id a , d e jd n d o le s  b e b e r  ague  " a d  l i b i t u m " .  Su 
é l  m œ aento de l a  e x p e r i e n o ia ,  s e  d iv id e  a l o s  a n im a le s  en  d o s  
l o t e s .  A uno de  e l l e s  -g ru p o  t e s t i g o - ,  s e  l e  h ao e  u na  o p e r a o i t e  
f i g u r a d a ,  l le g a n d o  a l o s  r i f io n e s  p o r  v i a  a b d o m in a l y  a i s l d n d o l e s ,  
d e sp u é s  de  cuya m a n ip u la  o id n ,  s i n  e x t i r p a r l o s ,  s e  s u tu r a  l a  h e -  
r i d a  como e n  l o s  o p e ra d o s .  sn e s t  o s ,  que i n t e g r a n  e l  g rupo  d e  
l o s  n e f r e c ta m iz a d o s ,  s e  h aoe  l o  m ism o, p e ro  e x t i r p a n d o  ré p id m a e n te
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l o s  r if io n e s*  T odas l a s  o p e r  c lo n e s  se  h a n  l le v a d o  a oabo oon a n e s ­
t e s i a  e t é r e a ,  r e o lb lm id o  l o s  a n im a le s  e a n t id a d e s  e q u t r a le n te s  de  
é t e r  ( 0 ,1  - 0 ,1 2  0 *0 .  de  e t  o r  p o r  gramo de p e so )*  D espuds de  l a  
in te r v e n o id u  ae  d e ja n  r e p o s e r  d u r a n te  o u a t r o  b o r e s ,  a l  oabo d e  
l a s  e u a le s  s e  p ro c é d é  a l a  toma de s a n g re  d e l  r a b o .  A to d o s  lo s  
a n im a le s  so  l e s  in y e o td  A n tr a p e r i to n e a lm e n te  1*5 gram os de g l i -  
e o s a  p o r  k ilo g ra m o  de peso*
En l a  T a b le  VI so  vm i l o s  r e  s u i t  ad o s  o b te n id o s *
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TABU
Uk mEgBAgPOMXA SOBgl lA  r a QYOCABA.-
B a ta
XL! 0080 I n t r a -  
p e r i t o n e a l :
' 9  ____i,
1 . . . . . T e a tiA o » » » ..  121
2 . . , . . Id e m » * .» » ..»  H 7
5 . # . » . Jdew r . e e . e e e  111
4 » . . .  . I dam»» » » . » * • 125
5 * * . . . I da m » . . . . * .  108
6 . . . . * Idem» • ■ • • » , *  111
I »» » ** B e fre e to m fa *  149 
Idem **»»**»» 1562 »»»**
3 » # » .* Idem * » . * . , . #  1 74
4» . . .  » 
5 # . . . »
Idem ............. 158
I d e m . . . . . . . .  188
6»»» .» Id em .................. 138
a L I G X M X A
A nte# A l o e  30
1 0 3
182
178
179 
183  
1 61
A l o e  60
152
142
170
137
177
176
131
A l o e  90
161
134&
138
:
A l o e  100
w tn a lM i
1 3 6
187
C lTraa m ediae:
Grupo t e s t i g o » * » . . .  
G rupo n e fre o tc m fa * *
115
154 1 7 4
1 5 4
160
146
139 136
Donde s e  p o n e  -  no  s e  pudo o b ta n e r  s a n g re #
- les -
j&ete e k p e rlo a c la  no dm m eetra  n ingon d l s t i n to  oomportamieufee 
ae  l e  o u rra  de l a  g lie am ia  daapuéa de l a  ly y e ee id n  ia t r e p e r i to i ie a l  
de g l lo o a a , en lo a  an im ales n e f  ee to m lzad o e , oon re sp e o to  a  le *  
te s t ig o s *
La In tervenoW n de o tr o s  meoanismos rég u la  d o re s , debe # e r  
l a  causa de que l a  g lio em ia  p e r i f é r i c a  en au sen c ia  de r if io n e s , 
no d i f i e r a  fundam entalm ente de la  d e l ea im el i n t a c t e ,  a l  odm in is- 
t r a r  g lic o sa  a ambos.
6»- sysoTo m  l a  sobbm l a  j f mjXLOJk.
31 d u ran te  l a  b ip o g lic w ila  in s u l in i c a ,  e l  rifidn  in te r v ie n s  a o t i -  
vemente en l a  r e s ta u re  o idn  de l a  f^liem nia, so ltan d o  sz d o a r  en 
l a  sangre le n  que s i tu a o id n  quedan l o s  an im ales s in  rifio n es f r s n -  
t e  a la  h ipog liom sia?»  SI e s tu d io  de e s t e  c c s ^ r ta m ie n to  ha s id o  
e l  o b je to  de lo s  s ig u ie n te s  experim entos»
Como en e l  e s tu d io  de l a  h ip e rg lic e m ia  provooada, se  ban
— 1X0 —
tornado a h o ra  d os l o t e s  de 6 r a t e s  a d u l t e s  ma l e s  m lamas o o n d io io -  
n ea»  A imo de  l o s  g ru p o s ,  s e  l e  e f e e td e  l a  n e f re o to m la  b i l a t é r a l  
a ced e  a n im a l ,  en t a n t o  que a  l o s  d e l  g ru p o  t e s t i g o ,  s e  l e s  h a o e  
so la m e n te  l a  i n te r v e n e id n  f i g u r e d a ,  L e s  e o n d ie io n e s  de  ay u n o , edad, 
s e x o , d i l e r e n o i a s  de p e so  y  a n e s t e s i a ,  so n  l a s  mi amas que l a s  d e  
l a s  e x p e r i e n c ia s  a n t e r i o r e s .  Como en  e s t a s ,  s e  d o ja n  t r a n s o u r r i r  
o u a t r o  h o r a s  desd e  l a  i n te r v e n e id n  h a s t s  l a  p r i r e r a  toma de s a n g r e .  
D espués de e s t a ,  se  In y e o ta n  a oada r a t a  1  U . I .  de i n s u l i n s ,  p o r  
▼la s u b o u td n e a .
L os r e s u l ta d o o  o b te n id o s  p u ed en  o b s e r v a r s e  en  l a  T a b la  T H .
-  I l l  -
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ACCXOh Da U  MSgREOTOMlA 80B8g 3U T M ^ JR IG A » ^
R ata Opupo G L I O E M I A  n t e s  y  d o sp u és de i n y e o ta r  X 9 * 1 .de iz u ra lln a  a  aad a
n t e e A l o s  30 A l o s A l o s  60 A l o s A 129
m in u to s m in u to s m in u to s u t o
1.*. m m m m
a*.. 180 53 26 24
5**. ai9 e» 69 a. 36
4 . . . 4 71 19 16
6 . . . 131 55 23 19
6 * . . 144 64 — S I «e
1 . . . 110 89 M urlendo —
a .. . 89 52 m u e rta -
3 * . , # •• Idem. . . . « . * 34 90 M urlendo m
4 .. . 06 50 M u erta — m
6 . . . 2 62 M uerta -
6 * . . 87 36 M u erta 4*
8 r a t a s  1  y  6 d e l g ru p o  t e s t i g o  e s td n  m u rlen d o  a  l o s  o ie n to  v e in te  ■!«
UvMB { X^Jm XCiowUy U^ lEu#
En e l  g rupo  n e f r e d to m la ,  to d o s  l o s  a n im a le s  b en  m u e r to  a l o a  aaam ata  %al« 
u t o s .
n d e  s e  pone -  no  s e  pudo o b te n e r  san g re*
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El r e s u l t s (lo que a r r o ja  e s te  t a b la ,  e s  c la r o i  to d o a  lo e  anime— 
l e s  n efreo to m lzad o s, oo n  l a  m iam a d o s ls  de I n s u l in e ,  n u e ren  don 
conT ulslones e n tre  lo s  t  r e l u t  e y  lo s  s e se n ta  m in u to s; en oamblo 
l o s  t e s t i g o s ,  en lo a  que so lam ente se  bi%o l a  I n tw re n e ld n  f ig u ­
ra d a , pero  que oonaerraban  su s  r if io n e s , s lg u en  v lv isn d o  y  m l a ­
m ente bay dos an im ales que a lo a  c ie n to  T e in te  m inutos de h a b e r-  
l e s  ixiyeotado in s u l in e ,  e s td n  en mala s i tu a o id n .
Los r e s u l t  a dos a n te r io r e s  d e b ^  s i g ü i f i o e r  que l a  p re se n o ia  
d e l y iL â n  es  fundam ontol on o l  mécanisme per & que lo s  an im ales 
se  ruvuperan  de l a  b ip o g lio em ia  proTooada p o r  l a  in y eo o id n  de 
in s u l in a .  a l  f a l  ta n  lo s  r if io n e s , en l a  r a t a  h ip o g l i e te le a ,  se  
producen co n v u ls io n es y  m u e rte . Puede a f irm a r s e ,p o r  e o n s ig o ie n te , 
que eX rJUUÎn p ro té g é  e l  eoma d# l#  —
mènera muy eT iden te  y  Site e s ta  p ro te o c id n  no se  debe r e a l i z a r ,  s in  
duda, s in e  p o r una in te rv e n e id n  m e tab d lio a  que é q u i l ib r é  o amengde
~ 1 1 3  ~
l a  G ceidn  b lp o g l io â & le n te  de l a  Insullnm*
Nos ha p a re c id o  de I n t e r é s  I n v e s t l g a r  maa de  o e ro a  e l  feoA neao 
d e  la  r e s is te n o ia  de l o s  a n im a le s  n e f r e e to m iz a d o a ,  a l a  h i p o g l i o e -  
m is  i n s u l i n i c a ,  ya  que c o n a id e re m o a  que l o a  a n im a le s  e n  e a ta a  o o n d i-  
c lo n e s ,  c o n s t i tu y e n  una p ru o h a  o o n o lu y e n te  d e  l a  i n t e r v e n e i d n  d & 
r i f id n  en e l  metabollamo h id ro o a rb o n a d o *
7*- yAiOACIONas CBLICJPiXCAS Y REAdOlON A LA XH89LINA W  mOtOB HUBBO- 
T0MXZAD03*-
A nte t.o d o , hes909 q u e r id o  o b s e r v e r  a i  e n  o t r œ  a n im a le s  s e  p r o -  
d u c ls n  l o s  m ism os o f e e to s  que en  l a  r a t a ,  euando  e s ta b a n  s i n  i l  fie - 
n é s  en  h ip o g lie e m ia *  Hemos q u e r id o  s a b e r ,  ta m b lê n , que  v a r i e e i o n e s  
s e  i n t r o d u c la n  en  l a  g l io e m ia  en  o t r o s  c o n p o n e n te s  de  l a  sa n g x e , 
p r in c ip a lm e n te  u r e a ,  en  e s t a s  e o n d ie io n e s *
P a ra  e l l o  e s t a  s é r i a  d e  e x p e r i e n c i a s ,  h an  s id o  l l e v a d e s  a  
oabo en  7 p e r r o s  n o rm a le s  a d u l te s *  S s to s  cm im ales perm aneoen  e n
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ey u n es  d e sd e  v e ln t e  h o r e s  e n te s  do oom enzar l o s  e x p e r lr io n to s #  Gads 
tm o ue e s t o s ,  ae d iv id e  e n  d o s  p a r t e s :  en  e l  an iznal I n t a c t o  7  en  
e l  nefrectcH & izado^y  en  l o s  d o s , s e  o b s e rv a a  c u id a d o sa m e n te  l a s  m ie - 
mas noim as* En oada p a r t e ,  das^Aiés de l a  toma b a s a i  de s a n g re  v e n o ­
s e  p e r i f é r i c a ,  se  in y e c to  I n a a l ln a  i n t r a v e n o s a ,  1  9 .1 #  p o r  k i l o g r o -  
mo de p e so  y  se he men e x t r a c  c lo n e s  p e r l é d i o a s  de s a n g re  v en o m *  P a -  
s a d a s  dos h o ra s  d e sp u e s  de l a  in y e c c ié n  de i n s u l i n e ,  s e  in y e o ta n  
e n  v e n a ,  2 gram os de g l i c o s a  p o r  k i l o  y  a c o n t in u a c lé n  s e  p ro c é d é  
a h a c e r  l a s  tom as de s a n g r e .  La n e f r e o to m la  s e  h ao e  d e sp u é s  de 
v e i n t i c u a t r o  h o r a s ,  como s iîn im o , p o r  v i a  abdom inal*  P a ra  é v i t e r  l o s  
e f e o t o s  de l o s  a n e s t é s io o s  s o b re  l a  g l io e m ia ,  l a  n e f r e o to m la  s e  h a -  
ce  con  TTiorfiiie y  a n e s t e s i a  l o c a l  ( a c e t e t o  de m o r f in a ,  0 ,0 1  gr./kg*  
n o v o c a ln a  a l  2 %, 5 -1 0  m i s . ) * D espués de  l a  o p e ra c iô n  s e  A eja  repo­
s e r  a  l o s  a n im a le s ,  a l  m enos d u r a n te  v e i n t i c u a t r o  h o r a s ^ p e im i t te d o -  
l e s  ooiaer y  b e b e r  a l a s  o u a tro  h o ra s  de l a  in te r v e n e id n *
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Los d e to e  o b te n id o s  en  e s t o s  e x p e r im e n to s ,  s e  resn m en  b re v e -  
m ente en l a  t a b l a  V I I I .
— XX6 —
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0 m LAS VARIACIO CAS m  FERROS NmRECTOMIZADO BE
Eacperim ento a*  17
G licem las m gs.ÿ 
INTACTO KSFHECTOMmPO
s a l
   I n s B l
08  30 m in u to s  
•  60 "
s a l
I n s u l l z  JB
l o s  5 m in u to s  
" 1 5  "
" 3 0  "
•  60 "
" 9 0  "
"120 "
96 96
na 1 Fit i*É v enose  î 1 U . I . / k g .  
29 26
20 £3
73 
in t r a ^
51 
37 
30 
3 2 ,
25
l ^ ^ r i m e n t o  n "  1 8
104
e n o s a :  1  9 . 1 . / k g .
37
38 
28 
25  
22
OBSEgVACIOHSS
T o lé ra  muy b ie n  l a  i n s u l l -  
n a  en  e l  p é r io d e  p r e v i o .  
S I  a n im a l n e f r e c tc m iz  ado  
m uera  a  l o s  70 m in u to s  de  
h a b e r l e  in y e o ta d o  l a  i n ­
s u l i n a .
T o lé ra  s i n  s fn to m a s  l a  
p ru e b a  p r e v i a ,  p e ro  n e -  
f r e o t w i i z a d o ,  m uera e l a s  
d o s  h o ra s  d e  l a  im re o e id n
de i n s u l i n a ,  oon â t t i  °  
o o n v u ls iv o .
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TABLA VIII (ContlnuaoiÔn)
Ibcperlm en to  n* 19
B asai
A l o s  5 mhk:
« » 10 "
"  " 2 0  "
"  •  30 "
"  "  60 "
" " 90
f» # 1 2 0  "
A l o s  5 m in : 
* " 80 "
* " 60 *
INTACTO
L I C X M I A 8
B .J .
121 103
mŒRÉOTOMI&ADO
(g jc jy iA a
B .J .
112 80
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In s u lin e  in tra v e n o sa  : 1 U .I# /k g .
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VIII (0ontinuaol6n) 113 -
aroerlm eB to n* 20
I  K I  A G T 0 
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G T 0 a I  Z, A D 0 
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normalm enta l a  iaaam 
lim a* Deepnaa da k  
ae fx a o to u la*  a l e a  
60 m inutoa da l a  lam 
s u l i a a ,  In te n so  «a« 
d ro  h ipog liadm lao  
qua de momanto aa 
eo n ju ra  eon g l ie o a a , 
p a re  l a  g lioam ia  no  
asc iao d e  y  a l  anim al 
mnera 70 m inutos 
mea ta rd a #
A F-f (C o n t la u a o lfa )
•  X19 "" 
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I  H Ï  A C T 0
Baa a l **####* »
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xan toprc
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P rotefnes
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FÔBfO
iltOTSél
n i CO
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Ci
et'om
25 730 6*000 6*1 <9*0H«»
« m •U .l . /k g .
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21(5* 620 4*500 3*3
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18*0 5*700 5*4
N 2 F R E O T 0 M I  % A D 0
G liceraies
H .J.
Ure/nias | 
B. {HaBrO
Unidedos
xantoppo-
te ic e s .
P ro té ines
T otales
Fdsforo
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nloo«
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60 M inptos d# 
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Be reheoe ooa 
g lle o sa ^ p o ro  
Biuare e l a s  
72 bor&Bppro- 
bablemexxts 
de u rem ia  #
fAHLA TTTT.» W o n tln tia o lte l
-  120 •  
Ix p e r la q a to  n* 27 
X H 7 A G T 0
G lieem la#
H*
BasaX< 88
84
4 InsT illna  In t; ravenosa: 1
A lo a  30 m#60 
56
" " 60 m.42
38
A lo s  5 m. 289 
290
" " 30 m. 174
176
" " 60 m. 84
84
" " 90 ” 75
73
# S*H*
70
51
36
Uremia s
B*
73
75
79
Q iicoaa in t r i  ivenoia r 2 g p./kg#
66
67
78
66
NaBrO
65
66
71
74
76
71
63
Unldadea 
zan to ^D «  
t e lo a s
22*2 
J . l . / k g .  
20*2
1 8 ,4
17*6
18*0
16*0
16*6
P ro té in e
t o t a l e s
5*050
4*65 0
4,550
4*500
4*6<X>
4*900
5*200
s  F d sfo ia  O bsenraeloa## 
inorgdk
M ss .
5*1
2*4
2 ,2
2*1
2*5
3*0
3*7
Hada a tto zM l 
d n ra i te  # s te  
p erfsdo  p re»  
v io#
«cpTLm ento  n* 27 (C o n tln u a c ia r) .
H a g R E O T O M i a A P O
B a s a i . . .
 ?
A l o s  30iji. 24 
20
G l lç o r i i t i8  r y ^ l e  n
iU u J  b .H , B ivcBrO
. . .  £ -
94
92
: Jifcul: .nu i l  itvevt niosa %
* " 00
 ^
A l o c  âQ
A " 30"
« * 00 M
90"
22 
20
( tZ i eu
► 003
n 7»
125
129
56
56
39
85
20
l e
218
inortîVfîuos» : 2
20?
218
22ü
209
228
241
231
227
223
230
251
235
Unidedes
x e n t o p r o -
tO lC -3 .
61*4 
L ü .I ./2 % .
69*6
74*4
e r* A » .
61*8
71*0
60*6
iTotr.Znaa 
tôt a ie »
7*100
6*750
6*800
4*700
6*150
6*800
FSsforo
in flraâ -
(Observa oi<y. 
n a a .
8*8
7*2
7*8
6*9
7*9
8*0
» ’< pf> H*® MÜ- H*» O O O
8 S f l "03 MO»«0 O O
C#"® ^ srs H» H*
rt) H* «f
 ^ o^ê Sj  » ®4 o
» 8
M « H ^ m ® @5 5 y M
§ & o ts
IS s  H § y ® m mlï?• w
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Las c i f r e s  m édias, han sido  eonaignadas mi l a  Q rd fieaa  %3%* 
IV y V.
Qrgfioa III
-  ISE
At Cllomrla en pmrroG In teo tos,
Bî G lic e r io  en pacros c l a s  24 
horsa  de l a  n ^ fre o ta m la .
300
220
n u to Sio 6 0 ( 2o90 (5c
Y uri :ion3G dv 1l 
ccsa  en p e r ro a , q lo g  
m edias de 7 p e r ro s .
p jr  In y a c c lj .i t .j  . p jui.i::a y  de gli«
24 h o rs s  de I t  noirecdom ia b i l a t e r a l ,  u l f r a s
125
a rg f lo a  I V . .
a ^ ^  a ' brerai8 eii poriû v, iu  tu eto o ; 
mgs.%.
Oreiris en p e r r o s  n e lr e c t o -  
* 'm izad os; m g c .# .
jl, bnidsdes xan topro teicas 
' ' '  e n  perros in ta c to s ,
f . llnidades xan top roteicosen nerro3 nelrcctorj:. zsdcsu
in jS /i
Uoo
380
3<o
34b
3*0
ioo
280
2*0
240
220
480
460
440
420
400
%
140og
- I
Î
I
4*S
450 miftuToi
iSxôoto de los  verlücâoneü de 
la  Tabla irXXX. U ltras m édias.
gl î  cen" en l o s  oerro s de
- 124 «
Urdflce V .-
y —X —X-îFrotctîiifjfe en nennrc en 
p erro s iD ûuo o o s ;gx*s«‘p ,
• ■••••••♦ i P ro i'e îna  t-> en songre en
p erros nePrectoxui78dos ; 
a r s .  96.
 ^CL. a. e- c : F6 s f  01*0 in o r g ë n l ce en 
p erro s in t a c t o s ;
sforr^ in o r g # " io o  en 
P erro s ce l'r  0 c t  or i  zc do s ;
6'5
t'o
5 'î
4'5
30
2 ' î
yo
i‘o
O'S
Kfeotè de I s s  vaT iociores e 1: g 
dr: la  le b ia  T I I I . -  G if rsa  u e d ia s .
e n  l o s  p e r r o ®
•  «•
D urante l a  p rim era  p a r te  de l a  esp^rieno ia»  em e l  anim al is ta o »
t o ,  nlnguno de lo s  an im ales en h ipog lioem ie ,  o en h lp e rg lleem la^  
ex h ib e  m a n ife s ta o ld n  e^rtem a algona do anoxm alldad. Su eand>io l a  
mlsma o x p e rien e ia  en e l  p e rro  a l  d is  s i ^ i e n t e  dm la  n e fre o to a fa ^  
o f re o e  un re s u lta d o  muy d i f e r e n te ;  l a  mlsma d o s is  de in e u lin a  que 
no  produofa#  sin tom es en e l  an im al In ta o to , ddn lu g a r  ahoxa a 
n a u s e a s ,  h ip e r e x c i ta b i l id a d  r e f l e j a  y  d ila n c c id u  do l e  p u p ila  
p r im e ro ; luego  e l  p e r ro  e s  in o ap as de so a ten erse  sobre  sus p e ta a ,
] m r e s p ir a c id n  se haoe pooo f re c u o n te  y rauy p ro fu n d a , y  fincLLman*- 
t e  en un esp ac io  de tiam po a n t r e  l o s  30 m lautoa y  l a s  dos h o rs  a 
d e  ha b e r  inyeo tado  in s u l in e ,  ap a reo aa  o o n m ls io tte s , e l  anim al d e rri* - 
bodo e s t  i r a  fu e rtem en te  sus p a ta s  y l a  oabeza sa co loea  as o p is té *  
to n o a  muy p ro n u n eiad o a , Bn o inco  de aa to s  animales^ a a o n tln u a e id n , 
so b re v in o  l a  -iu«i*te en e s te  e s t  ado hipcglûeénxico; en o tro »  d o s , 
oon f u e r te s  o o n v u la io n as , l a  inyeo o id n  tn trav e n o sa  do ^ i o o a a ,  i a ^
^ 126 —
p ld ld  entonoes l a  m uerte , que tuvo lu g a r  an im c, dos d ia s ,  y  an 
a l  o tro  t r a a  d la s  m&s ta r d e ,
Lea d if e r c n c is s  en In s  h lp o g lic a m ic s , no puede d e c ir s a  qua 
aaan, en muchoa da lo a  ezparlm anto#  lo  au f 1 olantam m ita In tan a aa  an 
l o a  nefreo tom lzadoa, en r e la o ld n  oon lo a  an liaa laa  In ta o to a ,  y  ain 
em bargo, es b ien  m a n if ie s to  qua l a  to le r a n o ia  a e a ta a  h ip o g llo am laa  
ae  muy d if e r e n te  en lo s  p e r ro s  in ta c to s  que en a q u e lle s  que han p ar»  
d id o  sus r id o n e s .
Parc co n tin u e r l e a  eacparienoiaa , a ra  n e c e a a r io  aab ar ai paaado 
m as ti« n p o  de v e in t io u a tro  h o ra s  deapuia da l a  n afrae to an fa , lo a  an l«  
m a le s  se conportaban o de lo  misma m anera, o a l  p e r  dL o cm tra rio  an 
c o n d u c ts  era  d i f e r e n te ,  Por c o n s lg o ie n te , hemos r e a l iz e  do lo a  mis» 
moa ezperim entos que a n te s ,  oon t r o s  p e rro s  an l o s  qua l a  aagunda 
p g r t e  t i e n e  lu g e ?  a l a s  c u a re n ta ^ e h o  horaa da h a b a r la s  aoctirpado 
l o a  r ln o n e s , Los d a te s  o b te n id o s , so recogan  an l a  SABla IZ«
H . .
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%f«CTO D£ LA8 YAKXâCIOîiSS QLIC3MIGA8 S06RB SL PISBO, à 
46 EOBAS D2 LA NEFRKCTOMIA BILATERAL -
isrpqrlriento  n ” 89
I  N T A G T 0
< illoam las 
a . J .  
m gseÿ.
A lo s  30 m. 
I d ,  60 ”
A lo s  5 m .; 
I d ,  30 m, : 
I d ,  60 m. : 
I d ,  90 m. :
73
75
 ^ I n s u l i r  o i.r ,trav en o sa î 1 U .I .
49
50
41
39
» GliCOS£
146
146
111
114
96
100
Uram ias
mga#*
B,TKaBrO
65
65
65
73
65
05
56
LTnldedes
Kantopro-
teloG O,
03
5 7 '5
6 7 '5
63
60 'e
GO'S
8 7 '4
28 '8  
8%'4
In ljrcvenosp  : 2 g r s , /  
6 4 1
2 2 '4
2 0 '6
1 9 '8
P ro ta in a a
to t a l e s
e r . * .
8 '450
/  ke* 
8'200
8 '400
k g ,
5 '300 
7 'GOO
6'800 
8 '250
fd s fo rc  p b aad v a- 
Inorgd" p iom aa, 
n io o .
4 '0 5
l 'S 4
1 '5 2
I 'a e
2 '2 4
3 '0 4  
3"40
SI
II
m
•d
%
ggparim ento n* 29 (C o n tln u ae ld a)»
M Z g & g Q T Q M i a & A  B &
Ba s a l # # # # *
À Xoa 30m, 
• « 60m,
Q iieem ie#
123
120
 ^ : n su l: na 1j itrav< moaa : ;. U ,1 , / k g .
# if 90$,
42
40
35
34
26
26
S,H ,
113
36
33
10
Oremlas
B
425
446
425
453 '3
460
456*6
456*6
U nldadas
xantopro«>
te lo a a .
111*2
120*6
106*4
107
p ro ta in a a
t o t a l e s .
9*000
10*460
10*500
10*250
fdsfOTO
liiorgd»
X 6 * «
16*6
16*4
Obaaasra»
o lo a s a .
Ills
s s s s  
s  B" #L 
r»#g“El
V
: |f
l ¥
Î " *
te p a rim eg to  n* 30
I  N T A C T 0
BaaaX *##< «34
Q li « l ia  Uro3ii.as Unidades P ro te ln a s  F dsfor G*%#
itos«
M m C
à  l e s  5 ml 
s a tM l
I d .  36 ml» 
W tOSf
2 d . 60 m l- 
m u tes;
45 
43
21
21
48
46
292
299
123
111
107
117
8 .E 2 . aBrO
80 61 51
n su l a 1 tPST
40 64 48*
20 62 47*
45 68* 55*
d i e 1 t r a v
70 46*
61 48*
60 46*
ta lo e a ,
20*2
OSS t 1 
20*8
n i  CO
Obs
o io m ss.
21*0
>sa: t 
20*0
18*6
18*6
7*200 4*11
,1 # / k g , 
7*650 1*72
7*300 2*06
6*900 2*16
/  kg . 
5*500 2*12
7*250 2*48
7*700 3*16
(1 )* -  Cooionto r e o p ir t i to r lo .
:Î
Î
n
I
n* 30 -  (Oontlrauieidnl
Bk m I
A l o s  30 
M m u to s .. ;
I d .  60 fâU
A l o s  5 mi» 
a u to s ;
I d .  30 i d , :
I d ,  60 I d , :
I d .  90 i d . :
i
123
119
45
43
36
34
* *  r  m *  0 T 0 *  I  &
O rsg lss  (Ohldmdes 
B . BsBsO
115
285
291
172
164
59
57
27
29
333
208
48
10
37C
l a s u l i a d  in t:
43 412
35 402
$.loos&  intirsTenc 
398
406
452
412
x a a to p rs  - to t s l s s è
M a a «
STttBOl I
450 
425
@1*2
a :  i  9 , ]  
78*8 
75*2
s a :  2 g x $ ,/k g .
4*800
466*1 66*4
475 70*2
85
8*500
. /  x®. 
3*700 
8*700
4*350
7 ^ 5 0
8*500
—
a
18*8
18*04
18*6
g
m o o
H*0
• g ?P
m.
( 1 ) Cooienta r e s p i r a to p io .
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Ccn I s s  c l f r s s  m édias se  ha o o n a tru id o  l a  C M fiea  V I, T l l  y  7XZ1.
139 .
4»
Mo
6 0 9 05 0
V ü riac io n es de l e  g lic e m l» , -oor Inyeo o ld a  üe In s u lin s  y de g l ic o s a ,  
an p a r ro s  a l a s  48 h o ras  de l a  n efreo to m îa  b i l a t é r a l ,  O if ra s  m édias* 
Las c l f r s s  en ] o s  ae freo to m ian d o s , a p a r t i r  de lo a  90 m in u t os corres* 
ponden a un so lo  p e r r o .  Los o tro  .s, iiueran ccn cusaro  b lp o g lio ém lo o , 
a n te s  de d a r tiem po a in y e c ta r  g lic o sa *
S ignes oomo on la  O rd fica  I I I *
- I dC - "■1 \
f le a  V I I  -
H^S-i
SCO
WoWO490*00
seo5*0
340
S2o
300
2*0260
240
220
200
yte
v*o
m
4tc
it6040
20
Ii
I
I
•M #S #0 ■' flS
1-90ts
*0
rs
ft 
ts
4S0 minutaj
eo to  &e l e s  v a r le s lo a a #  d& l a  g l lo « a ia  em la #  p e r ro s  de l e  
Tablfi DC,- 01 fra a médius»
S i g n o B  oom o e n  l a  O r i f l o a  I T »
121 -
@ rdfloa v m i . .
*11
so 90
^ • 0  60 da la a  v ex iao lo n a s  <le l a  - l l c e n i a  m  lo s  p e rro s  de l a  
Tabxa IX »- C l tra a  n a d la s .
SigncB eomc too. l a  a r tf f lo a  I T ,
— JLS2
uomo pue^e v e r s a ,e l  fendtneno a s  to te lm e n te  e o n f lm a d o  eo l o s  
p e r r o s  que l le v e n  cue re n te  y ooho h o ra s  d esp n is  de nefreotomlzadog# 
Ml uno de e s to s  p e r ro s , e l  d e l ex p e rin en to  n* 3 0 , o o u rre  a d e rd s  e l  
fflifitno fenâ&eno que tuvo lu g a r  en dos de lo s  p e r ro s  que se Ind io  an  
l e  t a b l a  T O I ,  es  d e c lr  que e l  an im al, récupéra  do momantdneamente 
p o r  l e  I ry e o c id n  de g l lc o a a , v u e lv e  a oaer en h lp o g lle e s d a  exponték  
n ea  • E l ccffiiportamlento de e s to s  an im a les  s in  r ih o n e s  e s  s im i la r  a l  
t e n  oonoüido de lo s  p e r ro s  despues de l a  hepateotocafa t o t a l .
6 . -  OCIÎPARfiCXOH m  LOB D:, LA LXOAaüBA m  TOgTBRBS m  lA
MKFiJlcyOiitXA.«* Sa év id en ts  que e l  p e r ro  s in  r iü o n e s ,  e s  in o ap as  de 
r e a l  s t i r  d o s is  de in s u lin e  que e l  norm al no p roduoen  s in o  l a a  v a -  
r ia c io n e o  conocldOLS en su curve de g llc e ra ie , js s te b le o id o s  e s to s  h e -  
ohos* necesitdbam os sab e r s i  a q u e lle  condio idn  en  que os en low 
p e r r o s  s in  r iu o n e s  a lo s  que se l e s  provooa h ip o g lio e m ie , e r a  p ro -  
d u o id a  oomo oonseoueneia de un meoanismo de r e te a e id n  (urœ nia n
- 133 -
o t r o  s ; o in trà n c lc a m c n te  porcue la  p r e s e n o ia  de lo s  riflo n es  fa e s e  
neceseî-isr pui'e. é v i te r  e l wKke shock.
Oon e&te olgeto homos co-npcredo e l  efecto  de l a  in so lin a  en 
lo s  perr^L u n te rlo rje  n e freo to rizados a la s  84 y a l a s  43 ho res, 
üuii ex (,ue doaie y condiciones experim ental es Ig u a le s ,  produoen #a 
cnli&ülos, a lo s  que en l i i ^ r  ae la  nefi cctœ aîa, se  l e s  l lg a n  amboe 
u rë te re s .  tsste operecidn fué efectusda con la  nlsana aneatesisL , « t e .  
en que sê becfa la  nefreotom fa y le  l ig e  d u ra , eonfîrtaeda sietapre en 
lo n i to p s ie . lo s  re s u lte d o e  de dos p e r r o s ,  «e indioan en l a  T abla %#
-  1 5 4  -
&FM(m m  Là LIftADURâ BILATSRAl PS L08 U M m iS
fo n e r ira g n to  n* 3 5 .-  
I  N T A C T 0
Caioemias
FlgS.ÿ
R,J4 8 .B .
Up <
B.
nraias
NaBrO
ünidaûc4
xantopr^
t e i c s s .
B rotal
yiûs to" 
t a l e s T 1
F6«fd
ro i -  
aopf,.)
Caloif 1
TTlAS)^ .
Basal #•••« ..8 S |
34 ?5 79 6 3 ^ 88*4 6*060 6*4 12 *6
In su li na I ntrrv-T OS» : 1 0.1 . / k s .
A lo a  30 mi: t.52 40 72| 4 0 '4 80*6 6*400 g *8 I
« « 60 '* s 33 64 51*0 17*0 6*500 ?,*8 1
n H gQ » 58
57 50 66 43*9 16*0 6*300 2*7 12*8
01.10 0  s ; in- :r5verio sù: 2 et 3 . /  kg.
A lo a  & ain, ,385
392 365 03 46 *8 .13*8 3*600 *^8 9*5
" " 30 " 194
194 210 66 45*8 15*4 5*400 5*9 11*1
w *» 6C *• 153 155 70 47*8 17*2 5*»10 5*7 11 *4
I
Obs«rra-
ciones.
Ü» K
I f f
H»«
«
»mI
nento  n° 3 3 .-
A LAS 24 IlOEAa M M UOAPOm W LOS UBBCT81S
GlloemleB Uremias
H .J .
BasaJ.. . .  10?
107
A Xos 3Ctei. 58 
52
* « 60 ' 43 
48
" " 00*" 43 
40
S .II.
95 
i t i s u l i i
46 
40
53 
G llooa#
194
1
200
208
l o s  5m.385
” *• 30m.l67 \
171 !
« 60%.125
125
60
p58
jeeo
N^ aBr©
366^
itraV
1761)
214 166*7 
in tra v e n
Urtdiidfts
asHtojrc
. M s a iJ .
61*0
1088 :
51*4
48*8
49*6
3a: 2
50*2
56*2
66*0
BPotwiz*
t o t a l e s
jr6afbiD
I n o n ^
CdUfto
7*0 . 7*2 9*3
O .I . / k g I
6*7SO 6 * 8 9*1
5*900 6*5 10*4
6*550 6*6 10*4
'. / k g .
4*900 6*8 9*0
5*650 7*6 10*0
6*300 7*6 10*6
Observft-
e io s e s .
I®
H5 o
6
f  &CDs
II
H#
— X3& —
HàSBUà X .- ( C ontinuacIdn )
Ü lo ec ilaS  Uremias 
S.H, b . liaàjo
SSfisX# • • • 94
92
Â lo s  30m . 3 0  
30
” # 603!. 42 
47
« •* 90m. 49 
49
A l o s  ô m.
» 20 m.265
m
•  aom.174
176
Ibcperimento n* 34 ^ )
P ro te în a s t rÔ sfo ' C alîl 
ino rg^  
n* 0
Unidüdes 
X Lütoir£ 
t e l e  G.""
îB'c 54
t o t a l e s .
5*G5C
3nosQî 1 ü ►I./kg
1 0 'a 6 ' 6 5 0
10'7
6 * 7 0 015'2
80 37
3iisiU.i
2 j
40 
40
C licosa iu'ireva losfc : 2 g r , /  kg. 
659 ‘à/ 37 1 6 '8  4 '800
305 , a s^  35 14*4
160 I 3BS SB 14*0
4 * 2 5 0
6*100
2*6
5 * 5
4*4
13*1
l l 'T
12*2
10*3
11*6
12*5
Qlo 
▼aoi 
n B
»H-»
I
et-
?
^aa rac rim eg to  54  -  U catlnu feo idn )
A L AS 48 hO iaa m  LA UQAWSA PS Lpa TffiBffggga
@Ll««ml#a tJraanias U& ldaM  Beettihi
m .f
B a sa l l U
111
In s t i l l  08 in tre v e n o iB : 1 U « l» A g .
A l o s  5 m.
" « 30 ft
" « eo m. 382 
385
S.H
94
A lo s  30 a*  36
32
• " 60 n .  38 
38
" " 90 m. 30 
32
_ _ _ _ _  @ll0omk In tk ev an o se t 2 g rs#
18
20
16
680
520
375
B.
322
326
3NB6
345
345
322
322
84
1*4
73*2
84*0
79*8
78*4
85*4
ft'800
•*900
6*880
6*700
k g .
4*600
8*480
8*800
OalBlo
JSêSs .
8*8
8*0
8*4
8*4
8*4
8*8
8*8
9*8
10*4
10*8
10*5
9*0
8*7
9*7
O bserva-
S ion##.
?
II
o
p.
!oH»a
g
- 12# -
utà ev o lu c i^ n  de l e  c i lc e m le , eto»^ en lo a  dias de su p errlT an c ia  
puede t e r s e  en la  Tabla XI»
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m s é .  M u z srewexoH DE lo s  tïïsbm uoasoba bilatxsax.
________i«  n m e m m a ..  etwiAii RAAAi.p, . __________
P e rro  n** S5
G H eem lae
8 .H .
XHTACTOt M
LIQADO
A l a s  
84 h . l
A l a s
46 h.%
A l a s
72 h .  t
107
107
165
165
160
73
03
153
Uremia 8 
B# jHaBirO
79
194
312
U nldada# Protafaa## Pdsforo
in o rg d -« iB t o p r ^ t o t a l e s .
5 3 '1
16615
277
22*4
61*0
77*2
6*050
7*000
6*600
5*4
7*2
8*6
O alelo
12*8
9*5
11*2
1 9 6  «
(C o stin u ae id n )
a r s r g  % 1M
COLloeoiai Uremias
M .J.
XOTACTO
MOAPO
M
92
Â l a s  24 h# 109 
106
A l a s  48 h. i n
in
S»B« B»tXaBr0
60
90
94
97
186
822
zan to p ro f  t o t a l e s
98
Onldades
64
F ro te in s i i  P d sfo ro  
in o re i»  
2dLfi&jLM-.
6*560
6*80©
6*4
6*8
O aloio
12*2
6*8
s a te  p s r ro  s a e r e  a l a s  70 h o ra s  da l a  l ig a d a ra  da u rê ta ra s »
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iode*noa^ pues d e c i r ,  oue en e s t  os p e rro s  con lo a  u r é te r e s  l l g a -  
dos y uremia s a l t a s ,  no t ie n e  luet^r 1g h ip e r s e n s ib i l ld s d  a l e  in su*  
l l n a ,  que exhlben l o a  ù ie z  p e rro s  n e frec to m izsd o s  de l a s  T ab las X III  
y  n #  üîn esoos d l t in o s  l a  liipogliconila  In s u l in lc a  d l f l e r e  poco de la  
que se produce e n te s  de l e  operacidn* S in  embargo, l a  raiamc can tld ad  
de iu s u liu ü  Guo a n te s  de lu  oparac idn  es  b ien  to le r e d a ,  prcrroee en 
e l  p e rro  ri^frcctom izado l a  m uerte con cuedro b lp o g llo & ilc o . On l e s  
p e rro s  ccn lo s  u ré te re n  l ig e d o s , por e l  c o n t r a r io ,  l a  conducta ee 
sem ejunte sû te s  y despues de la  opereoldn* Para que ten g an  l u ^ r  la #  
m e n lfe s tac lo n es  b ip o g lio ém icas  aue oonotcen a l a  m u e rte , e s  n e c e sa -  
r i e  la  au sencla  de l e s  r ln o n e s  y  no be a ta  almplemente que e s to a  d e jen  
de é l im in a r  o r ln e .
9 . .  JCFBCTO PHOitWTOa S i lo a  an im ales n e f r e e tv
m izados, m uestran p o r  l a  Inyeco ldn  de in a u l ln a  un  amroado cuedro hlm 
pogiicdm ico y m u erte , y  a l  nada de e s to  m^oede en lo c  an îiaalea în ta e -
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t o s  o con lo s  u r é te r e s  l lg a d o s ,  e s  que e s  e l  r l M s  debe de e z i s t l r  
a lg o  que co tda p ro teg lendoff e l  en lm el co n tra  l a s  com rulslonea 7  
sm e rte  h lp o g lle & ilc a se  De aquf cue haTemoa q uerido  s a b e r  s i  a lg a a e s  
e x t r a e to s  r e n a lo s ,  ao td an  sobre  e s ta s  m an ifeste  c lo n es  b ip o g lle ê a i*  
ca s  d e l  anim al nefrec tom lzado  e in y ee tad o  con In s u lin e #  
d ) a x t r o o t o  g lf i9 PTH,T!M4Y#"' a ldo  p ro tad o s  dos t l p o s  de e x t r a c -  
t o s  de r in d n .  l a  p rép a ra  o ldn  d ^  p rim ero  de e l l e s  l a  ÿemcldn 
c o i* tlc a l de r ln o n es  de p e rro s  r e c le n  e r tlrp a d o s #  e s  desmenuzada a  
t l j e r a  y  lu eg o  con Ig u a l  pose de g l l c e t i a a ,  pach aead o s en un m ortexo 
con tarons, d u ran te  media b o ra , a l  cabo de l a  cu a l s e  d e ja  todo d u ra» , 
t e  va I lo s  d ig s ,  jbzi e l  moment o de æ r  u sado  e l  e x tra  c to ,  se  recoge ü  
l l q u l c o  quo sobrenada despues de scœ etido  e c e n tr ifu g e  oldn (8#0<H) %#. 
v o lu c lo n e s  p o r  m inuto)#
La acc ld n  de e s t e  e x t2*buto, en 5 p e r ro s  en l a s  ml amas oondlclc»  
n és  nue lo s  a n t e r io r e s ,  n e frec to m lzad o s b i la te r a lm e n te ,  con l e  mli
-  X tt -
anestesj^a e Ig u a le s  té o n .lca s , se m uestra  en l a  T ab la XXI#
-  l é *  -
m . -  MBCTO l a  TJM aegHACffiO aLTCEHTMABO DK BifiOM- aOBB» 
g .  f»BHO MfB«CTOIUZtflO g  DWWJIlIléOO.
*%P*rtm«mto m" w  ( in u e n )
Qllqsmim*
m . j .
B a sa i• • •  97 
95
A lo s  30 90 
m iautos* 30
A l o s  60 99
m inutos» 3i9
A lo s  90 29 
a in u to s .  29
A l o s  5 
m lm itos 
A l o s  30 131 
min t o s .  131
A lo s  60 97 
n ln u to s .  95
S.H.
106
I n  lu lin i
48
46
48
700
175
115
U ra g la s  b n ld ad es 
B. paBrO kan t< nm  
I k s lo a s .
32*2
27*0
28*0
28*0
31*8
30*0
24*6
9310
I n t  rsTenosa
345
97*0
97*0
33*0
48*tf
22*0
18*0
19*6
18*0
GSlliosa ! n t r a  renosa : : ( g s . /  kg .
15*0
19*2
13*2
P r o te in s s 
t o t a l e s .
5*850 
1 U .I/K g
5*800
6*150
5*800
3*900
4*250
5*850
# # sf6 ro
in o r# ^ -
aa.g?i
6*6
aiO bserva-c lo n e s .
12*9
(X x trao  o B.I #:0B5 g # , 
de r l5 i n /  k( •
4*2
4*0
4*6
4*0
5*9
12*3
12*2
12*2
10*3
11*8
9*2
r
I
J to e rlm en to  n* 35 (C o n tln u ae ld n l -1 4 5 -
A LAS 48 H0BA6 m  LA MEIRgggQiaA BILATERAL
B a s a l . •
AlflsSO m1<> 46
n u to s . 
I d .  60 •
I d .  90 •
A2os5 m i-  
a u to s .
I d .  30 •
I d .  60 "
Q lieam las
a . f .
116
116
la s u l aa 1 itra^ aaosa % 1 O .I .
46
36
37
46
46
O l i d
£78
270
201
201
S.H.
100
O rsm las 
Bj  BaBrO
' i
8 .7
36 8M  aB8'4
86 SLS 8 7 '6
86 873 B a n  
}sa IptraTenoBa 
460 885 S B 9
860 8 .7  8B5S 
165 896 333%
laldadas
337*8 6 .* .
K '4
78*1
75*0
78*0
74*5
74*8
t o t a l # # .
7*000
6*900 
7 f l5 0  
7*180
2 g r m /k .
4*700
5*800
6*400
I f s f e z o  
iBOZCil» 
OtftOii
9*8
n t r a v t o  
le z liid n
8*0 
6*8
8 f8
8*4
8*8
8*8
O aleloi 0 0 # « r .>  
• iM M  .
11*5 
Bemali&*85
11*3
11*3
10*7
8*8
9*5
18*1
HO
IPi
S 0>ds s s 
ÎÎ&
?
H
-  1 4 4  -
B T 6
a s  U nidadea Jtvota B te tro  C a la lo ic JU
U )
B a a a l . ,
A l o s  
SO mlB.
I d .
00 m ia.it 40
I d .  63 
90 m ln jt  63
C0.1e«Blas U 
B .J  8 .E . B
* 1 1  ®«
Ba
33 27*
z a a t  t o t a l e s ,  iaeag# 
t e i e a s
14*5 7*450 6*0 12*3
_ In so llx ia  ia tr s T e n o s a t 1 U JL ./k g . 
m is %0*25 g s .d e  rlH d n /k g .
42
I 38
49
23 40 36*5 16*6 6*750 4*8 11*8
80 42 44*2 15*6 6*200 5*6 10*3
70 44 46*1 15*0 6*150 4*3 8*3
r-»
A lo s
5 m ia . :
I d . 310
30 m is . K316
I d . 162
60 m ia. (160
 O lio o sa  ia tra T « a o sa : 2 g r s . / k g .
Ob
v s e i
r
680 55 48*0 12*4 3*000 5*6 8*8
375 4Q 41*3 14*5 5*050 5*4 12*1 *773
ISO 41 44*2 15*0 6*300
) B .B . : B z trao to  r e n a l . -  C.&. t o o c ie n te  r e s p i r a t o r i o .
Expérim ente 36 I0 o n tlau a e l6 n )
A LAS 24 mkM& m  LA ja s r m m ia A  « h la to a t .
fiSM l
Â lo a  30ml- 
n u to a  # * * # #
I d .  60 •
V I I  Bulix) 5 I n t  rave: loaa
Q lleam laa
M.J,
107
107
33
30
83
Oramlasi Unidads t ITtitetna 
B.lMehzO zantcvmf»totales
JtidLtiUL
508
314
308
283
304
300
08 7^888
1 U .I# /k g . mia X iB .t 0*23 g r  uari£ l n ^ «
90*4
82*2
4*180
6*450
Im m g#.
BlâSU
6f8
8*0
9*4
10*6
10*8
i J U  O h ae x »  
e lm ee.
8*617
u t
I e
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I  H T A 0 I  0
B asa l# ##
M
96
A l a s  30 
m&a^tos*
1 4 . 66 
■ixnitos#
1 4 . 90 
SiJlutOS.
A l o s  3 
m ln u to s .
1 4 . 30 » 
1 4 . 60 •
S H e s a i ia i  Uremias
B . l
m
SO
2 sa
226
S.B
160
In s t l i n e
46
S3
45
€QL1o4
670
280
228
B J  f  aBxO
312
900
290
308
an
213
I n t r  : venose :
218
228
22o
sa I: it re v  motm : 2
218
220
209
m id s d #
asabBCo-
t e l c i s .
17*5
21*6
21*2
20,0
19*5
21*6
19*5
P ro te A ^  F d sfa rd  C a le ib  6#JU
t o t a l  M l
8 'M O
1 0 .1  A *
8*3K
8*160
8100  
g s . /k g .
5*400 
6*600 
7*800
ia o rg i-  
n le e
5*2 0*622
•m is S a l . :  0*2k gsT m
3*0
2*9
2*8
3*1
3*5
3*2
12*1 m rw
obAcr
9 8 -
jû ^ m
13*0
13*1
10*0
11*4
12*6
0*681
0*773
Sxperlm egto b * 3 7 . -  (C o n tiim ac ién )# -
A LA8 24 H0BA8 PS M  JSSFBmsrmit RILATEBAIr.. i ê \ .
B a s a i . . . ]
c a ïc
H .J,
»«aiafl
3 .H4
Uxt
B.
p ia s
BaBrC
____
94
96 110 52g 548
W da4#s|% D teh*
z a n to -
awtelQ
9210
to ta l# # ,
BlgSa
8*050 7*6
A lo s  30 28
m lnutost 31
I d .  60 30
B in u to s i 30
I d .  SO 52
m in u to sî 36
. ■ V
À l o s  5
m iiuitos*
I d .  30
a in u to s t
I d .  60 306
m in u te s : 336
26
26
463 527 
46C 555 
481 572
90*6
9110
89*8
7 * W
8*800
8*600
6*0
6*5
7*3
766
455
335
là tre v a B o sa t 2 g r s .A g
m  572
47<
471
580
564
76*0
81*6
88*0
5*400
6*200
7*200
6*6
7 ^
4*8
( U a S i |0 .2 .
1 2 '3
OWarym-
O i » M .
0*643
13*4
13*5
l
-  1 4 *  -
j t o e r t o w t o  a* 38 
I  N y  A C T Q
B aaal#### â
A lo a  90 
B in u to a :
99
61
14# 00
B ia u to a t
94
54
Id #  90 
Bliuztoa t
56
58
A lo a  5 
a d a u to a i
14# 30
ttiau te ax
186
182
14# 60 133
a l x m t o s :
(H io so la s  U rs ttia s  n id a d es  r o ta ln a a  Fdaforo  w alel «#.B«
S#B# B# BtrO to p
eaa
to ta le s # In o rg d -
99 109 5 19*6 8*150 4*3 11*0 6*683
In a u l ln a  In trav en o sa  1 U#I»/ k g a . 
m is S#R#: 6*5 gc# rlûdn /kg#
56 106 117 20*4 7*950 3*1 11"5 6*783
43 110 119 18*5 9*000 3*1 1216 *531
46 127 126 22*4 8*000 2*6 11%
G l i e o s d  i B t r m v a n o a m  % £
130
980
IGO ISO
140
127 107
112
110 
7
1 6 '0  
16*8
g » ./k K , 
5'TOÛ 
7 '2 0 0  
7*300
8*5
2 * ü
2*6
9*9
1%
*5
yÿpftrimeirto  n* 38 (C ontim tasidn)
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B asai# ,
COLloamlaa
H#J
93
96
S#H, B# HqBtC
60
TJrm iaa
344
U nlda- 
•d es  sao 
to p r o -  
ta io a a
03*0
P rc tefnei
t o t a l e s
7*060
X nsulina In tra v u n o sa : 1 U#I#/kg# 
m is S#B#: 0*5 gs# rl5dn /kg#
A l o s  3C 
minirtos]
I d .  60 
m lnutos
39
36
29
32
26
29
332
364
326*9
331*4
57*8
66*6
7*100
7*350
JOafbao
Inor*  
nloo#
1C *8
8*8
7*7
O alo io  C#E4
10*2
10*9
11*3
0*817
0*763
Obsearra-
e io aes#
w
H.p,
(D e  p,i—
f l E s l g
e e  o.»i e • M •
Oo
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IT T .. (O ontlnuaolfa)
I te e r im e n to  n* 40 
I  H T A C T 0
B asal
G lie a a la s
£».t£-gjLHa
94
94 80
Uremia 8 
B .__
49
C.R.
A lo s  SO minixtos : 
I d .  60 i d . . . . . .  :
I d .  90 I d . . . . . .  :
. In a u lln a  In trev en o aa  : 1 I 
E .R . : 0*5 g s .  r iS d n /k g .
“  >”
44 45
f ,  «
47
61
58
0*615 
. I . / k g .  m is
0*706
0*625
0*564
G lioosa in tra v e n o s a : 2 g s . /  k g .
A lo s  5 m inutos s 
I d .  30 i d   %
I d .  60 i d .   :
630
315
315
312
310
56
54
59
0*634
0*646
0*736
to e r lm w i to  a* 40 (Coa t l im a o l to ) . -
A 143 48 aOHAS M  LA HMBKOWMIA «TT^ attoat.
B asal
GlioflBdas
S#3r^l8#H#
Jrem laa
122
122 96 470
O.&. O baarvaoionea
0*602
^  In a u lln a  In tra v e n o sa t 1 U . I . / k g .
m is S .R . t 0*5 g s .r if id n /k g #
A lo s  30 minu­
t e s . . . . . . . .  . . 2
I d .  60 i d . . . . 2 
I d .  90 i d . . . .  2
55
53
23
m
16
19
80
16
10
450
490
470
0*670
0*622
0*657
A l a s  dos b o ra s  de 
l a  in y eo e id n  de 
in a u l ln a  m is X.R. 
e o n m ls io n e s  7  
m u erte .
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Al exâmen de la  T abla X II , nos in d ic e  que e l  e x tra o to  re n a l  
g l ic e r ln a d o ,  ha s id o  oapaz de p ro té g e r  c o n tra  e l  coma 1ns I fn io o  
8 l o s  p e rro ü  s in  r iü o n e s  de lo a  experim ent os 55 y 5 7 , y  que ha s i -  
do i: ie fe o tiv o  en lo s  p e r ro s  de lo s  ex p é rim en te s , 36 , 38 y  40#
M  l a  mayor p a r te  de e s ta s  e x p e r ia n e ia s ,  ha podido se g u lra e  
e l  co o ien te  r e s p i r a to r io #  Aunguo l e s  v a ila c io B d s  in d iv id u a le s  so n  
ffiuy g.randea, (lo  atrib id k od , p r in c ip a ls ie n te ,  a laA f a i t e ^  oontinita-» 
da de rep ose, in terriB apido  d a te  p ara  h ao e r  l a s  aoctraocionas de sen* 
gre), p a rec e  nue no hay d if c r e n c ia  s e n s ib le  en  lOL p o r l a  netpeetem fe# 
n i  tempo0 0  a u tre  la s  v a r ia c io n e s  que expérim enta en e l  anim al in te e #  
to  y en a l  n e frec to m izad o .
b) A- E x tra c to  acuoso#- Ee a id o  pr^>arado  de l a  manera s ig u i« D te :
Los r iîlo n e s  f r e s c o s ,  im aediatam ente de spuds de l a  nefyec tom fa , son 
deoapsu lados y machacados ccn suero  f i s io ld g io o ,  a pH# 7 ,4  ,  d u ra n te  
medle h o rs  en un m o rte ro  con a re n a , y com pléta do con e l  miamo su e ro
-  14C- -
Q un TolujsBB, dob le  d e l peso  de t e j ld o  re n a l#  Laego quads todo  be jo  
to lu e n o  an l a  n e v e ra , d u ran te  v a r io s  d laa#  Cuando va a a e r  u t i l i z e -  
do ae c o n tr if a g e  y reco g e  a l  I fo u id o  qua sobraneda#
Los re s i i l te d o s  de l a  ad m in is tra  o ld n  de e s ta  e x tra  c to  s dos p a r »  s  
iiefroctoïcizaQ oa a in s u l in iz a d o a ,  puedan a p re c ia r s e  en l a  Tabla XZIZ#
m i D »  BTfiQW . a O B B .
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R rparim anto n* 48
I H y A c y 0
P . J .
B a se l# # #
G lie M ia s
1£5
118
3 .2 #
73
Uremia s 
B.
86
C.&#
0*664 P erro  en mal estado«(H a 
te n id o  hCBsorragia a l  b a - 
e e r  l a  toma b a s a l  p o r 
X nsu lina  in tra v e n o s a  ; 1 U#l# b ab e r te n id o  qua p repassr 
p oT  E g. a ie  S .B . i B g # /kg# . l a  T a n a  fe m o ra l) .
Observa o i ones
A lo s  30 
m in u to s2
A lo s  60
m inutoss
A lo s  90 
m inu tos 2
A lo s  5 
m inutos-
Id#30 fi: 
Id .6 0  id:
51
51
SO
52
63
60
23
36
40
a i o o s e  in tra v e n o sa
96
95
94 3*719
580
235
210
91
90
99
: Bgm/kga 
>*753
>*903
A lo s  100 m inu tos (#•)
A lo s  20 m inutos#
A lo s  50 m inutos#
(# • } • -  S s to s  tie m p o s , se  r e f ie r e n  so lo  a l a s  m u estras  de 
a i r e  p a ra  e l  G.E.
Ezperimeitto n* 45.- ( Continuaoidn)
A LAS £4 HOHAS HS LA mFRSüT(MTA
B asai
GlioamiaB
BUJ.
98
98
Uramia#
B#
550
O baarvaoionea
P e rro  an «ny m al a s -  
tad o  a l  w a n a a r t  
hipopzura. pu lao  h ip o -
#a a e a s td a  a a ta  a a ta -  
do# A lo a  120 m lantoa 
aonvu laionae y  m n arta .
A l o s  30 s d n j t  
I d .  60 I d . . . ! ;  
I d .  90 I d . . .
28
32
86
26
20
18
362
366
387
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TABLA m i . -  (Continuaoidn)
Experlm ento n* 46 
I  N T A 0 T 0
B&sal• • « 4 i 1X9 
123
A l o s  3C 
m in u to s . 1
I d .  60 
m in u to s . :
I d .  90 
m in u to s .3
A l o s  5 
m in u to s /
I d .  30 
m in u to s : 
I d .  60 
m in u to s :
Odiosmias
H.jT.
SO
90
%
48
2
167
161
111
109
93
In su :.in a  in t: ^avenosat 1 U .I . / k g .  m is
E U
43
53
40
730
180
80
U rm iiss
B.
59
ï j s ZZ s&t
67
70
70
71
73
71
HiSti 
/m l .
0*024
Observa o lonas
Nada aparantemen- 
t e  anorm al.
0*015
c a ïupaa ln t: .T e n o 8 « : ü M . / k e .
0*060
faperlaanto n* 45 (Oentinuafllgn)
A LAa 24 m)RA$ «  LA NXICTOKilIA
B asai .#  #
A lo s  30 
m in u tes :
1 4 . 6 0 f : 
m in u te s .
I d .  90
m in u te s :
I d .  120 
m in u te s :
G liean la s iU raad a s  b i stam ina
E.J.
:130
136
a.H .1
103
103
 ^ Insu] in a  in  
p o r ] g . m is
56
56
24
27
20
20
18
30
30
20
24
25 
20
10
praveni 
E .R . :
280
208
ï l r L
In d io io s
orna : 1 U.I
« ■ •A s*
In d io io s
O bsarvaoionas
290
500
te90 0*075
Bada a p a ra n ia -  
m anta anormal  ^
an  a l  anmso de 
l a s  4 boxas s i -  
g o ia n ta s  a l a  
a d m in is t r a o i te  
da l a  in s u l in s  
m is 1 3 .
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Ln e l  p e r ro  d e l expo rim ent o 46, h m o s  q uerido  o b se rv e r  e l  oon^
tenicio üe histüm iiui en s^mgre per si e l  shock que ee produce po r l a  
adiL lnistrc cidii Ce i n s -1 in a  cn c l  a n in a l n o frec tcm lzad o , pud iese  a e r  
debido a a q u e ila a  auctsD ci& f, En. e s te  p e m  e l  e x tre e  to  r e n a l ,  ba 
prooegi<Io contre l a  Gporici&n d e l cu/îdro coim ilB ivo y por t a n to ,  l e  
c o n c e itro o id  i h e ik ltica  do h i o tm iane,  ce reo e  de s lg n i f ie a e id n ;  en 
todo 3G30, Q sta os ta n to  en e l  enim el I n ta c te  ecmo en e l  n e f r s o to o i-  
zado , en cadti n o t e n t o do l:i erp^ r lo n o ia ,d a  m agnitud poco c o n s id é ré -  
b le .
Ell crl p a rro  d e l e : :p e r ire n to  n* 4 6 , nefree tom lz  ed o , bemos querld ) 
o b se rv e r h a s ta  cue punto  e l  e x tra o to  r e n a l  e ra  eapez de p ro té g e r ,  
p e r  wl .dsmo {es d e c i r ,  s in  c o n ta r  l a  in y e cc id n  de g l le o s a ,  eoiao b#» 
ao s  hecno en o tro s  experim enboa) co n tra  e l  euedxo h ipo$p .ie ib ioo  dee* 
c r i t o .  Y en e f e c to ,  he&os j a^rgt k t a  podido  v e r  eono en e s t e  an im al, no 
se  p ré se n ta  n ingun sintom a conTulsivo d u ra n te  l e s  h o ra s  s lg u ie n te s .
-  3S3 ..
adn cuand'. gc a lcuncei' cifr??s t&*n b a ja s  como de 10 m lga. de g lie o a a  
p o r  100 m ia . de sa n g re .
in  rssum en, en 5 p e rro  a n e f re o to ’Tiizados, t r a tn d o s  con e x tra  c to  
r e n a l  g lio e rliie d c^ y  en dos, con e x tra  c to  r e n a l  ecuoso , se lo g ra  p ro - 
te o c id n  oontr& e l  e fe c to  de la  In e  l i n e ,  sMâm en t r è s ,  s i  tenemcs 
en cuen ta  l a  h lp a rs e n s lb iU d e d  a l a  in s u l in a  en e l  t o t a l  de l o s  10 pezroi 
XîcfreotoaiLizados (T ab les V III y  IX ) , puede p e n sa rse  rue c u lz a s  en ests s  
ecx trac to s , e x is ta  algun  p r in c lp lo  a c t i \ c  que aea capez de p rc te g e r  
a l  anim al ncfreotomiZE;do e in y eo tad o  eon in s u l in a .  Es p o s ib le  que 1b 
f a i t e  de p ro teo o id n  d e l  e x tra  c to  ,o b 3ervado en lo s  o tro s  ex p e rin en to e , 
sea  debido  s  que lo s  e x tra c to s  que hcmos o b ten id o  son adn demasiado 
g ro s e ro s  para ob tenez un e fec to  c o n s ta n te .  En o u a lq u ie r  case  lo  que 
coE elieram os Indudab le ea que e l  r lR to  ea  In fllro w iaab le  parc  l a  d e f m -  
a a  d e l  orgaolCPP oontgti l a  M w a llo a u lG .
•  15SI» -  
DISCÜSION Y GOMENTASIOS
Lr e ^ c lu s id n  de lo s  r ln o n e s , o l a  e x t i r p a  oldn de l o s  misraos, 
in tro d u c e  ta n  pequefias v a r ia c io n e s  en l a  g lic em ia  p é r i f ë r i c e ,  que 
e s te s  e s td n  d en tro  d e l  in te r v a le  de l a  d i f t r e n c ia  que s® observa 
para e l  ml eue anim al de unes d ia s  a o t r o s .  Por eso oonslderazaos 
que no pueaen tcan&rse m  co n s id é rae l6 n  l a s  d iv e rg e n c ia s  e n t r e  UWBëUBB 
y PDLLAK de q u e  h ab la  ^SSXN-BSâÂNÇ^ (5 2 6 ) , aceroa de s i  sube o no, 
2LSS l e  glleem jB  en lo s  anlL iales que Lan a id o  soeietidos a l a  n efreo »  
tom ie b i l a t é r a l ,  oue en a q u e llo s  o tro s  en lo »  que se  ban ligado  
lo s  urëtereo» Es un fen te en o  que n o so tro »  hemos obaervado en c a s !  
to d o s  n u e c tro s  an im sle s , e l  de que a p a r t i r  d e l segunde d is  de l a  
nafrec tom fü  b i l a t é r a l ,  l a  g llcora la  t  lande  a e lo v a rs e  (Tabla H  y  
G rët'icg I  ) • En o tro s  p e r ro s  nefrectoxoizados d e l  I n s t i t u t e  de I n v e s t i -  
gac iones M ëd icss, ha podido a e r  observa do e l  miaao fen&meno (SRAMBI
•  X54T «*
y  c o la b o ro d o re s )*  21 aumento gXioâniico h a c ia  a l  f i n a l  de l a  vM a* 
p a re o e  no s e r  so lo  de l o a  nefree tom iaados^  s ln o  tam bién de Ica 
p e r r o s  l ig a d o a  de u r ê t e r e s *  £n caisbio e reen o s que no pued# h a U e rs e  
ooBBo l o  haoe cmiNâXX (S27) de u&a p ro p o ro ie o a lid a d  e n t r e  e l  amaa»» 
t o  d e l a z d o a r  a a n ^ î n e o  en l o s  p e r r o s  n efree tom iaadoa y  e l  t ie o p e  
de su p e rv iv M ic ia *
£s d i f f o i l  e v e lu a r  l a  au p erv lv en c ia  de n u e s tro a  p e r ro s  deapaea 
de l e  nefreo tom ie • Al no s e r  e s te  xm eatro o b je to $ lo a  an im ales eram 
sosaotidos K « x p c rlo n c ie s  que gœierelmemte o proTooaban l a  m uerte 
d e l  en lc ia l, o lo  de jaban  en male a cond ie iones para  que p u d le ra  a#- 
g u i r  v iviendo* En l a  T abla I I  y  ( W f le a  H  se  eacpresen algunos m*- 
l o r e s  nue se  han se^uido en l e s  an im ales nefreetc& lzedO B auperrlT ien^ 
t e s ,  y  en l a  Tabla X, en dos p e r ro s  oon lo a  u r é te r e s  lig ad o a*  21 
oumento de le  u rem ia , se bace mayor después de l a  n e fre e tc m fa ,  que 
do lo  llg a d u ra  de lo s  u ré te re s *  L as un idades x a n to p ro te ie a e , a#m
•• X&6 «»
so lo  lig a rp m en te  mes a l t a s  en lo e  n efreo to ra izo d o s, que en l o s  p e r re e  
con l o s  v ird teres lig eu o s*  Los l l p i a o s  de l a  sa n g re , experlm entan  un 
aumento de spuds de la  n e freo tc so la , oamo os conooido p e r  l o s  t r a b a jo s  
de DIA2 , y  0 A8 TW UÆDOZâ ( ô £ i i ;  en e s te s  y  o tro a  e s tu d lo s
todm vfa oo p u b lio a d o a , se ooupan l e s  a u to re s  d e l  pape l d e l r ld d n  en 
e l  ml9%lûo1X3Ao de l o s  l i p i d e s ,  p o r lo  que ne vamos a t r e t a r  aq n l 
de a l l o .  Las p ro te fn a s  sengu lneas^  pereeen#  tam biên,, e le T a rse  eh e l 
an im al nefrectom izado on e l  exporiiaen to  n* Ê7; que a U o  no e s  dab lde 
a un simp3 ft fa c to r  de hsm oooncentraüldb p a ree e  In d ie e r lo  l a  posa 
v a r ia o ld u  quo se liitro d u o e  en e s to s  T a lo re s  en e l  p e r ro  oon lo s  u r i -  
t a r e s  ilg .,do3«  2n ouanto a l  fd s fo ro  iim rgâx iieo , puede e p re o is r s e  
oomo se  Iota  en l o s  d ie s  s ig u ie s te s  a l e  n e f r e o tw ife , o o n e id o rs-  
b lem ea te  naa que a o o n tin u ec id n  de l a  l ig a d u ra  de lo s  u r d te r e s ;  
e s te  ap o y a rfa  e l  punto  de v in t  a e ld s io o  do l o s  que o o n s id e re s  a l  
r ifld n  como drgano que segrege f o s f a to s  i529 a 5Ü1) o e l  de XAFIAH,
'V
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Ma&2L8D0Rdf y DODGB (552) y  o t r o s ,  doam estran que lo s  ce rte s  de rlH d i 
son espaces de f i j e r  fosfa tos*
Lo produooidn co n tin d a  de azdoar p o r e l  r lf td n , queda o la ram sn te  
pueii^te de m o n if le a to , ten iertdo  an cuen ta l a  d lfe re u o iy  e n t ra  e l  azd­
o a r  que w itra  p o r la  a r t e r io  y e l  que so le  p o r l a  vena r e n a les» (Ta­
b la  1 1 1 ). Las d i f e ic n c ia s  no puoden s e r  e t r ib u f d a s  a lo s  l î a i t e s  de 
e r r o r  d e l mdtodo acpleado  p ara  le  v a lo rn c l& i de g l lo o s e ,  e l  de HAQ2D0RD 
y  wlKSlB, ye que l a  d is t r ib u c iô n  d e l e r r o r  ex p erim en ta l d e l mêtodo, 
ec ezL toàü  c:: so sen sib lem en te  manor que l a s  d lf e r e n c ia s  a r te r io -v e n o -  
s a s .  E studlando l a  d ia b e te s  H o r id z ln ie a ,  HASH enouen tro  oonfirm acidn 
a unos t r a b a jo s  de USIVÆSp d e l  alio 1895, segdn lo s  c u a le s ,  l a  g l io e -  
mla de la  vena re n a l «a manor que la  de l a  a r t  e r ic  (5 5 5 ), Los e s tu d io s  
de B£RCSaN y CROHT ( 1 ) ,  RDSSHLL (2) y  REimCKS y  co lab o rad o res  (3) 
y  ROBERTS 7  SAîïB]‘L (6) en an im ales e v is c e ra d o s , p e rm it en a loat^ auto» 
r e s  l l e g e r  a l a  cono lusidn  de que l a  n e fre c to s ila  e lev a  l a s  n e c e s id a -
- Isa? -
dee de azdoar de e s te s  an im a le s , lo  que serf a eegdn e l l o s ,  proeba de 
TpDC le  foiîi-fjcidïi de azd cer p o r e l  riüdn#
Mucho mas d em o e tra tiv o , p ara  a c la r a r  l a  form acl6n de azdoer por 
e l  r lS d n , es  e l  heoho prim eram ente puGsto de m a n lf le s to  par nosotroa^ 
(S 04-) de ;ue l a  o an tidad  de azdoar que s a le  d e l rlHdn e s  mayor que 
l a  quo e n tra  on diobo drgano» lo s te r lo x m e n te , l a  d if e r e n c îa  arterl<ne«» 
no sa  a f^ v o r de la  vena, ba a ido  oonflrm ada p o r RKEHBOKB y  E lU S tt (935) 
en perros e v isc e ra d o s . b l  aumentc de co n een trao i^ n  de az d o ar en l a  va- 
r é n a l ,  uo p u e ie  s e r  debido a l a s  v a r ia  c lo n e s  d e l volumen rmaal$ 
e l  g ra n  f lu jo  ie  sangre que pasa p o r o l r lS d n , bace que I s s  v a r ia  oie» 
Des en e l  volumen y e l  oonten ido  de azdoar so lo  pucdan te n e r  lu g a r  #» 
m anera t r a n o i t o r i s ,  f e ro  e s te  no es e l  o s s o ,]^ e 8 to  que mi n u e s tro e  
s iii2 as lea ,s3  r e p î t i d  slstaradticsm ont©  la  mayor o<m centrooiôn en l a  vena 
r e n a l .  Que e l  fendneno no se debe tempoco a o u a lq u ie r  proeeso re la e i> «  
ne do oon I s  exorec idn  de o r in a ,  p a rece  é v id e n te , p u es to  que d a ta ,  en
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alguno de lo s  p e rro s  de KXIKBOSX, e s tab a  in p ed id a  p o r l a  o o lo o a e lto  
de pi&zaa de p rea id n  en lo a  u r ê te r e s .  P o r o o n s lg u le n te , p a reea  que 
ae t r a t a  de un nroceso  de s^ lc o g é n e s ls  Ô de n e o g llc o g é n e s is .  Ho a a -  
bemoa adn, a expensas de que m a te r ia l  m  forma l a  g llc o a a  o e l  g l l -  
od^eno en e l  r iü d n , pero  poroce lo  maa v e ro a im il que sea p o r lo s  
aminodcidoB o po r lo s  doidos g ra so s  degradadoa, in te r r in le n d o  e l  
rlM m  en e l  c i  c io  de lo a  3 -0 , donde en têrm ln^e jPlnelos vien#m 
a abooar todos lo a  p r ln o lp io s  In m ed ia to a .
Las p o s lb i l id a d e s  en lo  i n t e r p r e t a o idn  de l a  couduota d e l 
r l îlô n  d u ran te  l a  fa se  h lp e rg llc ë m io a , ban a id o  ya co n sid érad o a  an 
l e  pd g . 101, lleg an d o  a l a  oono lusidn  de que e l  r iü é n  norm al ac td a  
eomo : .é tab liizac io r de l a  g lic e m ia , ra te n ie n d o  azd o ar d u ran te  la  
f e s e  >rip^rg3.ioémica y  s o l t in d o la  une r e z  paaada é s ta ,  eomo lo  haee 
en l e  fn se  in te r d ig e s t iv ô .  En oambio, a l e  b ip o g lleem la  i n a u l in le a ,  
e l  r in d n  responoe lansando  a l a  sangre m ayores o an tid ad ea  de g l i e o -
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86 que en e l e s ta io  noim ogllo& nloo. Se t r a t a  e in  duda de un v e rd ad e -
ro  mecenlsciQ rago lfidor de l a  g l lc e i i la » Bate aflxm aoldn ae r e a f iz n a  
por l a s  e z p e r ie n o ia s  en la a  que so l i ^ e c t a  in s u l in e  a an im alas a * -  
freo tca iiizados. Sn l a  > iipoglicem la, e l  r lS d n  e s td  v e r t ie n d o  azdoar 
a l a  sen g re , pero  puesto  que e l  anim al s in  r in o n e s ,  t e  m uestra  ia e a -  
paz de heoer f r e n te  e l a  h ip o g liccm ia , e s  indudeM e oue a que l drgamo 
juega un papel de im porteno ia  v i t a l , en e l  t ie n s o u rs o  de l a  fa so  
h ipog licén iioa  e l a  n o m a l .
En e fe c to ,  ta n to  l a s  r a t a s  oomo lo s  p o rro s  n e freo to m ized o s , aon 
in c ap aces  de r e s i s t i r  d o s is  de in s u l in a ,  que d o jan  a in  ofntw aaa a l 
anim al no rm al. H s te ^ fa l ta  de defense de l o s  n e f re c tw ilz a â o s  e l a  
h ip e rg lic e ra ia , l a  heaaos observa do en to d o s  n u e s tro e  anim al e s .  Sa 
dos de l o s  p e r r o s ,  s a  lo g rd  e v î t a r  lo  m u erte , p o r l a  adm inia tra o id n , 
en p le n a s c o c /u ls io n e s , do g l ic o a e . û t r o s  cu a tro  p e r r o s ,  que de mo- 
monto se hab lan  salvado p o r  l a  in y ecc id n  de g l îc o s a ,  vuo lven  espon- 
tdne& m ente a o aer en h lp o g lice tn le  y  m ueren. hemos que r i  do desoartar
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l a  p o s lb i l ià a d  de que en e s ta  in to l e r a n o la , i n t e r r l n i o s e  de a lg o *  
IU2 manera e l  a n e s té a lc o  g w ie ra l; p o r  e so , en lu g a r  de In te rn e  n i r  
e lo s  p e rro s  oon e t e r  o cor un b a r b l td r ic o ,  oomo îiacfamcs p ara  e l  
e s tu d io  de l e s  d îf e r e r .c le s  © rte rio v en o aa s , aquf l a s  opéra c i  ones 
ae lien efec tuado  con a n e s te a ia  l o c a l .  L ss co n v u la io aes  y l a  m uer# 
t e  se di^ben eg reo fflcem en te  o l e  f r . l t a  de r ln o n e s .  p u esto  que en 
p e r ro s  ccn Icr u r é te r e s  lig a d o a  y urem ias muy a l t e a ,  no sa  â p re -  
o ia n  en l e s  mi amas co n d ie io n es - in y e e o id n  In trav en o se  de l a  ml#» 
ma C£iitid?»d de i n s u l in a - ,  s în to n a s  de I n to le r a n c la .  nsn v a r ie s  de 
l o s  b'niiîidlGB cil lo s  que aparecen  c o n v u ls io n e s , l a  g licem ia  en 
e s e  r-.jo-entc c i if le re  poco de la  oe lo s  a n ie a le s  in t a c t  os on e l  
misnio t i  jmpo y que, s in  embargo, l e s  nejo s in  n n rJ .fe c ta c ic n e s  
ex te r jia r j, .«;r, u c u i r ,  que lo s  anlm oleg s in  r if io a e s . no 
%iecesQriWüonte p o r l a  eô m ln is titio id n  de in s u l in e . une ^;p.ioeaii§ 
mas b&jc aue lo s  in ta o to a .  nero  %ere un n iv a l  dodo, son en oam-
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b io  cnicho ms a s e n s i b l e s  que e s t  o s .
E n tr e  l e s  v r r î e o i o n e s  quo se  in t r o à t io e n  en I f  sa n g ro  d e l  
p e r r o  n e f r e c to i t i z a d o  p o r  l a  in y e c c id n  de i n s u l i n e ,  p u d lc rp n  t e ­
n e r  i n t e r d s  l a  a d e l  f d s f o r o ,  ya  m e  l o s  ccm bios l i i p o r t a n t e s  en  
e l  m e tab o liem o  h ld ro c a rb o n e d o , r a n  e a o c ia d o s  con cam bios on a l  
E ie tebolisB io  d e l  f d s f o r c #  s i  c leccensr de l e s  f o e f e t e s  I r a r g é n l -  
005 de l e  s e n c re  d e l  a n im a l no rm al e c c n t in u s c id n  de  l e  in y e c c id n  
do i n s u l i n e ,  he a id o  d e n o s tra d o  p o r  p r im e ra  v e z  p u r  feKXrLESWOBTH, 
ifïOObHOrt, irtlHîJSR y  (556 ) y  c o n firm e  do x ^ o s te r lo  m e n t e  (557
é 5 4 1 , 7 6 ) .  Como puede  a p r e c i s r s e  en  n u e s t r o a  a n ln tiè o c  i n t a c t o s ,  
e l  f i5 s fo ro  In o rg d u ic o  d e s c ie n d e  i - a r a l  c la m e n t o a l a  g l i o ^ i a ,  y  
d es jiu ê s  de h  in y e c c id n  de g l i c o s e  c lc a n z a  s a s  v e lo re i i  n o z sA M »  
isn l o s  p e r ro ü  u e f r e c to ^ lz a d o s  e l  d e so en so  d e l  fd d fo ro  in o rg d n io o  
en  l a  s o n g r e ,  e s  en  t o d o s ,  s e n s ib le m e n te  L-enor que on l o s  i n t a c ­
t e s ,  s o b re  to d o  en l o s  que l lv  van  dos f i a s  n e f r e c to i r lz a d o s .  21
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heoho de que l a  d ife re n o ie  e n t re  l a  foafo to silo  a n te s  y  ûwpaêm  
de la  in y ece id n  de I n s u l in e ,  se  reduce  no so lo  en l o s  p e r ro s  n e -
f re o to n iz e d o s , sino  tanbi#&  en lo s  que t i e n  en l ig a d o s  lo s  u r ë t e -  
r e s ,  pereoe in d io a r  que l a  red u o e iên  no se  debe a n ingdn  m eoanie« 
iBo p a re  e l  que se» n e c e a a r io  l e  p re se n e la  d e l ri&dn*
hemos v is to  que to d o s lo s  p e r ro s  n e fro c to m izad o s , queden 
in d e fe n so s  a n te  l a  b ipog lioem la  in s o l în io a ,  Que e a to  se  debe e 
l a  f& lta  de rirldn  p a rece  c la ro  a i  ae t i e n e  en ouen te  que en 
t r è s  p e r r o s ,e x tr a c to s  r w a l e s  g l io e r iu a d o a  o aouoaoa,han  lo g re d e  
l7n.pedir l a  a p a r io id n  de coma in a u lfn io o .  La f a i t e  de p ro te e e id n  
de lo s  ôx trt'O tos en o t r a a  e x p e r le n o ia e , oreeaios que hay que bu#» 
c a r ie  en le  td c n iea  de p ré p a ra o id n , to d a v fe  may g ro se ra  p ara  pe» 
d e r  ob tenor en to d o s lo s  ea ses  lo s  mlsmos e f e c to s  (5 4 2 ). XI 
p e rro  d e l czpertniento  n^ 37 , nos p ro p o rc lo n a  alguno s otmentarlem ; 
e s  un animal en e l  que espontdneaFiente hemos oomprobado une
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urem ia a l t s  y que se comporta in ta c to  a n te  l a  in s u l in a ,  e in  
s fn to n a s  a p re c la b le s ;  as une pruebc de que e s  l a  p reae fie la  
d e l  r în d n  l a  que determ ine l a  u ro te c c id n  co n tra  l a  b ip o g lle e n la  
in s u l în io a ;  en e l  mismo an im al, e l a e  24 b o ra s  de l a  nefrecte#* 
m fa , un e x tra c to  g lic e rim sd o  de r in d n , l e  p ro te g e  c o n tra  e l  
coma in su lln ic o »  En e l  p e rro  d e l  expérim ente n^ 4 6 , im e x t ra c t*  
aouoso l e  c o n f ie ra  una defensa t e l  co n tra  e l  ooma, que aun con 
g lic e n  i e s  ta n  b a ja s  ocmo de 10 mge, no ap a recen  m a n ife s ta e le -  
n é s  co n v ttls lv as  en l a s  bora g s ig u le n te e  en que se  l e  t i e n e  m  
o b s e îv a c id n . E sto  confirm a n u e s tra  c ree n c la  de que no es  en c f  
m i l e  hipofQLiceiîiia lo  que dd lu g a r  a l  cuadro co n v u ls iv o , aima 
que p a ra  a l lo  es p r é c is e  l e  p re so n o ia  de s lg c  que e x is te  an d  
Tifidn Itcnzym a, ^orm onat), y que q u izd s  e s  l a  su b s tan o ie  a c t iv e  
p u e s to  que p e n t r e l iz e  en p a r te  le,s co n secu en cias de le  n e f r e c to — 
m fa .
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1 ) . -  Le ex c lu sio n  a© lo a  riflones o la  extlrpacidn  de lo s  miSBios, 
r»o in troduce m od iflocciou es sen sib le*  en la  g lic e r ila , durante 
l e s  ouarenta y ocho horoz  s ig u ie n te s .
2 ) , -  &i lo a  perros nefrecton ilsedos, l e  g licem ia se  eleva  a p a r t i r
d e l segundo d la  de supervlvenola ,
3 )# -  La p l ic e i f ia  an la  veiia rénal e s ,  en la  fe se  In te r d ig e s t iv a ,  
mayor que en la  e r te r ie .  EL rladn 98t& continueraente produolendo 
g l i c o s e ,  que es lanzada e la  cir*u lacidn»
4 ) . -  Durante le  iilp erg llco m ie , par e l  co n tra r io , l a  oo n o en trae ld n
do g lic o s a  03 ink y or en la  a r te r îe  que en l a  rena  r e n a l  e s .  En e s ­
t e s  co n d ie io n es , e l  ri&Sn r e t ie n e  g l lc o s a .
— X55 —
6 ) . -  m  l a  hlpogXicQirds I n s u l f n io a ,  l a  g llo m n la  da l a  rmm  r#am l 
86 he ce  aun mayor qua en oondleionea b a a a le s .  En e l  p e r ro  b lp o -  
g l lo to i  oo, e l  rlfidn  lan zn  a l a  aan g re , m ayorec ea n tid ad ca  da 
g l ic o s a  qua en e l  noTm ogllo& iloo,
6 ) . -  he in y e ec id n  de in s u l in a ,  provoce convuisioucfe y  m uerte 
re  law y p e r ro  a n efrec to ird zn d o s, a l a s  mismes d o s la  qua ea  loa 
an liiiu les in to  e tc  6 , no dan lu g s r  a aienifoat& oidn ex te rn e  a lg u n a ,
In  f Iq;imos de lo s  en lm ales x ie frec tom lzados, l a s  convu leiones 
y le  r r e r t c  ce producen s in  que la  g lico m ia  sea sensiblam easte 
BUIS h«Ja que on lo s  I n t a c t e s .
7 / . -  I,e M p e rs e n s ib i i ld ^ ô  a l e  U lpoglicoiaia I n a n l în le a , a e  d a te  
e s p e c î f lc a n e n te  c la  f e l t o  de r5.nnnes, p u es to  que no se  m enlfl##» 
t a  en l o s  p e r ro s  que eonaervan  aus rl& onae , p e rc  que t lw e m  le #  
u r d te r e s  l lg s c io a .
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8 ) , -  KL descenao  d e l fd s fo ro  inorgdxkioo que se  produce m  l a  
g re  de l e s  p e r ro s  p o r  l a  e d n in is tr r ic ld p  de in s u l in e ,  es  reduo lâo  
considéra blem ente en lo s  n o frc c to r iiz c d o s . l ’y e s te  que e l  nlaroo feo0- 
meno se p roduce en lo s  p e r ro s  cuyos u r ê te r e s  han sîd o  l ig c d o s ,  
suponcaos que l e  an u lae id n  d e l e fe c to  de l a  in s u l in a  sobre  e l  
descenso do l e  fo s fa te m is , no se  debe a la  p re s e n o lj  d e l ri& Ên.
9 ) . -  E r t rü o to s  g l io  o rin a  dos de r in d n , ban s id e  cape ces  de p ro té ­
ger a a03 perros ncfrectooniizados, co n tre  e l  ceœe in e td fn io o *  Ai 
tr è s  p e rro s  en l e s  m isnas co n d ie io n e s , no se  o b tie n s  probecci& i#
SI u :treo to  acuoao, ho impedido le  a p a r le id n  d e l cuedb conrv iU ü^  
vo en un r crro, pero no en o t r c .  Lae d iso re p a n o ia s  son a tr ib u X te e  
a qu'j lo s  e x tr t  c to 3  son aun demssiado groseroe , pare obten«P
oon e l le s  resulLtadOi-i co n sta n tes .
10)«» El T ihdn es in d isp e n sa b le  para le  defensa del organism o.
— X68 —
c o n tra  l a  h îp o g l lc e n îa .
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1 2 5 . -  GBJiXMBYBSN, B .C . .-  B rgeb. d .  P h y s lo l .  2 9 ,51 ,1923 .
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1 2 6 .-  WSRXHBSSKH, H . . -  Amer. P . P h y e lo l . ,  120 ,458 ,1957 .
1 2 7 .-  filOHASuSOB, H .B .,-  P h y s ic l .  e v . ,  9 ,  61 , 192».
1 2 8 .-  EATON, A.O. y  lATSLXK, P . S . . -  P ro o . Boo, Sxo. B lo l .  M od.,
3 1 ,3 7 8 ,1 9 3 3 .
1 2 9 .-  HA ,LEY, E .E .,  POHHSOE, 0 . . i .  y UOBLXH, P .R . . -  P . R u t r l t i e u ,
6 ,5 2 3 ,1 9 3 3 .
1 3 0 .-  PXMENEZ DIAZ, PESERA, (D atos no p u t l lo a d o a ) .
1 3 1 .-  RICHARBSOH, H.B. y  MA8QS, S .H ..-  P . B lo l .  Cham., 57 ,587 ,1925 .
1 3 2 .-  HKXR), L . . -  A reh. I n t e r n e t . P h y a lo l. ,  27 ,254 ,1926 .
1 3 3 .-  , G. y  EKGEL, H . . -  E e i tz .  z .  Cham. P h y a lo l. u .  P a th o l . ,
1 1 ,3 2 3 ,1 9 0 8 .
1 3 4 .-  BA^BEH, G. y LATTES, L . . -  B e i tz .  z .  Chem. P h y a lo l. P a th o l .
1 1 ,3 2 7 ,1 9 0 8 .
1 3 5 .-  RAPER, E .S . y SMITH, E .C . . -  P . P h y a lo l . ,  6 2 ,1 7 ,1 9 2 6 .
1 3 6 .-  CHAIKOFP, I .L .  y  SOSEIH, S . . -  Amer. P . P h y a lo l . ,  8 7 ,58 ,1928 .
1 3 7 .-  L E i m ,  S . y  OBIROW, A . I . . -  Bloohem. Z e l t s o h r . ,  282 ,345 ,1935 .
1 3 8 .-  MlxtSKY, I . A . . -  Amer. P . P h y a lo l . ,  115 ,424 ,1986 .
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1 3 9 .-  IVHtiSKY, I .  A . . -  Amer. P . P h y s io l . ,  116 ,322 ,19^6 .
140r.m «8K Y, I  .A . 7  BKOK-EABN, R J I . . -  Amer. P . P h y s io l . ,  119 ,734 ,1937 .
1 4 1 .- KIkSEY, I .A . 7  BROH-KAKH, c i.H ..-  A m ex.P .P tq^slol.,120 ,446 ,1937 .
1 42 .- WATERS, E .T ., ILEICHSK, P .P . y  MIKSKÏ, I  .A . . -  Amer. P . P h y s io l .
122 ,542 ,1938 .
1 4 3 .-  DYE, P .A . y  CHIDSEY, P O .. . -  Amer. P . P h y s io l . ,  127 ,745 ,1939.
1 4 4 .-  SHliLSY, S .A . y  HDHZL, X .P . . -  Amor. P . P h y s io l . ,1 4 4 ,5 1 ,1 9 4 8 .
1 4 6 .-  ROSmPELD, 0 . . -  E l ln ,  W ohaohr., 4 3 , 978, 1906.
1 4 7 .-  WOODXATT, R .T . . -  P . A. U .A ., 5 5 , 2109, 1910.
1 4 8 .-  WCOuYATi'T', R .T . .-  P .A J I .A ., 66 , 1910$ 1916.
1 4 9 .-  SHAFFER, P .A . . -  P . B lo l.  Chem., 47 , 433 y  449 , 1921.
1 5 0 .-  SHAFFER, P .A . . -  P . B io l. Chem., 4 9 , 143 , 1921.
1 5 1 .-  SHAFFER, P .A . .-  P . B io l. Chem., 54, 399, 1922.
1 5 2 .-  HAARMARN, W ..- Bloohem. Z o l t s o h r . , 282, 406, 1935.
IP S .-  EAAR&lAm, W. y  SCHRFSDER, X . . -  Biochsm. Z e l t s c h r . , 296 ,35 ,1938 .
1 5 4 .-  POWETT, h .  y  <*ia8tel, P .B . . -  Bloohem, P . , 29,2143,2159 y
2181, 1935.
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1 5 5 — CaOilLI., G.L. 7  HOLUKS, K .S . . -  B loeben. f  . ,  2 9 ,8 5 8 ,1 9 5 5 .
1 5 * .-  WSU-ALAIHHUBS, H . . -  Bloohen. J . ,  32 , 2276,1938.
1 5 7 .-  BUR% J .H . 7  MARKS, B . f . . -  3 .  P h s l o l . ,  61, 497, 1926.
1 5 8 .-  BauaLgMKROtH-MjftJ.ffR, N . . -  3 e l t s o h r .  P h y s io l .  Chem.,25% ,137,1938.
IS O .-  EiiLlK , R . . -  Acta RéfiJca S e sn d ln â rlo a , 90 ,5 6 5 , 1936.
1 6 0 . -  KOX£R, H . . -  Acte MCdlea S cen a in ^v ica , 90 ,489 ,1936 .
1 6 1 .-  BOOHASAN, HASTlNftS, A.B. y KKSBKTT, f . B . . -  J ,  E ie l .  Ch«n.
150 ,415 ,1943 .
1 6 2 .-  WEINEOÜSS. S . ,  MKBES, 0 .  y FLOID, E . . -  .«i.er. J .  M al. S o . ,
207 ,812 ,1944 .
1 6 3 .-  WBDfflOLfSK, 8 . ,  MJSOtS, 0 . y iLOIB, N . . -  ï .  B io l .  Ch«m. 1 5 8 ,4 1 1 ,
1945.
1 * 4 .-  BORN, 1 3 .  y  DAIK, U 3 . . -  J .  P hysloX ., 59 , 164, 1984.
1 8 9 . -  BKSÏ, C .H ., HOST, JT.P. y MARKS, H .P . . -  ^ y £ ç |g ® «  London,
1 6 6 .-  BEST, C .H ., DALE, H .H ., HOiST, J . r .  y  MARK, H .P .-  P ro o . Boy. 650. 
1-^doc.. L . ILO, 5 5 . 1525.
1 6 7 . -  De ORAEde COVXAH, F . . -  Hov. C lin . É a p ., V, 1 7 - , 1942.
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1 6 8 .-  BiaSINGRR, S . ,  y LSStfXK, a . i . -  B lochen . S e lB ta o d r .,  168,398,
1986.
1 6 9 .-  aLLIOTT, K .A .C ,, SCOlï, H. y -.XéeT, i . . ,  1 .  B io l C ten .
146 ,201 ,1942 .
1 7 v .-  «1EREUCÜÎUV.SÎCI, M ..-  Biooueia. 6 e lt3 0 h ? 3 . 2:50,189,1931.
1 7 1 .-  uTAUB, l i . . -  E rgeb. d . in n .  Mod. u .  E in d e rh . 31 ,121 ,1927 .
1 7 2 .-  ALL.,aiSg, M.Ü. y  COHH, D . l . . -  Anar. 1 . P h y s io l . ,
109 ,165 ,1934 .
1 7 3 .-  SOSKIN, S . ,  LUVim , R. y ïaUBEMUaUS, U . . -  P ro c . Sos. &qp. B io l .
M ed., 4 2 ,6 8 ',1 9 3 9 .
1 7 4 .-  AUBmmiDB, M .. LETUia, a. y SOSEXE, a . . -  P ro c . Soo. ta p .  B io l.
M pd.,4 2 ,6 9 3 ,1 9 3 9 .
1 7 5 .-  8 0 SEU,, a . ,  a a a sx , h . b . ,  u m a c K ,  j . p .  y iw m , ? . c , . -  i m r .  7 . 
P h y s io l . ,  124 ,558 ,1958 .
1 7 6 .-  ROOSSAY, B .a . . -  I;ew Engaend i ,  M ed., 214 ,971 ,1936 .
1 7 7 .-  SÏADB, H , , -  K iln  ihohaoHr.
1 7 8 .-  (HlKKEl.’iLi), 1 . ,  OR088, 7 . y  aAMMT, 7 . . -  7 .  B io l .  Ohem. 62,401,3X4
1 7 9 .-  70RÜAE, Amer. 7 .  P h y s io l . ,  80 ,441 ,1927 .
1 8 0 .-  KOHM, 7 .L . ,  FR laa, M.O. y F aL saiil, C . . -  Amer 7 . d is  O i l l d . ,
3 4 ,8 5 7 ,1927 .
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1 8 1 .-  HlEL8ffiÿ J y  hdnlop  * ro h . P a t .  and Le)>. Med.
5 ,8 1 8 ,1 9 2 7 .
1 8 2 .-  f . 6 . n r o l .  I n s t .  LCCL., 40, 818#, 1927.
1 8 3 .-  mAWROS, H . . -  â o ta  Mddio^ ISaccndindTica s u p p l . ,  27, 1928.
1 8 4 .-  DWSLp H .J .  y QULICK, M ..-  J .  B io l .  Ghem., 8 9 ,9 5 ,1 9 0 0 .
1 8 5 .-  BANN, M. y  CHAl'lBERS, W .H ,.- 3T. l i îo l .  Che%., 89, 57b, 1930.
1 8 6 .-  EOLT, G.W. y  QRSJfiHKIMgl, B .W ..- P roo . Soo. isxpex*. M o l .  k e d .
20 ,547 ,1951 .
1 6 7 .-  oBAW DUm, J . ,  SifiKAIT, H .L . y MAC LETCEXE, N .G .B .- L a n c e t, 1 ,4 8 4 ,
1943.
1 8 8 .-  m À ii Bum, J . y UàC L8V0BXS, E .G .B ..-  L an o e t, 2 , 384, 1945.
1 8 9 .-  (3£Lmm COVIAS, P . y  UYü, J .C ..-R e v . C lin . S a p .,  16 ,262 ,1944;
17 ,9  y 320, 1946; 19 ,843 ,1946 ; 
2 4 ,1 ,1 9 4 7 .
1 9 0 .-  B0BHIQUS2 OâKDKLâ, J . L . . -  Cazauriioaol6n m la Academia Médico
r.u ird rg io a  Eapa%ola 29 ,283 ,1946.
1 9 1 .-  J m m j^  BlÀg, G ., OYA, J .O . y GfLMîBi. COVIAN, F . -  Hev. O lin . &%>.
21 ,528 ,1946 .
1 9 2 .-  MAQLSOD, J . J . R . . -  C arbdydrate metciboliam and in3H lin .-L ondon ,1926 .
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1 * * .. MZttiKX, l u u  -  m m m m tM O C ,
1**.. «uungunt, e .a . r bobxbbcoi, #@,##7^*4*.
1 * * ,. MAOur, m ji., BAUON, B ji. r bkbbmab» B .e*.«  a m t ,  7 . mgraidL.,
1 9 *.. fM Oa, B.W. r  UABXm, I . .  AmB. in * . B #*., 88, 9 *, 198*.
197 .. 8IABU, B .8 ., MXB88, B.9.W. y 8 1 » , 7.A . .  7 . 81*1. 98m*.
188,895,1940.
198 .. *A8MNB^, 7«. Am#r, 7. A y n ln l., 147,7*8,194*.
199 .. GOBI, 8 .T ., 08BI, O .f. y BBGBBAU», B.8. .  7 . B t*l 8 8 **.,
88,8*8,1988.
800.. BQUITOB, B. y KSXAOK, L . . .  Amb. B*8*y. PnthWl, «*4 Phuaalnl
184, 888, 1980.
801.. u a a m z ,  B. y o s a o a , 7 ., B1o«Im*, »# it# *8r. 878,418,1*84.
808 .. LO fjaf B7AB8, 0 . . .  B#*«m* A4t*b***  in  Phymlelngy.. ttatta 
I obAm s , 1959.
808 .. SSA8B, B ... ZnltMIUr. H la . H*A., 104,887,198*.
804 .. 8SABB, B ... U ln  n*h**B r., *,401,1987.
808 .. OBAIX, B, y BBIXBAUB, B ..- Areh. n p *r . P athal., 13*,8*0,1988.
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«M #. « u n , rnum,
8 *7 ,. ttUDS, m,». &# 88—O lw n t  « ito o r lB im  ê» peaeeSes #8 *m
ngblaBiMi MBS Is  ssbsouts 4b sgr*8&*s m rvw n, 
Bsxls, 1*88.
808.- BCH»aAT. B .A .. XAZS, 7 * .  y lOOLIA. 7 .0 .. .  8 .8 . 8m .  M * l.
100,140, y 148,1888.
8 8 *.. L* baBBB, 7 . . .  iOLsMte st ia s o lla is is .. yarfs.1988.
810.- BAUB, L . . .  IxsB. x*p«r. B athol., 178,18,1988.
811.. io n , B. y u  B * ^ , 7 .. Omq>. Band. 8 m . B la l.,90,1048,1987.
818.. UH2, B. y lA BABBB, 7 . -  Oss$. U bA. âM . M « l., 99,888,1988.
ttS .. UHB, B. y LA BABBB. 7 ..-  Ogg. Bsnd. So«. B te l., 101,141 y 144,
814.. B7BBB11B.7BB8BB, B. y USB88AABB, B ... Asts Fhysiol. BkSBBd.
7,809,1*44.
818.- sPBMBBaat, I J i . . .  7 . Blol «8MB., 140,481,19*8.
81#.- D# B07B, 0 . y BBBS, K .8 ..- Oas$. Band. Sm . B i« l.,180,188,1941 
P 7 .. BBSeil, B .. -  XXBTBoaz ds LsberstslM , 1898.
P 8 .- &0BBB080, O ... MKgÊ», d. A y s is l., 9 ,1 ,1 P 0 .
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* 1 * .-  BABXeM, 7 .0 . r  OAIBHS, 8 ..-  4m ». 7 . ngr«l«L.,M ,8«aO <4.
M O .. OOBBiO., fJ B ..- B P tM to . t .  P o l., M ,M 8 ,ltia .
*8 1 .- BB1I*@N, 8 .* . . -  MMT. 7 . B byaiel., 74,8*0,1888,
888.- 8UBK, A.O . -  7 . «q ro lo l., 88,487,1*88; P ,8 7 8 ,l*8 8 ;7 8 ,8 *7 A *# .
*8 3 .- MOUSSAT, B.A., UWZS, 7.T . y lOCOJA, 7 .0 ,.-  «mp. Bm4. 808,  B io l.
100^44,1#**,
884.- fOMB A2.TABB2, 7 ..-  B i* . M od.. BorodloM, 18,M 8,1*8*.
888.- POGSB AL7ABB8. 7 ..-  Mutt. 7 . FbyalOl., 90,880,1*8*.
886.- BNBBVlte, A.O..-Oea^.BM d. So*. B io l., 1M ^47 7 >.49,1987.
887.- TOB aOMBBf, G. a  XBAAG, 8. . .  Bto BmoMorXttasMiPt, eotava odi-
oiSa, B nrlia , 1988,
889.- ÜAGUOD, 7 .7 .8 .,- Th# foal o f l i f e . -  ArlMoOo*, 1988.
880.- CBAHBAU., J..A. y IiraOOMB, A ..- Amor. 7 . M yo lel.148,818,1947.
881 .- nXGB, 9 .8 ., OOP, G.y. y OQLMXGX, 8.P . -  7 . P o l. «MUi.,
180,4881948.
888.- m O S, W.E., SLBDI, H .9 ., OOLOPOB, 80*. y OOP, O .T ..-  fOdoro-
tioB  rre o ., 8,1W ,1948.
888 .- «akOUlTOR, A ., 88089788, 7 . y IBHBBOAABP, B ..- Aoto Btayalal.
HowndliHrr. 8,148,1944.
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234.. OOP, 0 .7 . 7 OOP. O .T ..- JaaUSm, PMb«m ., 1*.1#»A *44.
238.. s n m R . B. T n a o i, b . t . . .  7 . p p .  e i» . .  i m . m 8 ,i «48.
284 .. s n f » .  D. r  W.PB. B .T ... 7 . POL. OlM*.. 142,877,18#.
2PM" PPM BI, B ..- 7.AJIUI. 182,878A«44.
28#.. SneraiH, B ... # a . Bov. Bloohom., 14,1*8,1*47.
289 .. a n a m . B ... rroo. J*er. Pabetoo oasoa., i ,  89,1948,
240.- BIBPar. I .A ..-  Amor. 7. Pgeatlvoo Psooaoa. 1S,180,1944.
241 .. BmUBPy, L .L . r  BOPPS. L J I... Amor. 7 . 7h7aieia48,802,1944.
242.- MOPJB. 7 .B .. OUXBn. B .B ., PBB8, O.B.7. y 8CMEM, H J I...
7 . B IP . Cham ., #,282,1923.
248.- nSBBB, H .r ... maor. 7 . Bhyaiol., 8 7 ,P ,1 9 B 3 .
244.- HABIXW), O ..- A rP . U  So. P P . ( Ita lia ) . 10,498,1927.
248.- 7UkUL, 0 . . -  Beotaab. mod. aoebosaPr., 88,P ,1927,
248.- BBBffiS, U. y XBAMBB, H ..- Zptaobv. 80S* 099. Mod., 49,P ,1*SB .
247.- BOBCSSB, V. y BBABB8, holtaobr. e»«. mxp, k o d .,9 4 ,P 8 ,lM l
248.- BDBOSB, M ..- P in . B O ^ b r., 14.3P ,1987.
B4B#m*B8B#B94#M aAOAP#mr aa * m sb rA ^ * 78 8 B8*
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MMKMIÀWH, B. 7 OOHDTAB, T .7 ..-  Jm w .7. B b y m lP .!# ,197,1948.
880.» HBABS, LOSlHBKZ, X ., PMIaBX, L. y BTXMABT, B.O.
7 . P o l ,  @bmm. 178,887$ 1948.
S U ..  D* B07X, C. y HXBS, H .O ..- Camp. Bmid. 8oa. P P . , I P , 1147,1947.
888 .- 7mBMP P ^ ,  0 . . -  anpaa 4al I sa titn te  4a Xnvaatigaoioaaa B4-
P ea a , I ,  S 97 ,19P .
8 8 8 .- 70BXS, A ..-  P in .  « P a eh r ., 84/85,97,1948.
8 8 4 .- BOBGHABBt, L ..-  Zaltaehr. P in .  M ad., 64,838,1908.
8 8 8 ,- eWKDM, K .,ac»SC B , %, y  7A00B80B, 0 .-  M PI. 7P aa MepPna
Boop.,88 ,1 4 8 ,1 9 3 7
8 8 4 .- PTXBOyr, 1.J1. y  0080188, B ..-  Arab. Z «9J le4 .,39 ,7P ,1987 .
8 8 7 .- 708*4.- etfado par OAMMBH, A .T ..-  Basant adraaaaa Im m daari»
aPogy, sazta adiol6n, pdg. 
P S .- LoBdraa, 1947.
8 8 8 .- 180B0, y . O . BodoorlnPogy, 86,845,1940.
8 8 9 .- BQfOaSAT, B.A. y  BA07MTA, M.A . -  B e r. argM Tt. de P P . 5,389,1981 .
840 . EM BaP, B.A. y  BOTIQK, D ..-  Oomp. Bemd. 3oa. B lo l.,101 ,940 ,1*9 ,
8 P . -  BOUahMl, M.a. y  PASOTTl, A ..-  oomp. Band. Soe. B IP .
104.407,1980.
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8W »- B0088AT, B«A. j  BXA80RI, A.— SoBp. Band, boa. MLol,
108,lP .19Se.
863.- BOUaaAT, B.A. 7 EMBeTfi, A .- Oomp. Bmd. Boa. P P .
108,184,1636.
864.- panBETO, B .P .- Ooa .^ Band. fla a . P P .,  U8,48«,1M S.
888, .  BOmSAT. B .A., BIABOMI, A. 7 BXBRZ, C .T ..- Bar. Soa.AreaK8.P P .
8,486,1688.
888. -  BTABS, HOI., MBXB. K ., AOMfBPt, B.B. 7 BBIOBIBBr, 7 .1 -  PSM.
Sea.8B « r.B lP  Jlad. ,8 8 ,M 7 ,lt8 8 .
867.- PBMABB. 8 .7 . 7 BABDOC, X ..-  7#8«. Boa. P p a r. B IP . Bad.
86,1880,1688,
88# . BBBPU, 7 U ..-  Anar. 7. P g rP P ., 184,774^638.
869.- YWtaO, 7.0. . -  7 . Thyalol., 90,80 7 , 1987.
870.- XBHBOT, L ..-  Qaaqp. Band. fioa. P P .,  188,1084,1987.
8714- BZBaraam, B.B. 7 so on , D .7 J I ..-  7.  787p p . ,  98,188,1986.
878.- BABBS, MU'. 7 XOOBO, 7 .0 ..-  7 . TB yalP ., 93,P ,1938.
8 7 3 .-  66UÛX7, 7 .B ..- BdlPm r^. Bad. 7 ., 45,788,1988.
8 7 4 .-  1SVU12, BSCmSi, 0 ., 0M)8aiAH, A. y  808108, S ... Proa. Boa.
Bapar.Pel Bad. ,40,885,1989.
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8 7 8 .-  188888, 8 .  y  «U R A B , J . f . . -  Amer. 7 . P h y a io l ., 1 8 8 ,8 7 0 ,1 9 4 0 .
8 7 6 .-  £OMO,X.C., KOCa, B .X . y  08088, X .H ..- A nar. 7 . « ly a io l .
1 5 7 .1 8 4 .1 9 4 8 .
8 7 7 .-  B9B6, B .C ., BBMCB, B .X . y  8 U B » , X „ -  A m r. 7 . A y a le l .
197 .67 1 .1 9 4 8 .
8 7 8 .-  StLUCB. A .D ., LA8BBHCX, W.X. y  SUAIB. C .B ..-  A roh. P a th .
4 0 ,8 8 9 ,1 0 4 6 .
8 7 9 .-  Twmo, y.O .- Bloaham , 7 . ,  5 8 ,6 1 3 ,5 8 4 ,1 8 8 1 ,1 9 3 8 .
8 8 9 .-  ICOHO, y .O .. Gham. Xad. 57 ,119 0 ,1 9 5 8 .
881«- BC88XLL, 7 .A . y  X8MBM, L J . . . -  F ro e . S oe. X ip a r .P P .  B ad ,
3 4 ,4 0 6 ,1 9 5 6 .
8 8 8 .-  U0BAIXX8X8, A ..-  C i t .  p a r  lO X B », f.D .W . A a& .B ar.F by*lo l.
H .6 9 ,1 9 4 7 .
8 8 3 .-  iw nm nr, I J , .  y  CXBXXBS, B .Z ..-  m d e arlm a lag y  3 6 ,8 4 ,1 9 4 6 .
8 8 4 .-  aW M A I, B .A ., BIA80T T I, A . y  BMISB08X, B .O ..-  B ar. S oe. Aygam*.
P a l .  1 8 ,1 8 8 ,1 9 8 6 ,
8 8 8 .-  XOBBO, y .O ..-  P re a . Boy. S oa. Bad. P  ,150 8 ,1 9 8 8 .
8 8 6 .-  CAUmU., 7 . y  BX8X, C .B ..-  la n a a t  1 , 1444 ,1938 .
8 8 7 .-  BOHAB, B .C . -  P ro e . 8o a . B q ^ . P a l H a d . ,  3 9 .8 4 ,1 9 3 8 .
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892.. XCHBM, P .O ..- Podbam. 7 ., 89,P8,1948.
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894.- 1»BM , y.O.W. y B&BâB, P.O .-  ArabiT. P ath ., # ,1 9 ^0 4 8 .
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897 .- UnOMB, P.B .W ..- Anar. 7 . Had. 8 a „  818,889,1948.
898.- AM&IH, I . , -  H eir. PbyPel. a t Pbamaaol. Aata, X, P .1984.
899.- SUIAB7EAR, P ., IBZWAH, B. y PXNCOB, O ..- ^ M rla ^ g y *
800,- BpAB, P.O. y XPDK8, PJ>.W... S ai»ao, 108,188^847.
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18,498,808, y 888,19#.
494.. XUZB, P.a«. P. B lo l. Oh#m. 131,189,1940.
498.. LOXB, I>. y 84888», S .B .- Proo. 8oo. Erpor. M o l. M#d.
87 ,#0 ,1980.
# 8 . .  P4888N, 8. y MXS8B, Areh. ftp . Pate. Phamakel, 188,
817,1981.
497.- PODDUn, S. y SGBOMUS, I . . -  M ia . 8ahaehr.,U ,1178,l#88.
496.- BXBOUB, 4 . P. y TOBOB, 0 .9 ..-  Badearlmelogy, 84,888,1989.
499.. ISAXIuaL.âOHBAT, P ., ISAflOaL-OOiaUff, E.,8IBPME, H .l. y 
B V in , E J f... P. M o l. Ohem., 188,199,1940.
800.- m en s. H .! ., U B , M ., BZSAW, P.L. y GSM, B .P ..- ftdoftlm olegy,
88,990,1940.
SO I.- paaaaaw , MJI. y a m , H .P ..- aedoorlmMogy, 88,408,1941.
802.- CTBHKSaKP, L .8 ..#  P. M o l. teem. 180,888,1948,
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a08«> l i lE B , G J t. 7  SBU’SKT, X J i . . -  ia id o e rla o lo g y , 8 6 ,2 8 6 ,1 9 4 8 .
804— BABXU, S .B ..-  ttid o e rix io l^ g r, 3 7 ,2 8 0 ,1 9 4 8 .
8 0 5 .. B4WB08, B .W .. tUOSB, B .C ., HUCOte, W ., MldliS, P .H ., COfX. 0 . y  
iO iW Q l, O .B ... P . ( a i a .  i a r o a t . ,  2 4 ,8 8 9 ,1 9 4 8 .
8 0 6 .. n  B8BXBXIS. X. y  0BA8S0, X . . .  E ftloo rtB o locy , 8 8 ,1 8 7 ,1 9 4 8 .
8 0 7 * . 0£ BOBffiEFXS, X. y  MOWXBSZX, B .W ... P . # l a .  f td o a r lB o l.
6 ,2 3 6 ,1 9 4 6 .
808— P0B7XS, H.O. y  0X 1X 0*60, B .X ..-  te d o e rlB e lo sy  8 9 ,2 7 4 ,1 9 4 6 .
8 0 9 .. OBABRXX, B .O . y  7BZXDP0S, V J , . . -  M oehem. P . ,  4 0 ,4 6 8 ,1 9 4 6 .
6 1 0 .-  B K O U , 0 .  y  BOUIOBXH, B . . -  d a ta  B 4diea S a a a d ln iT lM , 128 ,472 ,
1946 .
8 1 1 .-  iU O S T , * . ,  BAWSOH, B .W ., MXBBZU., P . ,  UBM H, B. y  X U fiB l., 0 .  
P . M o l. team . 166 ,68 7 ,1 9 4 6 .
S IX .- ALBKBT, A ., BAWSOH, B.W. BXSSXU., P . UBOR», B. f  BIOBXU., 6 . 
f td o e r ia o lo g y , 40,299 y  803 ,1947 .
6 1 8 .-  BAOXOOBB, B .C . y  PX8SXH, B J I . . -  Bloaham . Z a l ta e h r . ,1 8 8 .4 6 ,1 9 2 8 .
6 1 4 .-  B B A y y # ,rJ .y  BABIMAXN.A.F..- <i. B lol.Chem . 45,365,1921 
30M 0G Tr,M ..-J.B iol.Chem , 70 ,599 ,1926 .
8 1 8 .-  xaOLXTOB, m.O. y  juOYaTT XVAhS, 0 . . -  P . P h y a io l. 7 0 ,2 # ,1 9 8 0 .
-  807 -
51Ô .^ B io l. Qh#m. 1$8#4W *1#44#
517•«* BBO a*, Be#- qmmmkltetive* 511ml##&-0h#mlBW&e Mam»
imd Blüt% a$er8BebBag#^**t& ea*a#- Jema IfM *
5i8e- OAmm Mmmom## y MmAsim pubii%r#
5*0•■» KXa.SG«0W3iar, y  OASTRO UENCOZA, a . , -  A roh. M#d, C lr . 7  %#p*a,
?@1,1 ,1 * 5 * .
5 2 1 .-  CASEHO MEROOZA, H . y  MaB T H U S / ,  A . . -  w r  p a b llo a r .
5 2 2 .-  AR70NA, S . ,  P S S £bllS , f .  y  mOBOEZ DIAZ, 0 . . -  SeT . O lia J k p .
8 1 ,8 9 ,1 9 * 8 .
5 2 3 .-  UUaOJSHB£[H. M. y  juOiOUEB, tlooham  A a lta e h r .,7 2 ,3 0 8 ,1 * 1 # .
5 2 * .-  v e i iS K Ï Ï ,  W ., BOÏHX, BS8XA, H. y  8GHBKia, B .5 . . -  A reh . 
E x p e r .P a tb o l.,1 7 7 ,5 8 5 ,1 9 5 5 .
5 2 5 .-  C«TAIU2[, « .A . y  «OAHSB OOTXAa, 2 . . -  V tn , 0 1 ia .X a p .,1 5 ,2 1 7 ,1 9 * * .
5 2 5 .-  AU8$ia-axaANÇ@a, l . . -  l e a  fo a e tio a a  la ta z n a s  dtt ra im .D a rla  1980 .
& £ ? .-  (DiOiaSKZ, H . . .  Com. Rand. 8 0 Q. B io l, 9 7 ,9 4 8 ,1 9 8 7 ,
5 2 8 .-  nU M £Z DIAZ, C. y  OASTKO MXttDOSA, H ..-  D o ll.X n a t. m ed.B as. 
O a iv . M a d n a , 1 ,1 ,1 9 4 8 .
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8 S « .- MAB8BAI., S J U .-  ,8 ,4 4 0 ,1 * 5 .
5 8 0 .-  £8»U ., L . y SCHHCIAZ,!'.. -  R roo .S oyal Boo. « 9 ,7 0 ,1 9 2 5 .
5 5 1 .-  BKAIB, £ .1 .  y  KAT, H .S ..-  B iodhM . 2 . 2 1 ,1 1 5 4 ,1 9 2 7 .
6 5 2 .. lAgLAN, S .O ., M amaDORM ', I .  y  DODOg.m..-f .B lolCham .
150 ,55 1 ,1 9 4 5 .
5 8 5 .-  R A 8 B ,T .2 ..- I .B lo l.C b e n ., 5 1 ,1 7 1 ,1 9 2 2 .
554 . i x s m s z  DIAZ, C. y 300X0 SAHSXXSA, ? . .  B ev .C lla .K o p .
2 7 ,8 8 5 ,1 9 4 7 .
B u l l . l a s t  .M ed.E es.D nlv a .to a d r ia .l ,77 ,1948 .
5 8 5 .. B S IB K X I,£ 3 . y  H A O SSB ,P.J..- A m er.J.B b y aio l.1 5 5 ,2 0 5 ,1 9 4 8 .
585 . «OaaZ£SWOBSE,B.B.,«OOæOW,C.]i.,WI«Cil&,Z..B. y  SMITH,*.
J .B b y e lo l .,  57 ,447 ,1923
5 5 7 .-  BASROï>,O.A. y  H ffiSSIC T .SO l..- F ro e .S o e .J I^ p a r.B io lJ la d .
2 0 ,4 3 0 ,1 9 2 3 .
5 3 6 .-  PBHLZMZIO, W .A ., LASHAM.S. y  O B M H .O .a ..-  P ro o . Soo. am par.
B lo l.M cd ., 2 1 ,3 0 ,1 2 2 5 .
5 3 9 .-  HASROP, O.A. y  BEKBDIW, B JK ..- I .B lo l.C b c m ., 5 9 ,5 8 3 ,1924 .
5 4 0 .-  BUTHSRiiICK,N.£., BSLL.U. y  H U L .B .. -  fro c .A m e r.fc r B io l.
R iaa i., 5 1 ,2 4 1 ,1 9 8 4 .
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8 4 ..-  KAD1£,0.S., liACLjiOD. ? .? .* . 7  BOBUI.X.0..- Amer.J.Phymiol.
7 S ,614.1926.
642 . -  jm m a a  d u z . o .  y aooro O A im m im ,?.- m u u . in s t  j i* d .  b * s .
O n lT jIa d rid . 1 .2 8 6 ,1 9 4 6 .
